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INTRODUCCIÓN 
Es difícil comenzar a escribir el final de lo que ha sido más que una 
investigación, lo que ha sido un reto como mujer y como ser humano, pero es 
satisfactorio poder hacerlo. Desde el momento mismo en que empecé a 
estudiar Antropología tenía claro el querer trabajar con alguna comunidad 
indígena, tal vez en ese momento me deslumbró el exotismo de llegar a una 
selva inhóspita y encontrar personas que vivían en continua armonía con la 
naturaleza, para mí, en ese momento, los seres humanos más puros 
espiritualmente que se encontraban sobre la faz de la tierra, estos eran las 
comunidades indígenas. 
Afortunadamente, no sé hasta qué punto, con el pasar de los años y el 
conocimiento propio de la academia y de la vida misma, ese cuento exótico en 
busca de la espiritualidad que tenía arraigado en la cabeza y que manejaba mi 
vida, poco a poco fue cambiando de rumbo. El hecho de leer y conocer casos 
de corrupción, de violaciones, de enfermedades, entre miembros de las 
comunidades indígenas del país y de países latinoamericanos me van dando 
una nueva idea de lo eran en la actualidad las políticas indigenistas que 
manejaban a sus respectivas comunidades. 
Antes de comenzar a realizar la presente investigación mí intensión era trabajar 
sobre los indígenas urbanos, debo confesar que la idea me vino de un 
documental visto en señal Colombia, del programa Aborigen en donde se 
estaba tratando la problemática que estaban viviendo los indígenas 
desplazados por la violencia que para el caso eran los indígenas del pueblo 
Inga, así que mi espíritu joven y aventurero decidió esa noche que haría una 
investigación sobre los indígenas urbanos de Santa Marta, dando por hecho 
que existieran. 
Tema que se fue transformando poco a poco, pasar del querer conocer a una 
comunidad que cambia su estilo de vida al vincularse a una ciudad y obtener 
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DIRECIORA  
comportamientos diferentes, y terminar por investig los representantes 
indígenas quienes son en este caso los que residen en Santa Marta y 
diferentes ciudades del país con la intención de conocer sus historias de vida 
para así entender un poco más de su movimiento. 
Investigación que comienza con la siguiente pregunta ¿Se pretende conocer 
cuáles y cómo han sido las trayectorias de los representantes indígenas de la 
OGT, desde su creación y su activa vinculación al contexto urbano de Santa 
Marta? 
A través de las trayectorias de los representantes indígenas se puede examinar 
lo que ha sido el movimiento indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta (en 
adelante SNSM), son los representantes indígenas quienes asumen el rol 
político y salen de sus comunidades para crear organizaciones donde converge 
el movimiento y se da la negociación con el Estado para la conservación de sus 
comunidades. Por lo cual conocer las vidas de cada uno de los representantes 
es importante ya que desde sus propias experiencias y desde su punto de vista 
el movimiento indígena en la SNSM y en especial la Organización Gonawindúa 
Tayrona (en adelante OGT) se revela desde una nueva óptica, desde su propia 
óptica 
Es importante tratar de conocer cómo piensa cada uno de los representantes 
indígenas y desde cada una de estas formas de pensar se ve reflejada lo que 
es la OGT, sus fortalezas, sus debilidades y la política que asume en la 
defensa de su pueblo. 
El presente texto es el resultado de esta investigación, luego de la teorización 
académica y metodológica hago un recorrido histórico por el movimiento 
indígena de la SNSM, claro contextualizándolo a nivel nacional, en el cual 
muestro la fundación de la organización y los actores que participaron para el 
desarrollo de la misma, para esto me baso en los archivos de la organización y 
el las investigaciones que se han realizado desde la academia, contrastando en 
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todo con las versiones que me dan cada uno de los actores que han 
participado en la creación de la misma en diferentes épocas, lo que hago con 
este capítulo no solo es contar una historia ya contada de la organización, es 
contar la historia de la organización desde la perspectiva de los propios 
representantes de esa organización lo que además me ha servido para 
contextualizar la organización misma con los representantes indígenas que ha 
tenido y los momentos por los que estos y la organización han pasado a lo 
largo del tiempo. 
Luego se dedica una parte fundamental a contar las historias de vida de los 
representantes de la OGT, Ramón Gill, Juan Mamatacán, Arregocés 
Conchacála y José de los Santos Sauna los cuales han sido cabildos 
gobernadores de la misma en su mayoría, las personas que han estado desde 
su fundación como Cayetano Torres y Margarita Villafañe, y por ultimo Danilo 
Torres personaje que en determinado momento ocupa el lugar de su padre 
Adalberto Villafañe (fundador) y que en la actualidad es uno de los mayores 
defensores de los pueblos indígenas de la SNSM. 
1 
 Ramón Gil ha sido uno de los exponentes del movimiento indígena en la SNSM, en esta 
investigación no se realizara la historia de vida de este personaje ya desde la academia ya se 
realizó y se encuentra en la tesis de Grado de Jorge Peñaranda (2005) "La ilusión de Matuna; 
el proceso emergente de la política identitaria étnica de los Wiwa de Gotshezhi, Sierra Nevada 
de Santa Marta, Colombia" Capitulo 3, Pagina 68. 
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1. LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y LOS CUATRO PUEBLOS 
INDIGENAS 
Mapa 1: Ubicación geográfica de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Fuente: Google Maps. 
La SNSM es un macizo montañoso ubicado al norte de Colombia en la costa 
del mar Caribe, aislado de la cordillera de los Andes. Sus máximas elevaciones 
son los picos Colón y Simón Bolívar con una altura máxima de 5.775 metros 
sobre el nivel del mar, su extensión aproximada es de 17.000 kilómetros 
cuadrados. Está ubicada frente al mar y su elevación hace que se presente una 
gran diversidad de pisos bioclimáticos, que contienen una gran biodiversidad 
en flora y fauna, gracias a esto en 1979 fue declarada reserva de la biosfera 
por la UNESCO2. Además se le reconoce como una pirámide de base 
triangular cuyas faldas alcanzan los departamentos del Cesar, Guajira y 
Magdalena. 
2UNESCO: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Organización para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas), organismo integrado en la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1946, con el propósito de promover la paz 
mundial a través de la cultura, la comunicación, la educación, las ciencias naturales y las 
ciencias sociales. 
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La SNSM cuenta con dos grandes grupos de población, los pueblos indígenas; 
Koguis, Wiwas, Kankuamos y Arhuacos y las poblaciones campesinas de 
colonos que provienen especialmente del interior del país (Santander, Boyacá, 
Tolima y Antioquía.), los cuales habitan por lo general las estribaciones de la 
Sierra. La población indígena que habita la SNSM supera los 35.000 
habitantes, quienes se encuentran organizadas en comunidades dispersas en 
las cuencas hidrográficas ubicadas desde los 200 hasta los 3.500 msnm. 
(Coronado, 2010, p. 88). 
Los pueblos indígenas de la SNSM se caracterizan por mantener culturas 
milenarias y diversas, descendientes de la cultura precolombina Tayrona, 
conservando sus formas lingüísticas, con excepción del pueblo Kankuamo 
quienes por los diferentes procesos de colonización perdieron muchas de sus 
tradiciones y hoy en día se encuentran en un proceso de re-etnización3. Los 
Kankuamo, Wiwa, Kogui y Arhuaco, según su cosmovisión, son los guardianes 
de la SNSM. Cada pueblo es una pata de una mesa que, para sostenerse en 
pie y garantizar el equilibrio de la SNSM, debe mantenerse fuerte. (Coronado, 
2010, p. 90- 91) Estos pueblos indígenas han vivido luchando por mantener sus 
tradiciones culturales a lo largo de la historia conocida, han sufrido 
innumerables subordinaciones y segregaciones por parte de los colonizadores 
o "hermanitos menores"; nombre que tomamos todas las personas que somos 
ajenas a la SNSM (afrodescendientes, colombianos, extranjeros en general) y 
que según estos pueblos indígenas tenemos comportamientos propios de niños 
pequeños. 
Los pueblos indígenas de la SNSM como "hermanos mayores" tienen la tarea 
de salvaguardar "el corazón del mundo"4, lo cual tratan de cumplir a través de 
3 Torno el concepto de re-etnización de Gros (2001) cuando muestra como las identidades de 
los pueblos indígenas se han venido construyendo y re-significando de acuerdo a los 
escenarios en los que se exprese. 
4E1 "Corazón del Mundo" en la cosmogonía indígena serrana, implica un conocimiento espiritual 
de la Sierra, pensada en una dimensión cósmica y global, pues la Sierra contiene los hilos de 
energía que conectan los mundos en Aluna (espiritual) y en lo material. Desde estás dos 
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sus organizaciones de base, cada pueblo indígena de la SNSM cuenta con una 
organización propia que representa al resguardo indígena asignado según sus 
tradiciones culturales; la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkwanarrwa 
Tayrona (en adelante OWYBT), la Organización Indígena Kankuama (en 
adelante 01K); la Confederación Indígena Tayrona (en adelante CIT) del pueblo 
Arhuaco y la OGT del pueblo Kogui, las cuales a su vez se articulan en el 
Concejo Territorial de Cabildos (en adelante OTO). Cada una de estas 
organizaciones mantiene su autonomía de acuerdo a su configuración política 
y cultural. (CTC 1999 en Giraldo, 2008, p. 34) 
Mapa 2: Resguardos Indígenas Sierra Nevada de Santa Marta 
Fuente: Fundación Prosierra Nevada de Santa Marta 
dimensiones o mundos, se encuentra en medio el "Corazón del Mundo" y ella sostiene el 
equilibrio universal de todo, pues si se comete una profanación en alguna de sus partes, 
repercute en otros espacios del globo como Venezuela, Alemania, México y demás, ya que el 
"Corazón del Mundo", contiene unos nudos simbólicos o sitios sagrados que se conexionan con 
otros lugares del planeta. (Giraldo, 2008, p. 34) 
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En Colombia se encuentra gran cantidad de investigaciones que recogen la 
lucha de los movimientos indígenas5 en este texto sólo se tomara algunos a 
nivel general, para dar luces de lo que ha sido la lucha indígena en el país y 
que a su vez sirve como antecedentes para la presente investigación. 
De una manera cronológica la lucha indígena en Colombia se hace visible con 
el proceder de Manuel Quintín Lame; Silvia Monroy (2008) en su texto "Sobre 
intelectuales y activistas indígenas: dos trayectorias interculturales posibles" 
hace da un recorrido por la trayectoria política y el proceder de Manuel Quintín 
Lame y Juan Gregorio Palechor ambos líderes indígenas del Cauca, en 
diferentes épocas; Mónica Espinosa (2003) también habla sobre el proceder 
político de Lame en su texto titulado "El indio lobo. Manuel Quintín Lame en la 
Colombia Moderna" en este texto la autora muestra la influencia que tiene el 
pensamiento político de Lame como principio del pensamiento de la liberación 
indígena colombiana gestado en el Cauca. Desde estos textos se analiza el 
proceder político de Lame enmarcado en temas de actualidad como la 
interculturalidad además muestran su legado ideológico sustentándolo 
actualmente con el discurso decolonial que presenta Mignolo (2005) ya que 
para él los movimientos sociales responden a una problemática determinada 
por el colonialismo, que se instaura en el pensamiento colectivo, 
acostumbrándose la sociedad a pensar que la modernidad es la única manera 
que existe de leer la realidad. Para Manuel Quintín Lame la manera de ser 
indígena iba más allá de la persistencia de una imagen estereotipada pre-
moderna-primitivista-, además este pensamiento fue construido para ser 
utilizado como una herramienta organizativa, ya que su política es la primera y 
la única sobre un proyecto intelectual que "constituye los cimientos del 
pensamiento de liberación indígena frente a la usurpación e invasión territorial 
5Bonilla, 198; Correa, 1993, 2005; Jimeno, 1985, 1993; Laurent, 2005; Ramírez, 2001; 
Sotomayor, 1998; Ulloa, 2004; Vasco, 2000, 2002; Rappaport; Zambrano, 1989), 
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padecida por los indígenas colombianos desde la colonia" (Espinosa, 2003, p. 
141). 
Pensamiento que se hace centro en el establecimiento del CRIC — 
Confederación Regional Indígena del Cauca- Ésta es la primera organización 
indígena del país y la visibilización misma del movimiento de las poblaciones 
indígenas. Los documentos de Monrroy y Espinosa se hacen importantes para 
esta investigación ya que posesionan el proceder del primer líder indígena 
visible, por llamarlo de alguna manera, en los temas antropológicos actuales, 
ya que su objetivo principal consiste en mostrar trayectorias interculturales que, 
de hecho, han construido comunidades políticas y, por eso mismo, reivindican 
una interdependencia entre la ciencia y la política, dicotomía propia de un 
pensamiento fundamental eurocéntrico. 
Sobre Juan Gregorio Pelchor líder y dirigente Yanacona, Miryam Jimeno (2006) 
antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta las experiencias 
organizativas de este personaje en su obra llamada "Juan Gregorio Pelchor: 
historia de mi vida". Lo que hace Jimeno es contar la historia vida de Juan 
Gregorio Pelchor, el paso por la organización del movimiento indígena en el 
Cauca, sus vivencias en otros movimientos social, sus experiencias, su forma 
de pensar que en ultimo lo que hace la autora es contextualizar esta historia de 
vida con el proceso de formación de la Organización Indígena del Cauca. Es 
importante el aporte que hace Jimeno ya que es contar la historia de los 
primeros años del movimiento indígena del Cauca enmarcado en la vida de uno 
de sus participantes. 
Tomo a Jimeno como uno de mis antecedentes ya que mi enfoque central son 
los lideres o representantes indígenas y principalmente sus historias de vida al 
margen de un organismo representativo. Como dice Rappaport (2006) en la 
academia se ha estudiado mucho al movimiento indígena en Colombia pero 
"escuchamos la voz de los estudiosos en estos tomos y no la perspectiva de 
los mismos actores" (2006, 175). Y el texto de Jimeno precisamente muestra la 
perspectiva de Pelchor que es en últimas lo que se trata de hacer en esta 
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investigación, mostrar el movimiento de los indígenas de la SNSM desde la 
perspectiva de sus representantes. 
Con Luis Guillermo Vasco Uribe se puede decir que es uno de los antropólogos 
Colombianos que más ha trabajado sobre el tema de los movimientos 
indígenas y su importancia para los pueblos indígenas, a tal punto de 
considerarlo como uno más en la lucha por derechos de los pueblos indígenas. 
Vasco (2002), en su libro "Entre selva y paramo: viviendo y pensando la lucha 
india", ilustra los procesos por los cuales ha pasado el movimiento indígena en 
el país desde sus inicios, desde antes de la aparición del CRIC, y las tres 
últimas décadas. A partir de sus experiencias dadas en más de 20 años de 
trabajo con las poblaciones indígenas, Vasco aborda lo que ha sido la lucha 
indígena y las movilizaciones indígenas analizando los campos ganados dentro 
de la política nacional, como la participación en la constituyente y el 
reconocimiento de la diversidad cultural en la Constitución Nacional de 1991. A 
lo que él llama arma de doble filo, ya que las movilizaciones indígenas en sus 
primeras etapas se presentaban a nivel local y regional, ahora con la 
Constitución Nacional de 1991 la lucha indígena queda nacionalizada y con 
esto los líderes de la misma pierden de vista el objetivo principal de su 
movilización, muchas veces por la necesidad de cumplir con las obligaciones 
políticas, económicas que se dan en el camino de movilización hace que los 
lideres asuman posiciones y cargos que los alegan de su objetivo principal en 
la movilización. Vasco asume que estos reconocimientos del Estado tan solo 
son mecanismos para los programas desarrollistas e integracionistas de éste 
frente a los pueblos indígenas. 
El documento de Vasco se hace muy importante como antecedente de la 
presente investigación ya que muestra el estado actual de los movimientos 
indígenas en el país, además hace ver cómo términos utilizados para la 
conservación y la defensa de los pueblos indígenas están siendo utilizados 
bajo la capa de otros sinónimos y esto lo podemos evidenciar cuando nos 
habla de diversidad como riqueza. También deja ver cómo toda esta política 
multiculturalita está siendo manejada por líderes o representantes indígenas la 
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cual se ha venido separando cada día más de sus comunidades y con esto 
perdiendo la luz de los intereses y las luchas de los pueblos indígenas a los 
cuales representan. 
Cristian Gros (2001) presenta en su libro "Políticas de la etnicidad: identidad 
estado y modernidad", la recopilación de diferentes textos escritos en más de 
10 años de investigaciones. Gros muestra como las identidades de los pueblos 
indígenas se han venido construyendo y re-significando de acuerdo a los 
escenarios en los que se exprese. Mostrando como los pueblos indígenas de 
Colombia y algunos casos del Brasil no se disuelven en la modernidad, si no 
que toman herramientas de ella para defender su existencia como grupo 
diferente, en otras palabras nos deja ver cómo los pueblos indígenas defienden 
su tradición cultural con métodos modernos. Nos presenta al movimiento 
indígena o movilización étnica, como él la llama, como la puerta o la ventana 
que hace que cambie la visión que se tenía acerca de los pueblos indígenas. 
Podemos ver como al interior de las movilizaciones indígenas han surgido 
líderes capaces de dialogar con las entidades del Estado y como se ha podido 
participar en el diseño de leyes que favorecen a la conservación de la identidad 
indígena, nos muestra varios casos de fortalecimiento y re-etnización a partir la 
Constitución Nacional de 1991, como es caso de los Muiscas o los Kankuamos 
por nombrar algunos, estos pueblos indígenas han venido rescatando su 
identidad cultural, la cual se había resquebrajado con el paso del tiempo, 
comunidades que en la actualidad se han ordenado y articulado bajo los 
parámetros constitucionales que defienden a las minorías étnicas. 
El texto de Gros como antecedente de la presente investigación da un enfoque 
global de lo que ha sido y significado el movimiento de los pueblos indígenas y 
su posicionamiento político a través a lo largo de su recorrido. 
En el campo académico la literatura6 que podemos encontrar sobre los 
indígenas de la SNSM es mucha y muy variada, gracias a la relevancia 
6Barragán, 1997- 1999- 2007- 2008; Bischof, 1983- 1991; Bocarejo, 2002; Colajani, 1997; 
Dolmatoff, 1949-1951-1953-1954-1960-1967- 19851997-; Fajardo, 1992; Fajardo &Gamboa, 
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académica que han tenido. Se encuentran trabajos sobre sus tradiciones 
culturales, sobre las crisis de las comunidades, sobre sus organizaciones, la 
cosmogonía, cosmología, etc., gracias a estos trabajos podemos tener alguna 
visión de los pueblos indígenas en general. 
Las luchas indígenas dejan como resultado la formación de representantes 
indígenas y de organizaciones, por ejemplo, en Santa Marta se puede ver el 
caso de la OGT esta ha sido de gran relevancia para el fortalecimiento de los 
pueblos indígenas de la SNSM, por lo cual ha sido de importancia para los 
estudios en la academia. 
Al margen del establecimiento de la OGT Roció Rubio (1997) con su 
investigación sobre el Centro de Bongá es un buen ejemplo para comenzar. 
Cómo lo dejar ver la investigadora en su texto "Bongá: un pueblo en el límite", 
Bongá hace parte del proyecto Gonawindúa, primer proyecto liderado por la 
OGT en alianza con la Comisión de Asuntos Indígenas del Magdalena y la 
Cooperación técnica Internacional de Italia a través de la Fundación Ricerca e 
Cooperazione. 
Lo que hace Rubio en este proyecto y en el texto es la reconstrucción histórica 
del centro de Bongá desde su fundación. Bongá es un pueblo-frontera creado 
dentro del territorio Kogui. En palabras de la Rubio Pueblo-frontera7 "es en 
ultimas, un intento de reivindicación étnica. En donde se rechazan relaciones 
interétnicas marcadas por diversos procesos históricos y en donde se 
promueven nuevas formas para articularse con la sociedad nacional" (Rubio, 
1997, p.169.) 
Tomo este texto como antecedentes ya que en la reconstrucción histórica que 
hace Rubio se mencionan algunos de los problemas que tenían los indígenas 
de la vertiente norte de la SNSM y con esto la creación de la OGT para 
1999 Mayr, 2009; Peñaranda, 2005; Preuss, 1993; Rubio, 1997; Ulloa, 2004; Uribe, 1997; 
Villegas, 1999 entre otras. 
7 Los pueblos fronteras son creados para frenar la colonización y sus consecuencias, son la 
barrera puesta por los pueblos indígenas para frenar a los no indígenas. "un pueblo-frontera es 
en ultimas, un intento de reivindicación étnica. En donde se rechazan las relaciones 
interetnicas marcados por diversos procesos históricos y en donde se promueven nuevas 
formas para articularse con la sociedad nacional." (Rubio, 1997, p. 169) 
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solución de los mismos. En esta narración podemos ver cómo es asignado 
Ramón Gil como interlocutor con otros pueblos indígenas (Arhuacos, Wiwas) y 
no indígenas y este con al apoyo del Mamo Don Juan Moscote, inician una 
serie de conversaciones con los diferentes pueblos indígenas y con 
instituciones gubernamentales para la recuperación del territorio ancestral, y a 
su vez se comienza a dar origen a la OGT que brindaría protección a el pueblo 
Koguí de la vertiente Norte de la SNSM, quienes se sentían desprotegidos por 
la mala administración de los recursos por parte del pueblo Arhuaco. 
"Antes acá no teníamos organización, solo había en zona Aruhaca. 
Entonces, allá cabo y comisario recibían el presupuesto, que 
mandaban desde Bogotá para los indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Los Arhuaco se quedaban con todo y a nosotros no 
nos daban nada. Entonces, Ramón Gil fue a una reunión en 
Nabusímake y se dio cuenta que a los Mamas sólo los llevaba a 
poner huella y el cabildo se quedaba con la plata. Ramón vino y 
habló con Mama Don Juan Moscote. Entonces, Mama dijo que 
teníamos que hacer una organización para hablar con hermanito 
menor. Mama dijo organización nuestra Gonawindúa, porque 
significa bastante en lo profundo." (Citado en Rubio, 1997, p. 205) 
Uno de los trabajos presentados desde la región es la tesis en antropología de 
Jorge Giraldo (2008), titulada "Organización Gonawindúa Tayrona: relaciones 
institucionales y políticas culturales en medio del conflicto armado de la Sierra 
Nevada de Santa Marta", él trabaja la articulación de las políticas del Estado y 
las instancias humanitarias con las políticas culturales de la OGT para mediar 
el conflicto armado en la SNSM y, las implicaciones político-culturales que trae 
para la misma. Es de importancia tenerla como antecedente para la 
investigación ya que de la tesis nos da a conocer cómo han sido los procesos 
de movilización para los indígenas de la SNSM y su consolidación en las cuatro 
organizaciones indígenas. Para Giraldo la OGT tiene una gran importancia ya 
que desde ésta que él mirara la mediación que se tienen en el conflicto armado 
de la SNSM. Nos presenta a la OGT como una organización indígena Kogui 
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pero dinamizadora de las tres etnias que se encuentran ubicadas en la 
vertiente norte de la SNSM, además es planteada entre las dinámicas 
tradicionales del pueblo Kogui y las estrategias políticas de sus representantes 
como mediadores con los no indígenas. 
Es de destacar entonces el carácter peculiar de la OGT, en tanto organización 
indígena, al estar configurada como la convergencia de las autoridades civiles 
de los cabildos locales, con la autoridad suprema de los mamos y 
representadas por un cuerpo directivo designado por el consenso de dichos 
estamentos, con capacidades para representarlos e interlocutar con los 
agentes externos estatales, internacionales y no-gubernamentales (Giraldo, 
2008, p.59.) 
Giraldo presenta la importancia que tiene la OGT para la interacción entre los 
indígenas de la SNSM con organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, y la implicación que estas tienen para el afianzamiento del 
movimiento indígena. Se ocupa de mostrar a la OGT y la importancia que ha 
tenido para el movimiento indígena, dejando por fuera la importancia de los 
representantes y lo que ellos significan para el movimiento mismo, es por ello 
que el texto de Giraldo será complemento de la investigación cuando se 
necesiten de referentes de la OGT y del movimiento indígena en la SNSM. 
La academia siempre ha estado en una documentación constante del 
movimiento y las organizaciones indígenas, pero los representantes y los 
líderes indígenas quienes son el movimiento mismo quedan relegadas en esos 
escritos, en particular se habla de los pueblos indígenas de la SNSM y desde 
sus organizaciones se habla de ellas como institución, pero no se habla de la 
trayectoria individual de Ramón Gil, primer cabildo, ni se habla de José de los 
Santos, actual cabido, por eso tomo como referente a Giraldo para crear el 
contexto en el que se desenvuelven los representantes indígenas y así poder 
mostrar sus trayectorias. 
Desde la Universidad del Magdalena, también, Jorge Peñaranda (2005) en su 
tesis de grado, titulada "La ilusión de matuna: el proceso emergente de la 
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política identitaria étnica de los Wiwa de Gotshezhi, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Colombia", da a conocer la emergencia política identitaria en el pueblo 
indígena Wiwa. Éste a lo largo de su texto nos muestras las estrategias 
políticas que ha tenido que enfrentar el pueblo Wiwa para mantener y fortalecer 
su territorio y su identidad como pueblo indígena. El movimiento Wiwa se da en 
aras de la construcción de nuevos poblados, los cuales tenían como objetivo 
recuperar y fortalecer las costumbres y tradiciones, para mantener fuerte su 
identidad cultural. Aborda los procesos territoriales, políticos y de identidad que 
están marcados por hechos históricos y contemporáneos vividos por la 
población Wiwa, además enmarca los procesos vividos por el líder más 
destacado dentro de este movimiento, es por ello que es pertinente tener este 
texto como antecedente de la presente investigación. Peñaranda Además 
recoge la historia de vida de Ramón Gil, gran líder indígena y mamo para el 
pueblo Wiwa, primer gobernador de la OGT y es desde allí que el trabajo de 
Peñaranda complementa la presente investigación, ya que contiene datos 
históricos de la OGT y recoge la historia de vida de Ramón Gil, que es en 
ultimas una parte importante para mi propia investigación. 
Otro de los estudios realizados desde la Universidad del Magdalena que sirve 
como antecedentes de esta investigación es la tesis de grado realizada por 
Luis Benicio Torres (2009), titulada "Las nuevas autoridades políticas del 
pueblo Wiwa de Duklindue, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia". En la 
investigación que realiza Luis Benicio explica cómo han sido los procesos de 
formación del pueblo Wiwa Duklindue y la importancia que han tenido los 
representantes indígenas descritos por el cómo Nuevas Autoridades Wiwa — 
NAW-. Para el presente proyecto es de vital importancia tener como referente 
el trabajo realizado por Luis Benicio Torres (2009) ya que él describe en cierta 
manera la importancia que han tenido los representantes indígenas como 
intermediarios entre sus comunidades y las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, además hace ver a estas NAW y a sus desempeños 
como tal, como estrategias políticas para la supervivencia de su cultural (p. 22). 
Luis Benicio Torres muestra el recorrido histórico por el que han pasado los 
pueblos indígenas en la SNSM, para así poder entender los procesos culturales 
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y de movilización territorial que se viven en la actualidad y con esto la 
importancia de recuperación territorial y la gestación de las Nuevas Autoridades 
Indígenas -NAL, como él describe a los representantes indígenas, mostrando y 
ejemplificando particularmente el caso del pueblo Wiwa. 
Astrid Ulloa (2004), en "La construcción del nativo ecológico: complejidades, 
paradojas y dilemas entre los movimientos indigenistas y el ambientalismo en 
Colombia" ilustra la consolidación de la relación entre los indígenas y el 
ambientalismo tomando a los indígenas de la SNSM cómo referente. Muestra 
como las imágenes o representaciones que se tenían de los indígenas como 
sujetos salvajes cambian al de actores políticos ambientales. Mira también las 
estrategias políticas de los indígenas de la SNSM tomando a la OGT como la 
configuración y articulación de la lucha para la negación con el gobierno y 
demás factores, además la deja ver como la articulación entre el pensamiento 
espiritual de los indígenas y los compromisos por la conservación de su cultura 
en otros espacios. Es por esto que este trabajo se debe tomar como 
antecedente en la investigación, ya que desde el mismo conocemos las 
estrategias y políticas que se manejan en la OGT lideradas por los 
representantes de la misma, pero a la vez deja sin tratar las transformaciones 
políticas, económicas, sociales, entre otras, que han tenido que pasar los 
representantes indígenas al convertirse en actores políticos ambientales, estas 
transformaciones serán abordadas en la presente investigación. 
Julio Barragán es uno de los antropólogos que más conoce de la SNSM, de su 
historia, de su actualidad y de las diferentes poblaciones que en estas habitan. 
En un texto producido por la IPS Indígena Gonawindúa Ette Ennaka (2007) el 
cual trata sobre la salud indígena de la SNSM, encontramos un artículo escrito 
por Julio Barragán titulado "Territorio y Organizaciones: historia de la 
Organización Gonawindúa Tayrona", el cual deja ver el proceso de 
construcción de las diferentes organizaciones indígenas desde la década de los 
años treinta con la construcción de la Liga Indígena hasta llegar a la OGT y al 
Concejo Territorial de Cabildos —OTO-. Este artículo además permite ver cómo 
han sido los procesos de la lucha indígena al interior de los cuatro pueblos de 
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la SNSM, condensado en las organizaciones in as y mantenidos en la 
tradición por la constante vigilancia de las autoridades tradicionales. 
Barragán ilustra además cómo se han venido constituyendo las relaciones 
interinstitucionales de la OGT, cómo cada día esta organización se perfila 
como la mayor exponente de la lucha por la defensa de los pueblos indígenas. 
Se hace un resumen de los logros obtenidos por la organización indígena en 
sus más de veinte años de trabajo, lo cual permite tomarlo como un importante 
antecedente para esta investigación. Se debe mirar también los documentos 
que emite la OGT y otras entidades de la SNSM en donde se pueden ver 
conceptos recogidos por los líderes indígenas de la SNSM y desarrollados en 
pro de las políticas puestas en marcha para ayudar a fortalecer sus tradiciones 
culturales. 
Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el documento presentado por el 
comité de trabajo integrado por la OGT, la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Naturales Nacionales —UAESPNN-, y la Dirección General 
de Asuntos Indígenas —DGAI- Titulado "Lineamientos generales del manejo 
intercultural del parque SNSM". Como su título indica lo que se quiere lograr 
con el documento es una guía para el manejo intercultural del parque-territorio 
indígena de la SNSM. En este documento de define lo que es el territorio 
indígena en primer lugar por el Estado y luego por la tradición indígena, que 
para en este caso está desarrollada bajo el concepto de línea negra8. 
También es definido el concepto de autoridad indígena y autoridad tradicional 
indígena además del reconocimiento que hace el Estado de éstos, el 
8La línea negra es la división territorial para los cuatro pueblos de la SNSM esta división se da 
teniendo en cuenta los sitios sagrados tradicionales, la definición que hacen los cuatro pueblos 
indígenas de la SNSM para este concepto es el siguiente: "El territorio ancestral está 
comprendido dentro de lo que en nuestra historia determinamos línea negra o línea de origen 
que es el espacio unido a través de las interconexiones de los diferentes sitios sagrados en las 
partes bajas toda la Sierra Nevada, estas interconexiones se realizan a través de los diferentes 
trabajos espirituales que los mamos periódicamente hacen en cada uno de estos lugares 
sagrados que pueden ser desembocaduras ríos, en el mar, cerros, lagunas pequeñas ubicadas 
en las partes bajas y que son hijas de la madre espiritual, grandes piedras que tienen escritas 
las historias de nuestros orígenes. En fin son múltiples las características de los sitios sagrados 
que en las partes bajas gobiernan y protegen nuestro territorio de las diversas enfermedades o 
conflictos provenientes del mundo externo" 
( Los derechos humanos y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. p. 12) 
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documento hace énfasis en lo que significa desde la tradición ser una 
autoridad. 
"...En todo este tejido de nuestros conceptos fundamentales, la 
autoridad, llámese Mama, Comisario, Cabo o las nuevas autoridades 
como el Cabildo Gobernador son los telares que a través de su 
continuo aprendizaje y conocimiento, deben poner a funcionar este 
orden, deben velar por el control de las normas dadas por la ley de 
Sé, divulgarlas para que todos los gunama cumplan con sus tareas 
que como indígenas nativos de la Sierra Nevada tenemos." 
(Lineamiento general del manejo intercultural del parque SNSM. p. 
6) 
Es importante tomar este documento como antecedente porque nos deja ver el 
significado que tiene la autoridad para los líderes indígenas de la SNSM ante 
sus pueblos, además se hacen evidentes terminologías esenciales para el 
manejo y el entendimiento político de las organizaciones indígenas y en este 
caso para conocer desde adentro a la OGT. 
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3. APROXIMACIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS PARA EL 
ESTUDIO DE LAS TRAYECTORIAS DE LOS REPRESENTANTES 
INDÍGENAS EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA. 
3.1. Movimiento indígena en América Latina. 
Cuando comenzamos a hablar sobre los movimientos indígenas se debe mirar 
la historia de los mismos y, así, poder establecer cómo surgen o cómo es el 
posicionamiento que toman como tales. De acuerdo con Gros (2000) las 
movilizaciones indígenas se pueden considerar como una forma de 
reivindicación identitaria, como un llamado a la historia, un acento puesto sobre 
la diferencia, también como un instrumento de una estrategia de cambio social 
y de modernización. Lo cual deja claro que no se está ante movimientos 
defensivos sino ante organizaciones racionales, estructuradas alrededor de 
objetivos explícitos y concretos, sabiendo mezclar una fuerte expresividad con 
una real capacidad instrumental. Confrontando al Estado sin dejar de contar 
con él, sin la necesidad de marginalizar a sus comunidades de origen, a esto 
en conjunto es a lo que Gros llama "un proceso de integración a través del 
conflicto" (Gros, 2000.p.39). 
Desde los estudios culturales presentes en la academia las prácticas de los 
movimientos indígenas como tal se pueden considerar desde el concepto de 
Política Cultural, descrito por Escobar (2001) como "la legitimación de las 
relaciones sociales de desigualdad y la lucha por transformarlas" (2001, p. 23). 
La política cultural se hace más visible en este tipo de movimientos ya que sus 
exigencias son planteadas desde la cultura tradicional propia de cada pueblo 
indígena. "La cultura es política porque los significados son elementos 
constitutivos de procesos que, implícita o explícitamente, buscan dar nuevas 
definiciones del poder social. Es decir, cuando los movimientos despliegan 
conceptos alternativos de mujer, naturaleza, raza, economía, democracia o 
ciudadanía, los cuales desestabilizan significados culturales dominantes, ponen 
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en marcha una política cultural" (Escobar, 2001, p. 26) 
A estos mismos movimientos indígenas se les ha llamado movimientos 
etnopolíticos entendidos como: "las afirmaciones protagónicas de la etnicidad, 
estructuradas en forma de organizaciones no tradicionales orientadas hacia la 
defensa de los intereses de los grupos étnicos" (Bartolomé, 1996, p. 4). 
En la actualidad los movimientos indígenas en América Latina se han 
convertido en un importante objeto de estudio, cuentan con un gran poder de 
decisión para el desarrollo de proyectos a nivel ambiental, económico, político y 
cultural en los diferentes Estados-naciones latinoamericanos. El estudio y el 
comportamiento de los movimientos indígenas latinoamericanos, es 
fundamental para entender el cambio social que se está dando en los países 
donde tienen influencia, (en la mayoría de los países latinoamericanos) lo cual 
está impulsando la transformación de estos países hacia Estados 
pluriculturales y multiétnicos, convirtiendo al movimiento indígena como un 
elemento transformador en la realidad latinoamericana (Bruckman, 2008; 
Monreal, 2008; Bartolomé, 2006; Dávalos, 2005; Quijano, 2004; Martí i Puig, 
2004; Londoño 2003). 
Se puede decir que la lucha indígena en América Latina se gesta desde el 
descubrimiento mismo de los europeos en 1492, con la llegada de éstos al 
continente americano los pueblos indígenas comenzaron un arduo camino por 
su pervivencia física y cultural. Cómo es bien sabido la alta clase social 
latinoamericana siempre tuvo el afán de borrar su pasado indígena, ya que 
reconocerlo iba siempre en detrimento de las ansias de modernidad9 venidas 
de Europa, el "reconocer la alteridad significa reconocer otros saberes, otras 
9 En América Latina la modernidad surge en el centro del sistema colonial como estructura de 
dominación y poder. La modernidad es la única vía para alcanzar el progreso, esta noción tuvo 
una enorme capacidad de destrucción y desarticulación de las poblaciones indígenas 
latinoamericanas. La modernidad solo puede explicarse a partir del Otro, en este caso del 
indígena por lo cual el reconocer al indígena como igual va en contra de la noción de 
modernidad.(Bruckman, 2008; Quijano, 2004; Davalos, 2005). En la actualidad la "modernidad 
es una forma de articular el Estado-nación, es la formación del discurso del poder, es la lógica 
que asume la acumulación bajo la figura del capital" (Dávalos, 2005, p. 25) 
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formas de relacionamiento entre el hombre y su presente" (Quijano, 25.p. 2004) 
que van en contra del pensamiento político, económico y cultural planteado por 
Europa. 
En los años noventa América Latina consolida el pensamiento y la política 
neoliberal de ajuste macroeconómico con lo cual se hace una reforma en la 
estructura política y social, este proceso genera graves fracturas sociales, 
como la polarización de la sociedad, y vulnera la capacidad de construir una 
estrategia de desarrollo autónomo democrático, equitativo y sostenible 
(Davalos, 2005, p. 17). Con la consolidación del neoliberalismo se hacen 
visibles un gran número de movimientos sociales y entre estos algunos de los 
movimientos indígenasl°, los cuales en su gran mayoría fueron una resistencia 
a la coyuntura histórica que se repite, hablamos del proyecto excluyente y 
discriminatorio que ha rodeado el pensamiento latinoamericano sustentado en 
la modernidad. 
En América Latina a pesar de las dificultades para la conservación de sus 
tradiciones culturales, existen alrededor de 43 millones de indígenas, 522 
pueblos distribuidos en 20 países lo cual representa casi el 10% de la 
población subcontinental (Martí i Puig, 2004, p. 15), éstos se han venido 
movilizando en busca del reconocimiento de sus Estados, puede decirse que a 
pesar de los siglos de lucha las principales manifestaciones o movilizaciones 
reconocidas políticamente han sido; primero la irrupción" del movimiento 
I° "Hasta finales de los noventa los actores políticos tradicionales nunca estuvieron interesados 
en la aparición de actores de carácter indígena autónomos. Inclusive los movimientos 
insurgentes mantuvieron dicha actitud, tal como lo demuestran los trabajos de LeBot (1996) 
respecto de Guatemala, de Vilas (1991) & Martí (1997, 2004) sobre Nicaragua o de Degrégori 
(2001) sobre el caso peruano. Con todo, la participación de los indígenas en movimientos 
campesinos o en guerrillas les permitiría la adquisición de una valiosa experiencia organizativa, 
militar, la consecución de contactos y redes que posteriormente les serían de gran utilidad para 
defender su propia causa, tal como expone Máiz (2004)." (Martí i Puig, 2004, p.6) 
II El 12 de Octubre de 1992, en la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de 
América festejado en Chiapas, México; Con la participación de más de nueve mil indígenas se 
dio la primer manifestación pública de los Pueblos Indígenas en Latinoamérica, en donde se 
hacía evidente su rechazo al Tratado de Libre Comercio -TLC- y su indignación por el abuso 
que se ha tenido hacia los Pueblos Indígenas desde la conquista. 
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zapatista con el alzamiento del Ejército de Liberación Nacional —EZLN- en 1994 
como contrapunto al TLC en México, y su discurso elaborado posteriormente, 
la cual ha sido la más importante para el movimiento indígena latinoamericano; 
el segundo seria el marcado acento multicultural contenido en los acuerdos de 
paz guatemaltecos, la articulación y el protagonismo de la confederación de 
organizaciones indígenas panadinas en Ecuador y Perú, la intensa movilización 
de las organizaciones aimaras y quechuas en Bolivia, la capacidad de 
reivindicativa de las comunidades caribeñas en Centroamérica, la presencia 
organizativa de los mapuches en Chile, o el impacto mediático de algunos 
líderes de distintos pueblos amazónicos en Brasil, Ecuador, Las Guayanas. 
Venezuela, Perú y Colombia (Martí i Puig, 2004, p. 7) 
El movimiento indígena en este momento otorga una dimensión de 
participación y lucha social lo cual genera movilizaciones en contra de ésta 
reforma estructural, en pro de la autonomía y el respeto a sus derechos como 
pueblos indígenas. El "movimiento indígena latinoamericano se plantea como 
un movimiento civilizatorio, capaz de recuperar el legado histórico de las 
civilizaciones originarias.., para reelaborar varias identidades latinoamericanas" 
(Bruckman, 2008) basándose básicamente en la vida comunitaria de los 
pueblos indígenas, lo cual ha servido como sustento para dicha movilización. 
En los años noventa los países latinoamericanos pasaban por grandes crisis 
políticas/económicas las cuales se venían presentando desde décadas 
anteriores, como la crisis de la deuda latinoamericana, la cual básicamente se 
trató del crecimiento de la deuda externa en donde países como México, Brasil 
y Argentina obtuvieron grandes sumas de dinero en préstamo para sus 
proyectos de industrialización los cuales no alcanzaron a solventar estos 
préstamos y los países latinoamericanos cuadruplicaron su deuda externa lo 
cual produjo obviamente una crisis económica (García & Sayan, 2009, p. 13). A 
"Diversos textos exponen que la manifestación del 12 de octubre de 1992 fue el primer acto 
público del EZLN. Son muchas las obras que relatan y analizan los antecedentes al 
levantamiento zapatista del primero de enero de 1994 y su desarrollo posterior. Entre ellas 
cabe destacar las de De Vos, 2002; Le Bot, 1996; Leogrreta, 1998; Leyva y Ascencio, 1996; 
Michel, 1998; Tello, 1995." (Martí i Puig, 2004, p.5) 
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finales de los 80 y comienzos de los 90 se generaliza el Consenso de 
Washington, el cual es un nuevo ordenamiento económico que contribuyo a 
detener la hiperinflación corrigiendo los desajustes en décadas anteriores, así 
se da por superada la crisis económica estabilizando la situación política hasta 
el momento. Pero en la década de los 90 no se generaron avances en la lucha 
contra la pobreza y la inequidad, la pobreza así paso a afectar al 48.3% de la 
población en esta década con lo cual se hicieron evidentes las carencias del 
modelo de desarrollo (García & Sayan, 2009, p. 15). América latina vivió varios 
años de inestabilidad política/económica por ejemplo la caída de Jamil Mahuad 
en Ecuador, Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia entre otros, lo que hiso 
que la región con el tiempo empezara a dar un giro a la izquierda. (García & 
Sayan, 2009, p.16-17). Gracias a estas crisis políticas por las que ha pasado el 
continente el movimiento indígena latinoamericano ha venido desarrollándose 
ya que no solo se ha legitimado desde una posición en defensa de su cultura y 
su identidad, sino que le ha servido para crear una propuesta basada en la 
reformulación del régimen político, otorgándole nuevos criterios a la 
democracia. Lo cual ha traído reformas constitucionales en algunos países 
latinoamericanos al tenor del convenio 169 de la 01T12. (Dávalos, 2005, p. 20) 
Así pues el factor indígena se convierte en el centro del discurso y de la 
construcción de una visión del mundo; creada bajo la idea de recuperar el 
legado histórico de las civilizaciones originarias, de un sujeto político y de un 
proyecto colectivo emancipatorio (Bruckman, 2008). En donde su discurso es 
12E1 Convenio 169 de la OIT, hasta el momento es el único instrumento jurídico internacional 
CON CARÁCTER VINCULANTE que protege y regula los derechos de los pueblos indígenas 
en diferentes áreas de su interés. Fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 
junio de 1969. En América latina, ha sido ratificado por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Honduras Paraguay, Perú, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, Venezuela, entre otros. 
Según el experto de la Organización Internacional de Trabajo, Jorge Dandler, El Convenio 169 
no es una Declaración de los máximos derechos indígenas, sino una norma que se considera 
esencial y mínima a la cual han llegado los países a un consenso a nivel internacional. 
Incorpora muchas demandas y reclamos indígenas que vienen desde hace muchos años y los 
convierte en derechos internacionales reconocidos. Los conceptos básicos del Convenio son 
el respeto y la participación. Respeto a la Cultura, la Religión, la organización social y 
económica y a la identidad propia, a las tierras y recursos. La premisa básica es que los 
pueblos indígenas son permanentes o perdurables. 
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planteado no desde el rechazo al legado de la modernidad, si no desde la 
posibilidad de emprender un dialogo de saberes, más exactamente el 
movimiento indígena latinoamericano propone construir espacios de saber que 
permitan reconstruir los saberes ancestrales, que les otorgue la validez social y 
comunitaria constituyendo uno de los proyectos más interesantes que el 
movimiento indígena latinoamericano ha emprendido en estas últimas décadas. 
(Dávalos, 2005, p. 31-32) 
El movimiento indígena latinoamericano ha dejado de ser un conjunto de 
movimientos locales y se ha convertido en un movimiento articulante y 
articulador construido en los mismos espacios geográficos de sus antepasados. 
Es así que los diferentes movimientos indígenas de América Latina han 
profundizado en su integración formando la Coordinación Andina de 
Organizaciones Indígenas —CA01- 13 la cual establece una amplia plataforma 
de lucha para el movimiento indígena en todo el continente que incluye entre 
sus principales objetivos la construcción de los Estados plurinacionales", la 
defensa de los recursos nacionales y energéticos, el agua y la tierra, los 
derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de 
los pueblos como principio fundamental (Bruckman, 2008). 
Estos movimientos indígenas están creando una política diferente, plural no 
porque estén representadas por exigentes derechos de género, raza, etnicidad 
sexualidad sino porque se están desplegando prácticas no modernas para 
13 La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CA01) es una instancia de 
coordinación de las organizaciones indígenas andinas de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. 
Se constituyó el 17 de julio del 2006 en su Congreso Fundacional realizado en Cusco, Perú. Su 
principal objetivo es el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, en particular la 
autodeterminación, el territorio, la consulta y consentimiento previo, libre e informado, contra la 
criminalización de las demandas y la militarización de los territorios. Su propuesta central es la 
construcción del Buen Vivir y de Estados Plurinacionales. Para ello realiza investigaciones y 
trabaja por la reconstitución de los pueblos indígenas y su articulación continental y con el 
conjunto de los movimientos sociales; y desarrolla alternativas de incidencia política en los 
foros internacionales. (Página de internet http://www.coordinadoracaoi.org/index.php ) 
14 El estado plurinacional se plantea como un proyecto político que cuestiona profundamente la 
visión homogenizadora del Estado-Nación. Está basado en el principio de la unidad en la 
diversidad, reconoce la existencia de múltiples nacionalidades, culturas, lenguas, religiones y 
formas de espiritualidad. Incorpora las formas comunales de organización y autoridad en la 
propia institucionalidad del Estado, constituyendo una experiencia política absolutamente 
nueva en la región (Bruckman; 2008). 
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representar entidades no humanas (De la Cadena, 2009, p.: 148), esto hace 
evidente que se está haciendo una ruptura de la política moderna con relación 
a la emergente indigenidad, gracias a la insurgencia de fuerzas y practicas 
indígenas con capacidad de desestabilizar las formaciones políticas 
predominantes (De la Cadena 2009, p. 142). La política étnica esta forjada por 
prácticas inadmisibles para la política moderna, (como la adivinación o el 
pagamento a seres de la naturaleza) las cuales sin embargo, fractales en su 
constitución, son parte central de la lucha indígena. (De la Cadena, 2009, p. 
148-155) 
3.2. Los movimientos indígenas en Colombia15 
Los movimientos indígenas en el país nacen de la necesidad que tienen los 
pueblos indígenas por la tierra, más exactamente la necesidad de defender y 
recuperar el territorio tradicional16 en el cual han vivido desde que tienen 
memoria. Mirando hacia atrás las luchas de los pueblos indígenas han estado 
marcadas por las luchas y las vidas de sus líderes, así que no se puede hablar 
de los movimientos indígenas del país sin hablar de Manuel Quintín Lame17, el 
cual tuvo el pensamiento de construir una imagen del indígena que fuera más 
150eb0 dejar claro que los movimientos indígenas se han condensando, por decirlo de alguna 
forma, en las organizaciones indígenas. Estas organizaciones se pueden articular en 
movimientos sociales, tal como lo han examinado las investigaciones antropológicas sobre el 
tema. Como ejemplo podemos tomar el caso de Pardo (1997) quien describe los movimientos 
sociales y la emergencia de organizaciones desde éste, que hacen de puente en la 
negociación con el Estado y organismos internacionales, estas organizaciones son también 
conocidas como "organizaciones intermedias" (Carroll, 1992. Citado por Pardo, 1997, p. 216). 
Para contextualizar el caso de las organizaciones indígenas y específicamente a la OGT 
podemos citar el concepto de las organizaciones de base —OBS- dado por Pardo, "como 
asociaciones de pobladores locales, cuyo objetivo es el de mejorar su situación, ya sea en el 
plano de reivindicación o en el político, a partir de su activismo frente al Estado y al capital" 
(Pardo, 1997, p. 209) 
16 Se puede decir que el territorio es en gran parte la memoria de los pueblos indígenas, como 
no lo deja ver Monrroy (2008) "los grupos indígenas recurren a una mnemotecnia guardada en 
los lugares o en lo que puede ser recordado gracias a ellos, mostrando la inmanencia de la 
relación entre memoria y espacio. Mientras las sociedad letrada, y sus respectivas memorias 
oficiales, sacrifican nociones como la del espacio y territorialidad por un énfasis excesivo en el 
tiempo, las sociedades nativas amerindias enfatizan en la relación memoria-espacio-territorio." 
(Monrroy, 2008, p. 313) 
17 Éste personaje ha sido de gran importancia en la conformación de los movimientos indígenas 
del país, pero no es mi intención abrir una discusión tan amplia sobre él, ya que solo es tomado 
como referencia en esta síntesis sobre los movimientos indígenas en el país. 
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allá de la imagen estereotipada premoderna-primitivista con la que se pensaba 
a los grupos indígenas en la época, "la política indígena impulsada por Lame es 
una contribución pionera y un proyecto intelectual que contribuye claramente 
con los cimientos de un pensamiento de liberación indígena, frente a la 
usurpación e invasión territorial padecida por los indígenas colombianos desde 
la conquista europea" (Espinosa, 2003, p. 141) Con lo cual se puede decir que 
el proceder político de Lame está enmarcado en temas como la 
interculturalidad, el pensamiento transcultural y a la vez descolonizador en 
donde sus pensamientos y sus legados están sustentados en el discurso 
decolonial que presenta Mignolo. (Monrroy 2008 & Espinosa 2003) 
En otras palabras, este hueco creado en la población indígena Latinoamericana 
devela experiencias y subjetividades que dan forma al pensamiento que en 
este caso incluye una pluriversalidad de paradigmas que no pueden ser 
absorbidos por la historia lineal del pensamiento occidental, organizada como 
una totalidad por las instituciones imperiales que controlan el significado y el 
dinero.., así la explosión de unas conciencias teóricas, políticas y éticas de la 
herida colonial despiertan la imaginación y permite la construcción de otro 
mundo, un mundo en el cual muchos mundos son posibles. (Mignolo, 2005, 
p.176) 
Mignolo nos muestra como el pensamiento político de América Latina está 
creando espacios en los cuales los movimientos afrodecendientes y, sobre 
todo, los movimientos indígenas hacen sentir su presencia participando 
activamente en la política estatal y local. Mignolo toma como referencia el 
modelo de constitución Hegeliano de América y lo invierte mostrando la 
transformación por la que está pasando el continente en donde muestra una 
"estructura cada vez más organizada de los movimientos sociales de los 
pueblos de origen indígena y africano, las numerosas investigaciones 
filosóficas, teóricas y éticas en el Caribe y América del sur continental y la 
tendencia de los Estados a dar un giro a la izquierda, lo cual indica que la 





corrientes mientras que el totalitarismo, la violákb2--e los derechos humanos, 
el uso de la violencia y el conservadurismo extremo crecen en el norte" 
(Mignolo, 2005, p. 174). Estos cambios apenas se está gestando en los países 
Latinoamericanos, así que nos queda por ver el "después de América" el cual 
es un proceso y un movimiento continental que erosiona las fronteras étnicas y 
geográficas. 
La política indígena impulsada por Lame es una contribución pionera y única a 
un proyecto intelectual que, como afirma Luis Guillermo Vasco (2002), 
constituye "claramente los cimientos de un pensamiento de liberación indígena" 
frente a la usurpación e invasión padecida por los indígenas colombianos 
desde la conquista europea (Espinoza, 2003, p. 141).Pensamientos que se 
hicieron centro en el establecimiento del CRIC18 — Confederación Regional 
indígena del Cauca- ya que Lame fue un "intelectual pionero o intelectual 
orgánico" de lo que, más adelante, los indígenas del Cauca llamaron "derecho 
mayor" el cual quiere decir que el derecho de los indígenas es anterior a toda 
legislación colombiana. Ésta marca el auge de la presencia política de los 
pueblos indígenas ya que comienzan a tener participación política nacional a 
través de sus organizaciones, sus demandas de igualdad de derechos, sus 
discursos étnicos. 
A lo largo de la historia los movimientos indígenas han ganado gran 
importancia en la política nacional a tal punto que participaron en la 
constituyente, además del reconocimiento de la diversidad cultural en la 
constitución de 1991. A lo que Vasco (2002) llama arma de doble filo, ya que 
las movilizaciones indígenas en sus primeras etapas se presentaban a nivel 
local y regional, ahora con la Constitución Nacional de 1991 la lucha indígena 
queda nacionalizada y con esto los líderes de la misma muchas veces pierden 
de vista el objetivo principal de su movilización.Vasco asume que estos 
reconocimientos del Estado tan solo son mecanismos para los programas 
18Primera organización indígena del país y la visibilización misma en las poblaciones indígenas 
yen sus movimientos. 
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desarrollistas e integracionistas de éste frente a los pueblos indígenas. 
Contrario a esto podemos ver en el estudio sobre la autoridad y el control 
social de los pueblos indígenas del suroccidente del país, realizado por 
Herinaldy Gómez (2006), cómo a partir de la Constitución Nacional de 1991 y 
de los reconocimientos que en ésta quedaron consignados, cómo los cabildos 
han tenido cambios al interior de sus prioridades, para Gómez esto obedece a 
tres factores concretos; el primero "derivado de la lucha política, ha obligado a 
los miembros del cabildo y a los líderes étnicos a lanzarse a la conquista de los 
espacios públicos, descuidando el manejo tradicional de los conflictos internos, 
lo cual ha traído una pérdida de confianza y legitimidad en los actos del cabildo; 
el segundo es la escasa modernización de la actual estructura organizativa de 
los cabildos para asumir, adecuadamente o de manera ajustada los 
requerimientos legales, el cumulo de funciones conquistadas y reconocidas 
jurídicamente en las leyes precedentes y/o en la nueva constitución; el tercero 
es el acrecentamiento de los factores y actores de violencia en sus territorios, 
como los cultivos ilícitos, la guerrilla, paramilitares etc." (Gómez, 2006, p. 714) 
Es innegable que el desarrollo, la globalización, la violencia, entre otras son 
temas y circunstancias de la actualidad que no dejan a ningún sector de la 
sociedad mundial fuera de ella, las argumentaciones que da Vasco son 
totalmente ciertas desde su punto de vista, pero no podemos dejar de decir que 
el mundo es cambiante, que los pueblos indígenas, y para este caso los 
movimientos de los pueblos indígenas, deben hacer usos de las herramientas 
de la modernidad para defender sus tradiciones culturales, posiciones como la 
de Gros (2001) y Gómez (2006), nos dejan muy en claro que identidades de 
los pueblos indígenas se han venido construyendo y re-significando de acuerdo 
a los escenarios en los que se expresen. Mostrando como los pueblos 
indígenas de Colombia y algunos casos del Brasil no se disuelven en la 
modernidad, si no que toman herramientas de ella para defender su existencia 
como grupo diferente, en otras palabras nos deja ver como los pueblos 
indígenas defienden la tradición con la apropiación de elementos políticos no 
indígenas, basados en las normas y leyes estatales pero sin dejar su práctica 
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cultural de lado. Nos presenta al movimiento indígena o movilización étnica, 
como él la llama, como la puerta o la ventana que hace que cambie la visión 
que se tenía acerca de los pueblos indígenas. 
3.3. Organizaciones indígenas 
Debo dejar claro que los movimientos indígenas se han condensando, por 
decirlo de alguna forma, en las organizaciones indígenas. Estas organizaciones 
se pueden articular en movimientos sociales, tal como lo han examinado las 
investigaciones antropológicas sobre el tema. Como ejemplo podemos tomar el 
caso de Mauricio Pardo (1997) quien describe los movimientos sociales y la 
emergencia de organizaciones desde éste, que hacen de puente en la 
negociación con el Estado y organismos internacionales, estas organizaciones 
son también conocidas como "organizaciones intermedias" (Carroll 1992. 
Citado por Pardo, 1997, p. 216). 
En toda América, en Colombia específicamente y para el caso de la Sierra 
Nevada de Santa Marta la lucha Indígena se ha condensado en cuatro 
Organizaciones que representan a cada uno de los pueblos indígenas 
existentes en la Sierra y a sus respectivos resguardos asignados según sus 
tradiciones culturales; OVVYBT, fundada en el año de 1993 quien se en carga 
de representar a una población cercana a los 12.00019 indígenas distribuidos 
en cada una de las comunidades del pueblo Wiwa; 01K quien se encarga de 
representar al pueblo Kankuamo el cual está conformado por una población de 
15.512 indigenas20, de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM es el único 
que no conserva su lengua ancestral, su comunicación se realiza en español 
pero en la actualidad la 01K con ayuda de las autoridades tradicionales se 
encuentran realizando esfuerzos para la recuperación de su lengua originaria; 
19 Dato poblacional tomado de la página de internet www.corazondelmundo.co 
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CIT es la organización que representa al pueblo Arhuaco con jurisdicción en los 
departamentos de la Guajira, el Cesar y el Magdalena ya que en los tres 
existen asentamientos del pueblo Arhuaco, fundada en el año de 1983 con el 
fin de defender el territorio y en un principio cohesionar a los demás pueblos 
indígenas existentes en la SNSM, los cuales con el pasar del tiempo han 
construido sus propias organizaciones; y la OGT del pueblo Kogui nacida en 
1987 quien representa a los pueblos Arhuacos, Koguis y Wiwas ubicados 
dentro del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco de su jurisdicción. 
Para entender el significado y la importancia de la OGT se deben tener en 
cuenta las connotaciones espirituales y materiales desde donde fue creada: 
primero "en el plano espiritual, articula a tres de los cuatro pueblos hermanos 
mayores, quienes tienen bajo su responsabilidad el cuidado del corazón del 
mundo, el mantenimiento de su armonía y equilibrio, y la continuidad de la vida 
de los pueblos indígenas, cuyos objetivos son saber y perpetuar los objetivos 
de las leyes de origen, dado que los hermanos menores no lo pueden hacer" 
(Ulloa, 2004, p. 47) en otras palabras su proceder espiritual está enmarcado 
por la posibilidad de mantener el corazón del mundo, la SNSM, armónicamente 
y de acuerdo con sus ley de origen; segundo "en el plano material la 
organización de establecer relaciones de manera unificada con el mundo 
externo, en donde se legitima los nuevos líderes, quienes deben conocer la ley 
de origen pero a su vez manejar el mundo externo a través del conocimiento 
del español, las leyes nacionales y los procesos institucionales que afectan los 
indígenas y sus territorios." (Ulloa, 2004, p. 47) 
Estas organizaciones indígenas de la SNSM a su vez se articulan en el CTC 
que no es otra cosa más que la unificación política de las cuatro organizaciones 
en busca de espacios políticos enfocados a la defensa de la SNSM, cada una 
de las organizaciones que pertenecen al CTC mantienen su autonomía de 
acuerdo a su configuración política y cultural. (CTC 1999 en Giraldo, 2008, p. 
34) 
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Estas organizaciones se pueden abordar bajo el concepto de organizaciones 
de base —OBS- dado por Pardo, "como asociaciones de pobladores locales, 
cuyo objetivo es el de mejorar su situación, ya sea en el plano de reivindicación 
o en el político, a partir de su activismo frente al Estado y al capital" (Pardo, 
1997, p. 209). 
Se debe decir que es de suma importancia en términos analíticos mantener la 
distinción entre estos dos términos (el de organización y el de movimiento 
social), así se reconozca la estrecha relación que puede existir entre ambos. 
Las organizaciones surgidas de las movilizaciones como es el caso de las 
organizaciones indígenas devengan todas sus labores en actores políticos que 
defienden diversos aspectos de interés público o de los grupos locales, y por 
consiguiente, entran a cuestionar presupuestos y políticas de la hegemonía del 
bloque dominante, como lo muestra Pardo (1997, p.212) 
Así que de estas movilizaciones o luchas sociales surgen nuevos sujetos 
políticos, que a lo largo de esta investigación le daré el nombre de 
representantes indígenas, estos son los que han tomado la vocería de sus 
comunidades canalizándola a través de las organizaciones, para el caso de la 
SNSM cada una de las cuatro organizaciones cuenta con un cabildo 
gobernador, que en el presente documento recibe el nombre de representante 
indígena, quien es la cabeza de la organización, guiados en todo momento por 
las autoridades tradicionales (mamos) y ayudados también por sus asesores 
indígenas y no indígenas. 
Estos sujetos políticos o representantes indígenas tienen una serie de 
responsabilidades específicas dentro de las leyes de la política occidental ya 
que ellos han copiado o articulado muchas de las formas de hacer política 
desde lo no indígena para así poder desarrollar esta función y, a la vez, 
responsabilidades con sus pueblos de origen. 
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3.4 Representantes indígenas, agentes interculturales, intelectuales 
indígenas 
Los representantes indígenas son las personas encargadas de interactuar 
políticamente entre las poblaciones indígenas organizadas y las entidades 
gubernamentales y no gubernamentales. En palabras de Velandia (2003) 
puedo decir que la importancia que éstos han tenido dentro de la dirección de 
las causas de la población indígenas justamente porque han sido los 
representantes visibles de los movimientos de los indígenas, de los pueblos y, 
por esta misma razón, han sido los más vulnerables a los intentos 
hegemónicos por desagregar las intenciones emancipadoras. Por supuesto, la 
fuerza de un movimiento no depende exclusivamente de los dirigentes, pero sí 
se esclarecerá hasta qué punto el liderazgo promueve los movimientos sociales 
e indigenistas. (Velandia, 2003, p. 13). En este sentido, los representantes 
indígenas se asocian a lo que Bartolomé (1996) ha denominado agentes 
interculturales. Estos agentes son seleccionados en muchos casos por tener un 
mejor desenvolvimiento con el castellano, lo cual dejan entrever que estos son 
lo que podría llamarse los intelectuales no tradicionales indígenas, esto para el 
caso de los indígenas de la SNSM que además de representantes políticos 
poseen autoridades tradicionales (Mamos). 
Este concepto es desarrollado también para el caso de estudios de 
comunidades indígenas en Colombia. Gros (2001), por ejemplo, hace 
referencia a éstos como "la nueva elite indígena" ya que tienen una preparación 
intelectual en la sociedad occidental, mayor a la de las demás personas de sus 
comunidades. Esto se debe a su labor como portavoces de los intereses 
étnicos en los foros nacionales e internacionales, por lo cual tuvieron acceso a 
una educación formal en muchos casos hasta la realización de estudios 
universitarios (Gros, 2001, p.: 10). En otras palabras, cuando Gros dice que 
son la nueva elite indígena es porque tienen una preparación educativa desde 
"occidente" superior al resto de los indígenas de su comunidad. Otorga a la 
escuela un lugar central en la consolidación de la elite indígena: 
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"La escuela significa para ellos, antes que todo, castellanización y 
alfabetización; el acceso a una tecnología y a un saber indispensable 
para poder manejarse adecuadamente en la 'gran sociedad' [...] por 
tanto, los más destacados defensores de los derechos culturales 
indígenas constituyen un grupo reducido, culturalmente mestizo y que 
se puede considerar como 'culto' según los parámetros de la sociedad 
dominante" (Gros, 2001, p. 10). 
Desde esta perspectiva podemos comparar los procesos por los que pasan los 
representantes indígenas en la SNSM, ya que en su mayoría también deben 
tener una preparación intelectual especial para poder ser agentes interlocutores 
entre el gobierno y las comunidades, no sólo se trata de la escolarización, sino 
también de la articulación que han tenido con la ciudad la cual deja en ellos una 
serie de enseñanzas que le ayudan a su comportamiento y se puede decir que 
también los consejeros indígenas, presentes en todas las movilizaciones, les 
han dejado grandes enseñanzas y los siguen instruyendo en el 
desenvolvimiento de sus funciones. "La política étnica esta forjada por las 
practicas inadmisibles para la política moderna (la adivinación, los pagamentos, 
las consultas a los espíritus de la naturaleza, entre otras) las cuales sin 
embargo son fractales en su constitución, son parte de las luchas indígenas 
conforme estas aparecen en la esfera pública. Así que los líderes indígenas 
para ser capaces de participar como adversarios en la negociación de 
conflictos, es decir participar en la política, los líderes indígenas traducen lo que 
es aceptable, dejando fuera —en sus sombras- lo inaceptable." (De la Cadena, 
2009, p. 155) 
Desde el concepto desarrollado por Gros de "nueva elite indígena" podemos 
examinar el caso de los representantes de las comunidades indígenas de la 
SNSM, ya que son designados por los Mamas para la representación de sus 
comunidades y, a su vez, deben cumplir con una serie de requisitos 
espirituales. Como lo argumenta Ulloa (2004): "en esencia estos líderes, 
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designados por los mamas, deben interpretar el sentimiento indígena, poseer 
liderazgo en la interlocución con las instituciones gubernamentales y recuperar 
el territorio ancestral y las prácticas culturales" (2004, p. 47). 
Los representantes indígenas de la SNSM son agentes bilaterales puesto que 
articulan sus vidas en la dualidad contextual del campo y la ciudad. Este tema 
se nos es planteado por Carlos Luis Del Cairo &Esteban Rozo (2006) cuando 
nos hablan de las articulaciones de los sectores étnicos en la vida urbana: 
"Estos procesos revelan concepciones locales que modelan un tipo 
de ciudadanía diferente fundamentada en un proyecto 'intercultural', 
según el cual es necesario que los indígenas se hagan competentes 
en el mundo 'occidental', sin renunciar a su 'identidad' indígena, para 
asumir con responsabilidad sus nuevos derechos y ejercer 
plenamente su ciudadanía" (2006, p. 111). 
Los representantes indígenas de la SNSM al aceptar este cargo deben dirigir la 
OGT desde la ciudad y, desde este contexto, es que interactúan con las 
entidades no indígenas, para cumplir con los requerimientos de sus 
comunidades. También deben estar por periodos de tiempo en sus 
comunidades de origen y trabajar espiritualmente con los Mamos para el buen 
desarrollo de la OGT. Esta bilateralidad también puede ser entendida como 
ciudadanía intercultural, entendiendo este concepto como "el conjunto de 
relaciones sociales objetivas de los seres humanos que admiten el 
reconocimiento reciproco de las diferencias culturales, para sustituirlas, 
asimilarlas o transformarlas. La interculturalidad es la base para los cambios 
culturales y la producción de identidades" (Zambrano, 2006, p. 107), cambios 
culturales que se pueden presentar en la sociedad en general ya que vivimos 
en un mundo de diversidades culturales, en el caso de los pueblos indígenas 
de la SNSM y sobretodo de sus representantes pues esa interculturalidad se 
hace aún más visible. 
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Los representantes indígenas de la SNSM son ciudadanos bilaterales entre el 
campo y la ciudad, son portadores de una cultura tradicional pero hacen uso de 
estrategias de los no indígenas para fortalecer su imagen y su papel como 
representantes. Éstos actualmente, y en épocas anteriores, se han venido 
capacitando para un mejor desarrollo de su tarea como agentes intermediarios 
entre las comunidades y el gobierno. Lo cual hace que sean diferentes a los 
integrantes de sus comunidades y que dentro de ellas tengan percepciones 
muy diferentes a la de cualquier indígena de la comunidad; se puede decir, por 
un lado, que tienen un estatus mayor al del resto de su comunidad ya que son 
capacitados intelectualmente y por lo cual son los representantes legales y los 
que lideran la OGT y, por otra parte desde el interior de la comunidad también 
tienen percepciones que afectan su credibilidad, ya que en muchos casos la 
articulación que han tenido con la ciudad puede llegar a cambiar sus vidas y 
comportamientos. Estas diferencias no solo recaen sobre los representantes 
indígenas, sino también sobre su familia más cercana o nuclear ya que ella 
junto con el representante sufre de transformaciones al tener que desplazarse y 
radicarse hacia las ciudades, sus hijos van a ser educados en colegios de la 
ciudad, a vivir en barrios de la ciudad lo cual afecta las percepciones de lo 
indígena desde lo tradicional. 
Es desde allí que tomo el concepto de representantes indígenas de la SNSM, 
teniendo en cuenta la clara diferencia entre los líderes de las comunidades, los 
cuales tienen credibilidad de los pueblos en sí mismos, y el concepto de 
representantes quienes son asignados por los Mamos para el cargo de 
dirigentes de la OGT. Así que los representantes indígenas y dirigentes de la 
OGT son tan solo los representantes legales de las comunidades bajo el 
mando de las autoridades tradicionales, Mamos. Estos deben defender las 
decisiones que tomen las autoridades tradicionales con respecto a todos los 







3.5. ASPECTOS METODOLOGICOS 
Teniendo en cuenta el objetivo general de lo que fue esta investigación el 
enfoque metodológico utilizado en la misma es de carácter cualitativo, 
utilizando el método biográfico y las historias de vida como eje fundamental 
para el desarrollo de la misma. 
3.5.1 Historias de vida como metodología de mi investigación. 
En la antropología el método biográfico ha sido muy utilizado, durante décadas 
sirvió a los investigadores21  para el estudio de las culturas aborígenes y las 
tribus indias norteamericanas (Pujadas, 2000. González, 1996). En Europa 
varios académicos (Jiménez Núñez (1978); Maestre (1978); Marsal (1969); 
Romani (1983)) también han utilizado el método biográfico para estudiar 
diversos fenómenos sociales. Este es entendido "como el interés creciente "por 
los procesos de la memoria individual, grupal y colectiva", una voluntad de 
rescatar "las historias particulares (de género, de clase, de país, de linaje) [que] 
tratan de abrirse paso a través de los discursos canónicos de la historia" 
(Marinas & Santamaría, 1993, p. 11. En: Pujadas, 2000, p. 128). 
Este método se fortalece en la década de 1970 con la obra antropología de 
Lewis (1961, 1964, 1965), quien recoge relatos de vida de familias pobres 
urbanas y rurales en México y Puerto Rico realizando una compleja 
investigación de lo que el llamo antropología de la pobreza. En general este 
método ha sido muy utilizado para el estudio de diferentes sociedades en 
diferentes épocas y diferentes escenarios. 
21Balan (1967); Drake (1880); Langness (1926); McKenney y Hall (1933); O'Beirne 
(1891);Plummer (1989); Robinow (1992); Stanley (1852); Thatcher (1832); Vizzier (1978) 
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En este caso utilizo las historias de vida para que sean los representantes de la 
OGT quienes cuenten sus vidas, es importante conocer la trayectoria que éstos 
han recorrido para así mismo entender su movimiento, pues es esto en últimas 
lo que se quiso realizar, para poder conseguirlo se llevaron a cabo varias 
facetas que transcurren en diferentes tiempos ya que el cronograma que se 
tubo previsto en un principio fue alterado por sucesos personales ajenos a la 
investigación. 
3.5.2. Revisión bibliográfica 
La revisión bibliográfica la tomo en consideración desde la formulación del 
trabajo de grado, y se ha extendido hasta el inicio de la investigación. Los 
artículos, ensayos y libros consultados que se han tenido en cuenta, tratan de 
estudios similares con el objeto de investigación o que de alguna manera se 
relacionan con la temática aportando conceptos teóricos para la misma. La 
temática consultada comienza con los movimientos y las organizaciones 
indígenas en América, tomando la emergencia, el fortalecimiento y el desarrollo 
de los mismos. Luego sigue con el concepto que se tiene de los líderes o 
representantes indígenas asociados a esos movimientos, lo que se busco es la 
manera como desde la academia se han desarrollado conceptos sobre los 
procesos que viven estas personas "líderes indígenas" dentro del movimiento al 
que representan. Por último se aterriza esta bibliografía consultada al caso del 
movimiento indígena de la SNSM específicamente en la OGT viendo a los que 
han sido sus principales representantes como foco de mi investigación. 
La consulta bibliográfica fue realizada principalmente en las bibliotecas del 
banco de la República, en la sede de Santa Marta y en los artículos de la 
biblioteca virtual; en la Biblioteca Germán Bula Meyer de la Universidad del 
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internacional22. Así mismo se realizó la consulta de documentos publicados en 
revistas virtuales que exponen la problemática de los movimientos indígenas en 
la actualidad, haciendo un recorrido histórico por los mismos. 
A partir de esta consulta se hace evidente que la bibliografía referente a los 
movimientos y las organizaciones indígenas en América es muy amplia y es 
abordada desde diferentes focos, la academia desde su formación se ha 
dedicado a la investigación sobre los pueblos indígenas en todo el mundo, por 
lo cual existe gran cantidad de literatura sobre la emergencia y el desarrollo de 
los movimientos y las organizaciones indígenas23, que significa un buen punto 
de partida cuando se requiere construir la historia de los mismos. 
En cuanto a estudios realizados específicamente a los líderes o 
representantes indígenas el material no es lo suficientemente amplio, estudios 
realizados única y exclusivamente sobre líderes indígenas como individuos 
particulares es muy escasa así que la bibliografía consultada para este 
apartado es sobre el liderazgo indígena24 en general, exceptuando por las 
investigaciones y los textos escritos sobre Manuel Quintín Lame25 de quien si 
existen historias de vida, documentadas desde la academia ya que este 
personaje representa lo que hoy en día es el movimiento indígena en el país. 
3.5.3. El trabajo de campo. 
El trabajo de campo se realizó de manera intermitente, debo confesar que 
cuando inicie mi proyecto de investigación daba por hecho que el acceso a los 
representantes indígenas de la OGT iba a ser muy fácil ya que desde hacía 
22 Ver por ejemplo la paginas de la Organización Nacional Indígena de Colombia —ONIC-
(www.onic.org.co); Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas —CA01- 
(www.coordinadoracaoi.org); Zhigoneshi: centro de comunicación indígena 
(www.corazondelmundo.co) 
23 Bartolomé 1996; Barragán 2007; Bruckmann, 2009; Bonfil 1995; Caudillo 1998; Castellanos 
& López 2005; Caviedes 2001, 2007; Correa, 2005, 2006; Cuevas, 2001; Dávalos, 2001; 
Escarza & Gutiérrez 2005; Espinoza 2003, Giraldo 2008; Gros, 1995, 2000; Gonzales 
2006;Herrera 2003; Londoño 2003; Martí i Puig, 2004, 2010; Monreal, 2008 Monrroy 2008; 
Navarrete 2010; Navarro, 2001; Pajuelo 2004; Quijano 2006; Rubio 1997; Ulloa 2004; Vasco 
2002 Entre otros. 
24 Gómez, 2006; Monrroy 2008; Ramos, 2003; Sandoval 2009;Torres, 2009; Velandia 2003; 
25 Espinoza 2003 
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algunos años conocía a algunos de ellos, cosa que no fue así en la práctica. 
Como ya lo mencione antes esta investigación se realizó en diferentes épocas 
por lo cual me remito muy constantemente a notas existentes sobre lo 
trabajado en esas épocas, la metodología que quise seguir en un principio fue 
la planteada en mi proyecto de investigación que iniciaba por la revisión de 
algunos de los archivos de la OGT, específicamente quería conocer la 
documentación existente sobre la fundación de la misma, para poder llevar esto 
a cabo solicite de manera forma126 el 7 de septiembre de 2009 que se me 
diera permiso para poder realizar mi investigación en dicha Organización. 
Nunca obtuve una respuesta concreta por parte de la organización sobre si 
podía o no realizar mi investigación allí, sin embargo siempre se tuvo el interés 
y la necesidad de involucrar a la OGT y sus representantes en la investigación, 
es así como propongo al señor José de los Santos Sauna, Cabildo Gobernador 
de la OGT, como uno de mis jurados de proyecto de investigación, quien de 
muy buena manera accede y aprueba el proyecto27 
Desde esa fecha nunca se dejó de lado la consulta bibliográfica anteriormente 
expuesta, los documentos concernientes a la formación y configuración como 
tal de la OGT no los conseguí dentro de la misma sino por un gran colaborador 
y colega Jorge Giraldo quien también realizo su trabajo de grado con la 
organización y por eso tuvo acceso a ellos en algún momento y me los facilito, 
con este material y el encontrado desde la academia comienzo a escribir, en 
2010- 2011, lo que fue el movimiento indígena en la SNSM y el nacimiento de 
la OGT, el cual luego es reforzado con las posteriores entrevistas realizadas. 
En cuanto a los representantes indígenas, luego de otra postergación de la 
investigación comienzo con las entrevistas abiertas, para poder comenzar a 
hablar con los representantes de la OGT y para luego conseguir las entrevistas 
que necesitaba fue una tarea bastante engorrosa ya que no es fácil el acceso a 
ellos, en las palabras de Cayetano Torres28 los lideres no le dan importancia a 
los estudiantes, porque ahora sus ocupaciones han tomado roles mucho más 
26 Anexo 1 Pg. 121-122 
27 Anexo 2 Pg. 123 
28 Anexo 3 Pg. 124 
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importantes en las políticas nacionales así que buscar el acceso a ellos fue un 
camino difícil de recorrer. 
Comienzo a buscar a los personajes que conocía o que me eran familiares por 
la cercanía con mi familia ( José de los Santos y Juan Mamatacán), luego de 
citas incumplidas y de largas esperas dejo de lado la búsqueda de estos 
personajes y en una de las estancias en la OGT me encuentro con Cayetano 
Torres a quien solo había visto alguna vez en un foro de la Universidad del 
Magdalena me acerco le cuento mi proyecto le pido una cita para poder hablar 
con él, Cayetano es el primer representante que accede y realizo la primera 
entrevista el 15 de Abril del 2012, agradezco a este personaje quien ilustro su 
vida de manera detallada y además me sirvió de acceso a otros representantes 
como Margarita Villafañe29 y Arregocés Conchacála. 
En esta oportunidad Margarita muy amablemente accede a las entrevistas, el 
27 de abril del 2012 que es la primera y me cuenta su vida muy ampliamente, 
Arregocés Conchacála accede a atenderme, por la intermediación que hace 
Cayetano, Arregocés es una persona muy reservada, primero que todo debo 
darle muchas referencias de quien soy y para que quiero la información 
obtenida, en una primera conversación que tuve con él me dice que para él no 
es importante dar a conocer su vida, que a nadie le interesa y que no le ve la 
importancia, ni la justificación al tema, me dice que en cuanto lo que respecta a 
la OGT si me puede colaborar y con eso empezamos lo que sería su primera 
entrevista el día 15 de Junio de 2012. Luego de comenzar las preguntas 
acerca de su recorrido por la OGT y de preguntar acerca de su formación como 
líder, de la formación de nuevos líderes, me dice que si es importante contar su 
vida y accede a ayudarme en la investigación39. 
Para poder hablar con Danilo Villafañe, hijo de Adalberto Villafañe uno de los 
fundadores de la OGT, quien reemplaza a su padre en la OGT luego de su 
29 A Margarita Villafañe ya la conocía, en el intento de entrar a la OGT y realizar la observación 
participante en la misma, acudo a ella para solicitar permiso de llevar a cabo la investigación y 
aparte realizar las prácticas profesionales, quien en esa oportunidad no me ayuda y me niega 
la realización de mis prácticas en ese lugar, por lo cual postergo el trabajo de campo y voy a 
Bogotá a realizar las prácticas profesionales. 




fallecimiento también es un poco difícil ya que como él dice no tiene un lugar 
fijo de estadía, así que después de muchas conversaciones cibernéticas se 
buscarlo en la finca de su primo Rogelio ubicada a tres horas de Minca, me lo 
encuentro un día en la OGT, 27 de septiembre de 2012, cuando tenía cita para 
hablar nuevamente con Arregocés. Bueno ese día luego de tanta lucha Danilo 
saco un tiempo para hablar conmigo y de manera muy amable me ayudo con el 
tema, aparte de realizar un relato de lo que el considero lo más importante de 
resaltar en su vida, me hablo de forma detallada de su padre, Adalberto 
Villafañe (de quien no se tiene mucha información desde la academia) fundador 
de la OGT y sin duda uno de los máximos exponentes de lo que es el 
movimiento indígena de la SNSM 
Con Juan Mamatacán pude hablar por primera vez luego de múltiples llamadas 
a su celular el día 28 de Septiembre del 2012, quien se encontraba en Santa 
Marta para una reunión en la OGT, ya que él vive en Riohacha, Guajira. 
El último de los representantes paradójicamente con el que hable sobre la 
investigación y luego de varios años de pequeñas reuniones es José de los 
Santos Sauna, quien como ya dije después de varios años de hablar sobre el 
tema y de darle largas al asunto me atendió para darme una entrevista, el 2 de 
Octubre del 2013 en su casa muy temprano José de los Santos me dio lo que 
sería una de las entrevistas fundamentales para el desarrollo de este trabajo. 
3.5.4. Organización, sistematización de la información y escritura del 
documento final. 
Las entrevistas se clasificaron por las temáticas tratadas durante las mismas, 
primero se separaron las historias de vida, luego se trabaja apartados de las 
mismas en donde nos muestran la configuración de la OGT desde cada uno de 
sus representantes, y por último se rescatan las valoraciones y los 
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procedimientos que muestra cada uno de los representáñia-para la formación 
de nuevos líderes indígenas. 
Posteriormente, después de analizar en detalle las notas de campo y los textos 
consultados, se seleccionaron aquellos que serían útiles para la elaboración 
del documento final y que de cierta forma están relacionadas con las 
categorías presentes en el marco conceptual. 
Para el momento de la escritura del documento final se tenía ya todo un 
recorrido teórico y ya se habían realizado varios capítulos desde la teoría sobre 
el tema así que las entrevistas reforzaron estos capítulos y surge el objeto 
mismo de la investigación que son las Historias de vida da por terminado el 
presente documento. 
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4. ORGANIZACIÓN GONAWINDÚA TAYRONA —OGT: Historia del 
movimiento indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
4.1 Primeros intentos de organización en la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
Los pueblos indígenas de la SNSM tuvieron varios intentos por organizarse y 
tener una representación ante los organismos estatales, se pueden comenzar a 
estudiar estos intentos desde los años treinta del siglo XX. La liga indígena es 
el primer intento de organización liderado por autoridades Arhuacas, con la cual 
se buscaba detener las transformaciones culturales y políticas que estaban 
viviendo las poblaciones indígenas, en gran parte gracias a la presencia de la 
Misión Católica Capuchina. Este primer intento fracasó por las diferencias entre 
los pueblos y los hostigamientos de la Misión Capuchina. 
Debe señalarse que la misión capuchina se instala en la SNSM en el año de 
1916 creando El Orfelinato de las Tres Aves Marías de san Sebastián de 
Rábago (Nabusímake) en 1940, con el tiempo la misión capuchina fue 
adquiriendo un número considerable de tierra. Según Juan Friede (1973): "la 
misión capuchina poseía cerca de 3.000 hectáreas de tierra y entre 500 y 600 
reses, además de huertas, platanales, caballos, ovejas, etc. Estas cifras 
parecen exageradas, pero esta es la versión que se ha propagado entre los 
indios..." (1973, p. 96, 97 y 106.) Con lo cual entre los pueblos indígenas se 
empiezan a despertar inconformidades tanto por la tierra como por el trato de 
los jóvenes, el desplazamiento de las familias, la "integración interetnica" 
(Viloria, 2005,) la cual consistía en traer a los orfelinatos jóvenes de diferentes 
grupos étnicos como wayuu a convivir con los arhuacos y viceversa, lo que 
produjo la separación de sus familias y la pérdida de sus cultura tradicional. 
Con el nacimiento del ANUC — Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-
en la cual participaron varios líderes indígenas surge la necesidad para éstos 
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de volverse a organizar y así nace el COIA — Cofitejo Indígena Arhuaco- el 
cual sigue con los objetivos de la ya desaparecida Liga Indígena, añadiendo la 
lucha por el territorio. Con la COIA se consigue la creación de la reserva 
Arhuaca en 1973 y el primer reconocimiento legal del territorio ancestral 
definido por la línea negra31. 
Se crea el resguardo Kogui- Malayo-Arhuaco en 1980 con el cual surge una 
nueva organización interetnica que sustituye al antiguo COIA, por lo cual se 
conformó el CIT32 la cual se toma (en agosto de 1982) en forma pacífica la 
misión Capuchina de San Sebastián de Rabago, pueblo que retorna su 
nombre original "NABUSIMAKE", este acto constituye el fin a la misión 
capuchina en la SNSM. 
"Yo fui bastante rebelde y yo no me arrepiento por eso para el 7 de 
agosto de 1982 cuando a nosotros nos tocó realizar el desalojo de 
ellos en la toma pacifica pues claro yo estuve ahí en la vanguardia 
de eso de los curas" (Torres, 15 de Abril 2012)33  
Este hecho se convirtió en el icono de las luchas indígenas de finales del siglo 
XX en la SNSM. La confederación de todos los pueblos indígenas de la SNSM 
no se vio reflejada en esta organización por lo cual se convierte únicamente en 
la representante del pueblo Arhuaco (Barragán 2007: 92). Así resumo de una 
31  El territorio ancestral Umukununiwika"gumu está comprendido en lo que en nuestra historia 
denominamos línea negra o línea de origen, que es el espacio unido a través de las 
interconexiones entre los diferentes sitios sagrados ubicados en las partes bajas de toda la 
Sierra Nevada. Estas interconexiones se realizan a través de los diversos trabajos espirituales 
que los mamos periódicamente hacen en cada uno de estos lugares sagrados que pueden ser 
desembocaduras de ríos en el mar, cerros, lagunas pequeñas ubicadas en las partes bajas y 
que son hijas de la madre espiritual, grandes piedras donde están escritas las historias de 
nuestros orígenes. En fin son múltiples las características de los sitios sagrados que en las 
partes bajas gobiernan y protegen nuestro territorio de diversas enfermedades o conflictos 
provenientes del mundo externo. (Los derechos humanos y los derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 2006: pág. 12) 
32 "Entre 1974 y 1987, la CIT fue la única organización indígena asentada en la Sierra Nevada 
de Santa Marta. Esta organización comparte estrategias y procesos de lucha con algunos 
movimientos nacionales como el AICO, y en ocasiones se han vinculado a los procesos 
generados por la ONIC." (Ulloa, 2004:44) 
33 Esta es una de las entrevistas realizadas a los líderes y representantes de la OGT, las cuales 
a partir de este momento serán citadas cuando sea necesario en formato en cursiva para 
resaltar su importancia en el texto, además llevara el apellido del entrevistado y la fecha en que 
se realizó dicha entrevista. 
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breve manera algunos de los intentos de organización de las luchas de los 
pueblos indígenas en la SNSM 
Para hablar de la OGT como tal debo retroceder más o menos hasta finales del 
siglo pasado [principio de los años 70], cuando los colonos o zhalzhi invaden 
los pueblos de la vertiente norte de la SNSM, territorio principalmente del 
pueblo Kogui, gracias a la creciente bonanza marimbera, trayendo consigo el 
destierro de indígenas, la evangelización, el mestizaje entre indígenas (Wiwas - 
Koguis) y colonos, el endeude de indígenas y en fin todas las circunstancias 
que se pueden presentar con estas invasiones. 
Entre los años 1974 y 1976 un grupo de indígenas Kogui se desplaza a la 
población Arhuaca para pedir apoyo para la recuperación de tierras invadidas 
por los colonos utilizadas en su mayoría para el cultivo de marihuana, es así 
como llegan a la vertiente norte de la SNSM un grupo de casi cinco familias 
Arhuacas y se ubican en puntos estratégicos para frenar la invasión por parte 
de los colonos al territorio Kogui. Entre estos se encuentra Adalberto Villafañe 
un reconocido líder Arhuaco, quien es uno de los protagonistas del movimiento 
indígena de la SNSM, éste se ubica con su familia en la población de Don 
Diego. 
Mapa 3: Ubicación Geográfica de Don Diego, Sierra Nevada de Santa Marta 
Fuente: http://workshoppalomino.blogspot.com consultada el 22 de Octubre de 2013 
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" ...había un grupo de indígenas Kogui que dieron la vuelta por el 
páramo llegaron allá y pidieron al pueblo Arhuaco que lo ayudara a 
hacer frente, o no tanto a hacer frente sino empezar como a delimitar 
el territorio indígena con el territorio no indígena, empezar a 
demarcar, surcaron unas creo que unas cinco familias 
estratégicamente en diferentes sitios y Adalberto se ubicó en la 
comunidad de Don Diego cerca de Santa Marta eso estaba lleno de 
colonos sobre todo que esa época estaba relacionado con el saqueo 
de ciudad perdida, la excavación y la marihuana" ( Villa fañe, 15 de 
Agosto 2012) 
4.2 Nacimiento de la Organización Gonawindúa Tayrona: 
diversos protagonistas para un solo fin. 
Al comenzar a contar la historia de la conformación de la OGT como un 
organismo de defensa para las poblaciones indígenas de la vertiente norte de 
la SNSM encontramos versiones acomodadas por los diferentes participantes 
de la misma historia, las cuales convergen en puntos estratégicos, la llegada de 
las familias del pueblo Arhuaco al cuenca del río Don Diego es uno de estos 
puntos, con su llegada se trata de detener la oleada de colonos que buscaban 
la siembra de cultivos ilícitos. 
Los actuales representantes indígenas del Pueblo Arhuaco vinculados a la 
OGT dan gran importancia a la participación de sus predecesores en la 
conformación de lo que es la OGT y la delimitación del territorio Kogui-Wiwa ya 
que para estos en ese tiempo (finales de los 70 y comienzos de los 80) en los 
pueblos Kogui y Wiwa no había algún tipo de liderazgo. 
...en ese momento no hay un liderazgo Kogui por eso es que tuvo 
el apoyo Arhuaco sobre todo porque los que pusieron los mojones 
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en las trochas son Arhuacos no Wiwas ni Koguis..." (Danilo 
Villafañe, 27 de Septiembre 2012) 
El establecimiento de los colonos en las poblaciones indígenas fue tal que las 
autoridades tradicionales fueron relegadas en estos pueblos y al mando de 
ellos quedaron los inspectores de policía que siempre fueron colonos, a finales 
de los setentas, exactamente en 1978, entra el líder indígena Ramón Gil Barros 
como el primer inspector de policía indígena y quien se convierte en uno de los 
protagonistas principales de la lucha de los pueblos indígenas de la SNSM. 
"La figura de inspector existía por primera vez entre los indígenas, 
así que, sus funciones y su papel en general eran algo amorfo e 
impreciso; con esto Ramón tuvo que inventarse un personaje que 
nunca le satisfizo del todo; él sabía la Ley de su gente, arreglaba los 
problemas con Yatkwa; pero de poner multas, mandar al calabozo, 
dar bolillo no era su gusto, prefería la confesión a la inquisición." 
(Doc.: Organización Gonawindúa Tayrona: la ilusión de Serankwa. 
Pág. 4s.f.) 
Su posición como Inspector de Policía le trajo muchos problemas a Ramón Gil 
que siempre estuvo en contra de los cultivos de marihuana y de coca que 
afectaban a los pueblos Koguis y Wiwas, a pesar de los problemas que pudiese 
tener Ramón siempre mantuvo su convicción por la defensa de territorio. En 
este punto de la historia de la conformación de la OGT los dos principales 
actores Adalberto Villafañe y Ramón Gil toman créditos aparte y sedan una 
importancia diferente dependiendo de su mirada. 
Ramón Gil al momento de convertirse en Inspector de policía ya tenía un 
reconocimiento ante las poblaciones Wiwas y Koguis, esto le permite que los 
memos lo tomen en cuenta y lo nombre Cabildo Gobernador, para ese tiempo 
(comienzos de los años 80) no existía una organización que representara a los 
pueblos indígenas de la vertiente norte de la SNSM, así que Ramón viaja a 
Nabusímake para adherirse a la ya formada CIT, es en ese viaje en el que 
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Ramón se da cuenta de la importancia de construir una organización que 
represente a los indígenas Koguis y Wiwas de la vertiente norte de la SNSM y 
se propone crear una organización con la ayuda de los Mamos y de Amparo 
Jiménez quien manejaba la oficina de asuntos indígenas en Santa Marta en 
esa época34 (Peñaranda, 2005, p. 94- 97), 
Ramón Gil quien tuvo que pensar mucho el nombre de la Organización para 
que los Mamos aceptaran el proyecto, por lo cual el nombre de la organización 
tiene significados profundos dentro de los pueblos indígenas. 
"El nombre Gonawindúa se refiere al pico más importante en la 
Sierra Nevada. En el momento de trasladarse el mundo espiritual al 
mundo material este pico fue lo primero que surgió para que 
estuviera recordándonos por siempre lo que nos toca aprender y 
hacer. Es como la parte ósea del cuerpo humano sin la cual nada 
podría sostenerse, ni tener movimiento, y así es el centro que 
armoniza y hace todo posible. Gonawindúa es donde se guarda y 
codifica la inteligencia, la sabiduría, la fuerza y el sentido de lo físico 
y material, y el sentido de nuestra responsabilidad." (Zhigoneshi: 
Centro de comunicación Indígena. Página de internet) 
Por su parte nos cuenta Danilo Villafañe la versión que conoce de su padre el 
líder Arhuaco Adalberto Villafañe, el cual nunca estuvo de acuerdo con la figura 
de inspector de policía por más que esta estuviera representada por un 
indígena, así que decide crear una organización que representara los ideales 
de los tres pueblos indígenas que en ese momento tenían una mayor solides 
en la SNSM y con esto dar por terminada la figura de inspector. 
34 Es importante dar a conocer que en mi investigación no realizó ninguna entrevista ni 
conversación con Ramón Gil, ya que la objetivo central de la misma son las historias de vida de 
los que han sido Cabildos Gobernadores y la historia de vida de Ramón ya fue contada en la 
Tesis de grado Jorge Peñaranda (2005) por lo cual para ampliar su versión de la historia sobre 
la creación de la OGT se debe acudir al texto de Peñaranda en el capítulo 3, más exactamente 
en el Ítem 3.2 dedicado a la historia de Vida de Ramón Gil. 
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"...mi papá decide crear una organización pero de los tres, entonces 
es cuando solicita apoyo a Ángel María Torres era un Arhuaco muy 
piloso y lo invita y le dice bueno aquí propongamos construir una 
organización y propone y llama a Ramón Gil, (que para la época 
estaba construyendo una organización Kogui-Wiwa) y dice no más 
bien una organización en la que quepamos todos y ahí empezó ese 
dialogo..." (Danilo Villafañe, 27 de Septiembre 2012. Paréntesis 
agregado por el autor). 
Para la época (la década de 1980) en Santa Marta se encontraba la Oficina de 
Asuntos indígenas quien era maneja por la Socióloga Amparo Jiménez, esta 
oficina era el único puente que tenían los pueblos indígenas de la vertiente 
Norte de la SNSM con las ayudas que venían del Gobierno, Margarita Villafañe 
hermana de Adalberto trabajaba como secretaria de Amparo Jiménez ya que 
desde hacía varios años estudiaba en la ciudad. Margarita se convierte en el 
apoyo que necesitaba este grupo de líderes indígenas en la ciudad para 
facilitar las reuniones entre ellos y sobre todo con mucha discreción. 
"...a pesar de que yo estoy en asuntos indígenas yo me identifico 
más como indígena y siempre estoy en todo lo que pasa al interior 
de la comunidad pero yo no digo nada a asuntos indígenas, 
sencillamente de pronto a través de algunos recursos facilitaba que 
hubiera reuniones que hubiera hasta ahí, la directora de asuntos 
indígenas no se entera absolutamente de nada de lo que pasa ahí, 
porque había temor que de pronto si se enteraba que se estaba 
creando una organización de pronto ella no fuera a permitirlo, 
entonces nosotros nunca dijimos absolutamente nada si no que, yo 
participaba activamente de eso pero yo nunca dije nada de eso..." 
(Villafañe, 27 de Abril de 2012) 
Las reuniones entre los pueblos indígenas, de la vertiente norte de la SNSM, 
para la construcción de una organización que defendiera sus intereses se 
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realizaron con varios años de anticipación, con estas reuniones se "buscaba 
encontrar o crear un mecanismo de diálogo con el Estado, ya que habían 
organizaciones pero que de pronto no estaban dando los mensajes, como lo 
querían dar las autoridades tradicionales, se buscaba una representación real 
donde los mamos se sintieran que lo que ellos decían fuera lo mismo que se 
dijera abajo... se estaba mirando cómo se podía crear una organización que no 
sea política35 ósea que no sea mirando con intereses políticos o con intereses 
económicos, sino que realmente sea representativo de una realidad de los 
pueblos indígenas, para proteger la cultura para proteger la parte 
ambienta/..."(Villafañe, 27 de abril 2012) 
Es en este momento en donde las versiones se vuelven a encontrar y se 
realiza el nacimiento de la OGT, exactamente cuando los lideres Arhuacos 
hacen visible a Ramón Gil dentro de la historia de creación, en donde Ramón 
con el respaldado en su mandato como inspector de policía y con la ayuda de 
los mam0536 (Don Juan Moscote, Jacinto Salabata, Valencio Salabata, 
Francisco Gil, Filiberto Moscote y Ángel María Torres), y otros líderes 
comunales como Adalberto Villafañe, Cayetano Torres, Margarita Villafañe 
(todos éstos indígenas Arhuacos), entre otros y Amparo Jiménez encargada 
de asuntos indígenas del Magdalena, comienzan lo que se conoce hoy como 
OGT elemento de relación entre los pueblos indígenas de la SNSM y los no 
indígenas. 
Los problemas antes mencionados y la falta de una organización para los 
pueblos indígenas de la vertiente norte de la SNSM hacia que la 
administración de las ayudas económicas que venían por parte del gobierno no 
se repartieran como debía ser, éstas ayudas eran administradas por la CIT 
35 Cuando Margarita Villafañe habla de la construcción de una organización sin fines politos, 
esta hablando básicamente de una organización que beneficie a todas las comunidades, que 
no tome un giro politiquero para beneficiar a unos cuantos. 
36Este término es dado para los guías espirituales de los grupos indígenas con los que 
trabajaré. Además debo dejar claro que es tomado de la lengua koguian del pueblo Kogui y 
que dentro de estos tiene variaciones fonéticas y que tiene el mismo significado cuando se 
habla de mama o mamo. 
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quien dejaba casi que relegadas a las comunidades él:a vertiente norte de la 
SNSM. 
Así en medio del conflicto nace oficialmente la OGT, el 21de enero de 1987, 
para que sirviera en primer lugar como elemento de relación entre las 
sociedades indígenas de la SNSM y las sociedades mestizas externas, y en 
segundo lugar para que velara por la protección de sus haberes, costumbres y 
creencias tradicionales, basada en los siguientes lineamientos: 
Urgencia de apoyar políticas de ampliación del territorio. 
Construcción de centros de salud y escuelas. 
Conformación de pueblos para consolidar la ocupación territorial y 
cultural. (Doc.: Organización Gonawindúa Tayrona: la ilusión de 
Serankwa. Pág. 4s.f.) 
4.3 La Organización Gonawindúa Tayrona: Un breve recorrido 
desde si primer Cabildo, Ramón Gil, hasta el actual, José de los 
Santos Sauna 
El día 21 de enero de 1987 comienza una reunión que duró varios días en la 
cual se presenta oficialmente la OGT ante las diferentes entidades del Estado, 
de esta reunión surge el nombramiento oficial de Ramón Gil Barros como 
cabildo Gobernador y Basilio Coronado como secretario general, Adalberto 
Villafañe como asesor indígena. Comienza funcionando en las instalaciones de 
la Casa Indígena en Santa Marta, gracias a que Amparo Jiménez cede un 
espacio para su funcionamiento, Ramón y Adalberto comenzaron sus funciones 
costeándose ellos mismos sus viáticos. 
Una de las primeras gestiones de Ramón como cabildo de la OGT, la realizo 
asistiendo a un congreso internacional denominado "URIH LOS CUSTODIOS 
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DE LA TIERRA" realizado en Milán, Italia, donde en lugar de realizar una crítica 
a occidente por la invasión de los pueblos indígenas, al contrario él fue como 
dice su discurso: "...me enviaron a borrar los resentimientos del pasado" (Doc.: 
Organización Gonawindúa Tayrona: la ilusión de Serankwa. Pág. 12. s.f.) Y 
contando un poco de su tradición se ganó al auditorio asistente con lo que 
consiguió establecer contactos internacionales que ayudarían al fortalecimiento 
de la OGT. 
Uno de ellos Antonnio Colajanni37 presidente en ese tiempo de la ONG Italiana 
Ricerca e Cooperazione (Roma), quien después del congreso de Milán vino a 
la Sierra a comprobar las problemáticas planteadas por Ramón, con ello 
comienza a prestar colaboración económica internacional para la OGT. Aparte 
en los dos años siguientes se dan proyecciones regionales y nacionales 
conjuntamente con la organización CIT, ya que entre las dos buscaban hacer 
presión a los entes gubernamentales para solventar las necesidades de los 
pueblos indígenas de la SNSM en general, como era el saneamiento de los 
resguardos del Magdalena, Cesar y la Guajira, el cubrimiento de la atención 
medica integral y, el apoyo para el desarrollo de la educación primaria y básica 
segundaria en la SNSM. 
El apoyo que recibe la OGT de la Ricera e Cooperazione es muy importante ya 
que desde el principio ésta siempre estuvo presta a las necesidades de los 
pueblos indígenas de la SNSM. Tanto así que para el año de 1992 firma un 
acuerdo con el Estado y la OGT comenzando con lo que se conoce como el 
proyecto "Gonawindúa38" el cual se creó para "ayudar al fortalecimiento de la 
autonomía indígena, junto con la preservación de su integridad territorial y 
cultural, estableciendo procesos educativos y productivos en pro de los 
37Antonino Colajanni es Profesor de Antropología Social en la Universidad de Roma "La 
Sapienza", y Miembro del Consejo de Docentes del Doctorado en Ciencias Antropológicas de 
la misma Universidad. Ha realizado investigaciones de campo en Ecuador, Perú y Colombia. 
38E1 resultado de este proyecto a nivel antropológico lo podemos encontrar el libro de Antonio 
Colajani, (1997) "El pueblo de la montaña sagrada," el cual hace referencia a los procesos de 
desarrollo como foco cultural del siglo XXI, aplicados en este caso a los pueblos indígenas de 










( pueblos" (Doc.: Colombia: un proyecto altern 4para-el desarrollo indígena. 
Página de internet) 
Para esta época Colombia estaba pasando por el proceso del cambio de la 
constitución lo que trajo consigo importantes cambios en la vida política de los 
pueblos indígenas y del país en general ya que: 
"...la constitución concibió, además, dos formas de diversidad, la 
étnica y la cultural, que presuponen sujetos diferenciados. Si diverso 
es signo de variedad, por ello mismo es expresión de lo múltiple. 
Reconocer la diversidad significo admitir la existencia múltiple, 
variada y concreta de la población colombiana, por lo que la norma 
afecto la definición del Estado y la nación. La visión sobre la 
composición múltiple o plural de la sociedad derivó una política de 
Estado, en un multiculturalismo de Estado: la protección." 
(Zambrano, 2004, p. 104) 
En el caso de la OGT estos cambios fueron visibles ya que ellos deberían 
pensar en cómo administrar su territorio, desde las perspectivas tradicionales y 
en consecuencia con las actuales circunstancias de la SNSM, lo que hoy se 
conoce como Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial39. 
No solo estos cambios se dieron para la OGT, Ramón Gil Barros renuncia a su 
cargo como cabildo gobernador y en su remplazo entra su ahijado Juan 
Mamatacán nieto del ilustre mamo Juan Moscote. Juan Mamatacán para esta 
época era coordinador de salud gracias a la educación dada por las monjas 
misioneras. "Las razones de su elección fueron dos: la primera, que en toda la 
Sierra se sabía de su distinguido origen y de la excelente formación que había 
recibido de su abuelo. La segunda, que por ser un Kogui de tan noble familia, 
39 La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial "Se trata de una normativa que propicia la 
integración territorial para generar mayor competitividad e inversión estratégica de los recursos 
públicos en el nivel mas próximo al ciudadano, promueve la participación ciudadana y defiende 
la unidad nacional, a la vez que mantiene la integridad y la autonomía territorial, facilitando el 
crecimiento socioeconómico equitativo local" (Lleras, 2011, p. 7) 
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no inspiraba prevenciones ni de los Wiwas ni de los Arhuacos." (Doc.: 
Organización Gonawindúa Tayrona: la ilusión de Serankwa, p. 24 s.f.). Juan 
comienza su gobierno ayudado en todo momento por Margarita40 y Adalberto 
Villafañe, afrontando problemas tales como los enfrentamientos entre la OGT y 
la CIT, o la constituyente que estaba en pleno auge por nombrar solo algunos 
inconvenientes. 
En resumen Juan Mamatacán al mando de la OGT afronta problemas como la 
constituyente de 1991, el proyecto Gonawindúa en 1992, las reuniones con los 
colonos y los entes gubernamentales para el cesé de la invasión a los 
territorios indígenas en 1993 y el comienzo del segundo proyecto apoyado por 
la ONG Ricera e Cooperazione "Proyecto Sierra Nevada" el cual promovía el 
desarrollo integral ecológico y cultural compatible y sustentable de los pueblos 
indígenas de la Sierra. El 25 de julio de 1994 se realiza la entrega oficial por el 
presidente Cesar Gaviria, de toda la franja litoral que va desde el rio Don Diego 
en el departamento del Magdalena, hasta el rio Palomino en el departamento 
de la Guajira, lo que se conoce hoy como la "salida al mar", por medio del 
convenio Ecosierra41 
 se buscó la recuperación de 19.500 hectáreas que 
permitieron la ampliación del resguardo Kogui-Malayo, y el cumplimiento de 
uno de los anhelos más soñados por los Mamos. 
"La entrega de estos terrenos representa un beneficio socioeconómico para las 
comunidades puesto que podrán llevar a cabo la comercialización de los 
productos y la recuperación de las cuencas de los ríos Don Diego y 
Palomino..." (EL TIEMPO, 1994, Julio 25). La recuperación y la ampliación del 
resguardo se pueden tomar como un hito en el camino de la OGT y los logros 
40 
 Margarita Villafañe es la hermana menor de Adalberto Villafañe, ésta desde el momento del 
establecimiento de la OGT en las oficinas de la Casa Indígena sirvió como secretaria, 
administradora, entre otras gracias a la educación que tenía. 
41 
 El convenio Ecosierra es el nombre que se le da al proyecto del gobierno del presidente 
Gaviria que tenía como objetivo hacer entrega a los indígenas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta la salida al mar, con el cual se buscaba el fortalecimiento del ecosistema de la Sierra y 
el fortalecimiento de agricultura tradicional de los pueblos indígenas. Para el desarrollo de este 
proyecto se requería de la ampliación del resguardo a 19.500 hectáreas con lo cual se 
devuelve un pedazo de tierra en la desembocadura del río Palomino beneficiará a 191 familias 
indígenas. ( EL TIEMPO, 1994, julio 25) 
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que ha tenido. En un acto simbólico, al día siguiente de la entrega, los pueblos 
indígenas de la SNSM se hacen presentes ya que más de quinientos 
indígenas de los diferentes pueblos caminaron durante varios días para llegar 
al sitio en donde sus antepasados se reunían para recolectar conchas y sales 
marinas que mezclaban con la coca para mambear. (El TIEMPO, 1994, Julio 
25) 
La OGT comienza a trabajar para cumplir con otro de los logros propuestos, se 
emprende el camino hacia la formación y capacitación de maestros indígenas, 
"tal vez este haya sido uno de los propósitos alcanzados durante estos 
primeros años de la década de 1990: formar, capacitar gente nuestra como 
dirigentes en sus territorios en contexto intercultural e interinstitucional 
novedoso para nuestros pueblos en la vertiente norte."(Barragán 2007: 97) 
Viendo someramente los problemas que afronto Juan Mamatacán podemos 
hacer un bosquejo del estado de la OGT en diferentes momentos, mostrándose 
como ficha clave en la participación de estos eventos de los cuales en su gran 
mayoría fue gestor. 
Para este año [1994] se da una asamblea en Bonga, en la cual participan los 
cuatro pueblos indígenas representados por sus respectivas Organizaciones42, 
en esta asamblea se tocan diferentes temas entre los más importantes fueron 
el trazado de la línea negra43 en la SNSM, los informes de contabilidad, los 
informes de los proyectos de la Ricera e Cooperazione, el informe de Julio 
42 La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkwanarrwa Tayrona (OWYBT) de wiwas, 
Organización Indígena Kankuama (01K) de kankuamos, Confederación Indígena Tayrona (CIT) 
de Arhuacos y la Organización GonawindúaTayrona (OGT) de los Kogui. 
43E1 territorio ancestral Umukununiwika"gumu está comprendido en lo que en nuestra historia 
denominamos línea negra o línea de origen, que es el espacio unido a través de las 
interconexiones entre los diferentes sitios sagrados ubicados en las partes bajas de toda la 
Sierra Nevada. Estas interconexiones se realizan a través de los diversos trabajos espirituales 
que los mamos periódicamente hacen en cada uno de estos lugares sagrados que pueden ser 
desembocaduras de ríos en el mar, cerros, lagunas pequeñas ubicadas en las partes bajas y 
que son hijas de la madre espiritual, grandes piedras donde están escritas las historias de 
nuestros orígenes. En fin son múltiples las características de los sitios sagrados que en las 
partes bajas gobiernan y protegen nuestro territorio de diversas enfermedades o conflictos 
provenientes del mundo externo. (Los derechos humanos y los derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 2006: pág. 12) 
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Barragán sobre la recuperación de Teyuna, y el fortalecimiento de Gonawindúa 
la cual fue dividida en este momento en dos partes, esta división es imaginaria, 
en la Gonawindúa espiritual la cual tenía que trabajar en el fortalecimiento de la 
ley de origen", mantener e incrementar el trabajo espiritual y el contacto con 
los mamos, y la Gonawindúa de papel la cual buscaba mantener los objetivos 
principales como la búsqueda de proyectos de apoyo, el incremento de 
reuniones entre las organizaciones, la OGT y las comunidades y por último la 
renuncia de Juan Mamatacán al cargo de cabildo gobernador.45(Doc.: 
Organización Gonawindúa Tayrona: la ilusión de Serankwa. Pág. 53 s.f.) 
Para este tiempo, 1995, las responsabilidades que tenía la OGT eran mucho 
más grandes gracias a la importancia que adquirió desde su fundación, 
comenzando por la administración de las transferencias recibidas del Estado y 
ONG extranjeras hasta la ayuda de la formulación del Plan de Ordenamiento 
Territorial según sus tradiciones. Así que el remplazo de Juan Mamatacán lo 
tenía que asumir una persona que tuviese las capacidades para lidiar no solo 
con los problemas que venían sino con los planes y proyectos que ya estaban, 
así que Arregocés Conchacála se hace acreedor de este título por su recorrido 
como comisario y coordinador de proyectos en la SNSM, obviamente 
acompañado por el equipo que se había formado en la OGT desde el momento 
mismo de su creación. 
44 Ley de Origen: regula las relaciones entre los seres vivientes desde las piedras hasta el ser 
humano, en la perspectiva de la unidad, la convivencia y la pervivencia en el "Territorio 
Ancestral" y desde donde quiera que haya un Indígena. La ley de Origen es el saber 
fundamental de la espiritualidad y cultura más íntima y propia de cada Pueblo Indígena. 
También la constituyen los saberes y los conocimientos ancestrales indígenas, puestos 
espiritual y materialmente al servicio de la justicia. Su cumplimiento garantiza el equilibrio y la 
armonía, el orden y la permanencia de la vida, del universo y de nosotros mismos como 
dueños protectores de la naturaleza. Es un derecho completamente interno. 
Esta definición de ley de origen es tomada de la ponencia de los derechos de los Pueblos 
Indígenas utilizada para el VII Congreso de los pueblos indígenas: por la consolidación del 
gobierno propio, de los pueblos indígenas de Colombia. Onic. Realizado en la lbagué, Tolima 
del 9 al 15 de Diciembre de 2007. 
45 El documento que presentaron los Pueblos Indígenas de la Sierra como resultado de este 
asamblea lo pueden encontrar en el Anexo 5 Pg. 160 
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"Creo que como todo esto es un aprendizaje que uno va 
aprendiendo también a desenvolverse acá, a conocer las estrategias 
del no indígena.., entonces en ese tiempo creo que yo fui muy 
parlicipativo en todas las discusiones y no tenía claridad para darles 
como hoy en día se puede decir a proponer ... sino que uno en ese 
tiempo venia como ahí participando todo lo que digan un parece que 
está de acuerdo, uno no sabe ni que estábamos protegiendo y uno 
va diciendo no todo bien, todo bien.., entonces así empezamos a 
trabajar con el plan de desarrollo Sierra Nevada de Santa Marta y 
durante cinco años con el plan de desarrollo según el concejo 
regional" (Conchacála, 30 de Abril, 2012) 
Las problemáticas que en ese momento tenía que afrontar la OGT iban desde 
hacer seguimiento a las entidades públicas y privadas que operaban en la 
SNSM ya que se estaban adelantando numerosos proyectos de desarrollo 
originales de empresas europeas y norteamericanas, pensando en estos 
proyectos como una nueva manera de colonialismo. Además de las 
capacitaciones que se hacían necesarias para entender y promover las nuevas 
leyes constitucionales que los cobijarían y los problemas internos de las 
comunidades en general como lo era la salud y el deterioro ambiental por parte 
de las empresas carboníferas y de las termoeléctricas, el incremento de los 
grupos al margen de la ley en la SNSM. En donde el ministerio del interior 
asume la defensa del gobierno y las oficinas de Asuntos Indígenas pasa a ser 
un tema sin importancia atrasando con esto los proyectos de la OGT. (Doc.: 
Organización Gonawindúa Tayrona: la ilusión de Serankwa. Pág. 60-61 s.f.) 
"...también en ese tiempo yo iba afrontando los mega proyectos... 
pues esos nos venían poniendo contra la pared, y nos siguen 
poniendo contra la pared,... en ese tiempo pudimos ganar a lo que 
es ese tiempo iba a ser el puerto prodecos... pudimos negar la 
licencia que iban a dar y ganamos [porque] negaron la licencia en 
ese punto... pero ahora aprobaron la licencia en ese puerto pero con 
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otro nombre, puerto brisas y aquel se llamaba prodeco" 
(Conchacála, 30 de abril 2012) 
Durante el tiempo que estuvo Arregocés Conchacála se define la jurisdicción 
territorial que le corresponde a la OGT dentro del territorio tradicional; se 
legitima al cabildo Gobernador como autoridad pública indígena ante el Estado 
para el diseño y la ejecución de convenios, proyectos con todas las entidades 
territoriales municipales y departamentales para la inversión de los recursos del 
sistema general de participación; se crea la OVVYBT la cual se haría cargo de 
las comunidades asentadas desde el rio Ranchería hasta el rio Guatapuri. 
(Barragán, 2007: 98-99) 
En 1997 Juan Mamatacán reemplaza nuevamente a Arregocés Conchacála el 
cual llega a concretar el tema de salud, además de darle un nuevo 
replanteamiento a la OGT, afronta el crecimiento de frentes guerrilleros y la 
confrontación de éstos con las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC-, las 
cuales empiezan a hacer uso de los territorios indígenas. El nuevo periodo de 
Juan Mamatacán al mando de la OGT solo dura unos pocos años, ya que 
Arregocés Conchacála lo retoma en 1999 donde empieza a trabajar con la 
experiencia que le fue dada en la primera oportunidad. 
Este nuevo ciclo de Arregocés empieza con el Plan de Desarrollo de la SNSM 
el cual no hacia las debidas distinciones culturales para los pueblos indígenas 
de la SNSM; se logra conformar un comité directivo el cual expone la visión de 
los pueblos indígenas, además dejando de lado la mediación que ha tenido 
hasta ese momento la Fundación Prosierra, esta desvinculación que hace la 
OGT a la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta (en adelante FPSNSM) 
es argumentada por Arregocés ya que no existe una continua participación de 
los cabildos indígenas en la junta directiva de la misma, pero de igual manera 
la toma de decisiones se efectuaba sin contar con ellos. 
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DIRECTORA 
"...La Fundación Prosierra era un in i í.sta nacional y un 
indigenista a nivel internacional, nosotros no fuimos a hacer parte de 
la junta directiva, ellos como cuatro cabildos tomando decisiones, 
nosotros nunca íbamos y ellos les daba lo mismo, que nosotros no 
íbamos pero en el asiento siempre estaban los cuatro cabildos que 
estábamos tomando decisión,... nos utilizaban y ahí fue que 
nosotros categóricamente nos desligamos y ahí fue el bajón de la 
Fundación Prosierra de que nosotros no teníamos ningún 
intermediario que hablara por nosotros si no que teníamos que 
hablar por nosotros mismos, y así, hasta llegamos la pelea..." 
(Conchacála, 30 de Abril 2012) 
El Comité directivo creado para manejar el Plan de Desarrollo de la SNSM sirve 
para la unificación política de las cuatro organizaciones de la Sierra, lo que hoy 
en día se conoce como el CTC; el cual es un espacio político enfocado en la 
defensa de la Sierra. 
El CTC era para convocar al gobierno y para proponer, rechazar, y 
para tomar decisión, ese era el filtro, ese era el mensaje del CTC, el 
CTC era el asesor, era los principios, no era tanto lo que los mamos 
dijeran, ni dijeran las autoridades, sino es el espacio ezwama46 hoy 
en día decimos un espacio político, espacio que está construido ya 
como es, está constituido y nadie lo puede inventar, la estructura 
está dada para una conciencia de las cuatro etnia, para no 
enredarnos a los cuatros etnias... (Conchacála, 9 de Julio 2012) 
Al final de ese año (1999) y gracias a este comité se celebra un hecho que 
considero histórico, la reunión de las cuatro organizaciones indígenas 
acompañadas por cuatro mamos de los cuatro pueblos, los cuales redactaron 
46 La ezwama nos define los limites ancestrales y nos define las costumbres, y nos define la 
identidad cultural, para que no nos vallamos a enredar, mestizamos en territorio, en las 
costumbres por eso es el ezwama nos define la convivencia. (Arregocés Conchacála, 9 de julio 
de 2012) 
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un documento que sería central en las relaciones futuras entre los pueblos 
indígenas de la SNSM, el Estado, y las ONGs nacionales e internacionales: La 
declaración conjunta de las cuatro organizaciones indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta para la interlocución con el Estado y la sociedad 
Nacional47, este documento es en suma la presentación del CTC hacia el 
mundo, el cual se ha publicado en las principales páginas de internet de interés 
indígena del país como en la del Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia -ICANH-, en la página de la Organización Nacional de Indígenas de 
Colombia -ONIC- por mencionar algunas además de ser publicado en las 
revistas universitarias de antropología en Colombia 
La declaración conjunta tiene dos objetivos claros primero, "propiciar el dialogo 
interno permanentemente entre nuestras autoridades para la búsqueda del 
fortalecimiento de nuestras culturas ancestrales, de nuestra autonomía y de la 
convivencia en nuestras comunidades y entre nuestros pueblos"; y segundo, 
"impulsar el reconocimiento, que la historia nos ha dado, como dueños 
primigenios de este territorio instancias que el Estado tiene y colocar en su 
justo valor los principios, criterios y procedimientos indígenas a la hora de 
penar y trazar el futuro de este territorio nuestro." (Doc: Declaración conjunta 
de las cuatro organizaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 
para la interlocución con el Estado y la sociedad Nacional.1999) 
Arregocés Conchacála cumple su labor como cabildo gobernador de la OGT 
hasta el año 2006, afrontando varias discusiones con el gobierno ya que en la 
región se estaban gestando varios mega-proyectos como lo es el del puerto 
brisas en esa época en donde él y su equipo consiguieron que se negara la 
licencia; se consigue un acuerdo con el ministerio del medio ambiente 
declarado en la resolución 0621 el cual busca que todos los proyectos que se 
realicen en la Sierra deben tener, manejar y contar con la visión ancestral de 
los pueblos indígenas de la SNSM. Luego vuelve a entrar Juan Mamatacán a 





asumir el cargo de Cabildo Gobernado, pero este no duro mucho ya que los 
mamos de la SNSM tenían entre ojos al que en ese tiempo era el Gerente de la 
IPS. 
Hasta este momento hemos visto la OGT liderada desde el principio por tres 
indígenas Koguis quienes se formaron en el camino, los cuales estuvieron 
siempre acompañados por los lideres arhuacos, quienes tienen una activa 
participación dentro de la OGT ya que eran son los coordinadores de la 
mayoría de proyectos que se dan en la misma. Desde un principio hasta este 
momento la OGT venía en un ciclo repetitivo de gobierno entre Juan 
Mamatacán y Arregocés Conchacála acompañado de los asesores arhuacos 
que se han destacado dentro y fuera de la OGT por su activa participación 
dentro de los programas y proyectos en pro de los pueblos indígenas de la 
SNSM 
Para este tiempo 2009 José de los Santos Sauna, indígena Kogui se 
encontraba desempeñando el cargo de gerente de la IPS Gonawindúa Ette 
Ennaka y quien en varias ocasiones desempeño el cargo de representante de 
la OGT por peticiones de Juan Mamatacán, es escogido por los mamos para 
que se encargara del todo de la OGT, así que es nombrado Cabildo 
Gobernador y representante legal de la OGT. 
Es innegable que José de los Santos Sauna rompe el ciclo repetitivo que traía 
la OGT en cuanto a sus representantes y también las ventajas que trae sobre 
ellos, el hecho de haber trabajado como coordinador y gerente de otra 
institución por más de nueve años hace que José de los Santos tenga al 
momento de su ingreso como Cabildo Gobernador todo un conocimiento sobre 
las políticas Estatales empleadas en la SNSM, hace que su participación sea 
mucho más activa que la que pudo ser en un principio desarrollada por 
cualquiera de sus anteriores representantes, por los cual trae nuevas 
propuestas en cuanto al manejo de la OGT lo que va a generar controversia 
por parte de algunos miembros que trabajan constantemente en la OGT. 
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José de los Santos ha querido "organizar" la OGT según él siguiendo los 
consejos que le brindan los mamos, en donde nada puede estar revuelto y 
cada cosa tiene su lugar así mismo debe estar la OGT. La prioridad que tiene 
José de los Santos es ayudar y fortalecer a los pueblos indígenas de la SNSM 
en general pero con mayor relevancia al pueblo Kogui, la OGT es una 
organización que representa a los indígenas del pueblo Kogui y por lo cual su 
prioridad debe ser este pueblo, además comienza a proponer la manera como 
se deben manejar los proyectos del Estado en la SNSM, ya que estos a pesar 
que su objetivo es el fortalecimiento y la conservación cultural de los pueblos 
indígenas en su práctica y desarrollo hacen totalmente lo contrario, ayudan al 
debilitamiento cultural de los pueblos indígenas en general. 
"...empecé a hablar también del programa de tierras, el programa de 
salud indígenas, el programa de educación indígenas del pueblo 
Kogui donde ponen sus posiciones, donde ponen sus modelos, 
donde pone sus sistemas propios, donde ponen las políticas 
culturales, de ahí es la diferencia con un enfoque diferencial con 
gobierno para empezar si adecua, si esos programas se pueden 
adecuar o articular a los programas del Estado o no se puede 
adecuar a raíz de eso yo empecé a mirar que estamos viviendo un 
problema de extinción, porque si nosotros vamos a través de los 
programas, a través de los proyectos, a través de acciones de 
gobiernos nos iba llevando cada día más a la extinción, es como 
enfermedad intermitente adentro no, cada día se toca y cuando, 
nadie se da cuenta uno se lo va absorbiendo cada día, cada hora, 
cada minuto y eso para mí nosotros como el pueblo Kogui como yo 
personalmente lo vería estamos en un momento de problemas entre 
los virus de afuera no, entonces yo empecé primero que yo hice fue 
un diagnóstico del pueblo era, era para ser fuertes tocaba era estar 
unificados todas la autoridades que manejan la cultura, el 
conocimiento, el manejo de usos ancestral, segundo tenían que 
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estar unidos las autoridades tradicionales que manejan el control 
social del territorio, tercero tocaba la organización indígena debe 
estar fuertemente dando las posiciones políticas, programas, 
acciones, los planes los tiene que diseñar desde el punto de vista de 
la visión indígena para que pueda el gobierno analizar, para que no 
puedan violar como nos está pasando, el programa que entre está 
diseñado por técnicos, científicos no pero nosotros muchas veces 
esos temas nos lleva a perder nuestra cultura por eso yo creo mi 
respuesta de estar en la organización fue a eso no" (Santos 2 de 
Octubre 2012) 
El pensamiento que trae José de los Santos sobre como direccionar la OGT 
causa controversia dentro de la misma organización, los representantes 
indígenas que no son del pueblo Kogui y que desde su creación han estado 
vinculados con la OGT sienten que el accionar de José de los Santos ha 
causado un rompimiento interno de las relaciones de los representantes de los 
cuatro pueblos indígenas de la SNSM que convergen en la OGT, aunque no se 
dice con nombre propio que José de los Santos es el causante de esto si lo 
dejan ver entre líneas alegando que la OGT no sigue los parámetros 
establecidos desde el principio, como el de conservar la unidad entre los 
pueblos de la SNSM, al preguntarles a los representantes que trabajan 
activamente dentro de la OGT por el estado actual de la misma su respuesta 
siempre es semejante, un ejemplo es el de Margarita Villafañe: 
"...bueno hay muchos cambios porque pasa algo parecido como 
pasa con las instituciones occidentales como con la gobernación o la 
alcaldía siguen siendo las mismas instituciones la misma alcaldía la 
misma gobernación pero cambian de, de digamos de posiciones 
políticas, entonces algo similar ha pasado aquí porque cuando nace 
Gonawindúa Tayrona, nace digamos del seno del pensamiento de 
las personas mayores mamos, lo que es que los mamos eran 
personas mayores que su gran preocupación era que, era fortalecer 
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la identidad propia como indígenas, como pueblos indígenas no 
diferenciando si es Kogui, si es Wiwa, si es Arhuaco sino como un 
todo, como una unidad de pueblos indígenas, en defensa del 
territorio que, que ha sido nuestro. Entonces aquí nosotros no 
teníamos una división de territorio, este pedazo es tuyo, este es mío, 
no eso es de todos como pueblos indígenas de la Sierra Nevada." 
(Villafañe, 27 de Septiembre 2012) 
Danilo Villafañe también opina igual que Margarita Villafañe con respecto al 
fraccionamiento que existe en la actualidad dentro de la OGT, aludiendo a que 
las estrategias que está implementando su actual Gobernador no son las 
idóneas para unificar a los cuatro pueblos indígenas y mantener las tradiciones 
culturales de los mismos, que en última instancia es el objetivo general de 
todos los pueblos indígenas de la SNSM. 
"La OGT en este momento está en una situación triste, el 
fraccionamiento el criterio del gobernador a fraccionado a los 
Arhuacos, a los Koguis, a los Wiwas, pero me parece que esto no es 
idóneo con la tradición que trae, entonces creo que cuando no haya 
nada y haya una disposición común de lograr propósitos ya cada 
uno quiere manejar lo suyo, entonces es el mismo problema del 
hermano menor, entonces ojala podamos superar ese tema yo creo 
que si porque estos son criterios individuales, caracteres de 
liderazgos, pero yo creo que eso lo resuelven los mamos y nosotros 
si estamos promoviendo para que esto se dé." (Danilo Villafañe, 27 
de Septiembre 2012) 
Por otro lado, el trabajo en general de la OGT es innegable todos los 
representantes están de acuerdo que su lucha por la conservación de sus 
tradiciones, la recuperación del territorio ancestral y los problemas que día a 
día atacan la SNSM son afrontados por la OGT sin importar los desacuerdos 







Volviendo al tema de gobierno de José de los Santo~- ende la separación 
que se ha venido dando entre representantes de los pueblos que convergen en 
la OGT, José de los Santos nos muestra por qué se dan esos comentarios por 
parte de algunos de sus representantes y sobre todo por parte de los Arhuacos. 
José de los Santos dice que desde que se creó la OGT la participación del 
pueblo Kogui dentro de la misma se ha basado única y exclusivamente en la 
parte espiritual y que a pesar que las cabezas, los cabildos, hubiesen sido 
Koguis el manejo como tal a estado en manos de los otros pueblos indígenas 
de la SNSM, José de los Santos argumenta que cada pueblo tiene su 
resguardo y por ende tiene la organización que los representa, para él la única 
organización que hasta el momento ha estado permeada por los demás 
pueblos es la OGT y por lo cual él ha venido acabando con esto ya que más 
indígenas Kogui se han venido capacitando para cumplir con las labores que se 
necesiten dentro de la OGT. 
"...el pueblo Kogui ha venido manejando el tema espiritual no en 
temas administrativos, políticos, administrativos he yo creo que fue 
errores de los mayores.. el pueblo Kogui empezó a trabajar a su 
manera propias porque lo venían ordeñando, porque lo venían 
liderando ellos por eso coordinador de salud Arhuacos trabajando 
en Kogui, porque venía manejando ellos, entonces claro ahora 
cuando, ahora cuando nosotros empezamos en la palabra de 
ordenar, en la palabra de gobernar, en la palabra de administrar, en 
la palabra de acuerdos ahí es un problema para ellos no, porque ya 
le quitamos, el pueblo Kogui no tenía decisión dentro de esa 
organización Gonawindúa...nosotros los jóvenes de hoy estamos 
opinando con los mamos no tienen que oponerse porque nosotros 
estamos en nuestro derecho de organizarnos como pueblos, 
porque nosotros hoy no los necesitamos de su asesoría, ni 
espiritual, ni material, ni de gestión, nosotros lo manejamos 
completamente en mi gobierno yo partí de esa manera, porque 
nosotros no queremos que el otro nos esté manejando, estamos de 
acuerdo de defender el territorio ancestral unidos los cuatro 
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pueblos, estamos de acuerdo defender nuestra cultural unidos los 
cuatro pueblos, estamos de acuerdo defender nuestro gobierno 
tradicional de los cuatro pueblos, en eso estamos de acuerdo pero 
ya el tema manejo administrativo cada uno." (Santos, 2 de Octubre 
2012) 
En este momento la OGT está pasando no por un momento crítico entre los 
pueblos que tienen repercusión en ella, es un momento de transición en el cual 
se está dejando un ciclo repetitivo de representantes, se está dejando de lado 
el acompañamiento o la necesidad que tuvo el pueblo Kogui en un principio 
cuando busco ayuda del pueblo Arhuaco, como es un espacio de transición se 
suelen dar esta serie de pensamientos en los cuales se reflejan las 
inconformidades por parte de representantes que estaban acostumbrados a 
trabajar de determinada manera, esta crisis como dicen ellos mismos es 
pasajera, no pueden perder el trabajo que se ha realizado desde la OGT para 
la conservación cultural de los cuatro pueblos de la SNSM. 
"no está fracturándose estamos organizando porque el pueblo 
Arhuaco está organizado allá en Valledupar igual ellos no quieren, 
cada uno tiene que seguir organizando para defender entonces eso 
es lo que ha pasado y yo creo que el pueblo Kogui va a seguir en su 
camino ya tiene unos líderes importantes Arre gocés, Juan los 
coordinadores también han empezado a meterse en los procesos 
político, cultural, administrativo, jurídico, y yo creo que esa es 
nuestra meta seguir en nuestro camino como pueblos el dialogo con 
el gobierno vamos a sentarnos a hablar sobre ese tema..." (Santos, 
2 de Octubre 2012) 
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4.4 Avances en la lucha del movimiento indígena de la Sierra Nevada 
de Santa Marta a partir de la congregación de las cuatro 
organizaciones indígenas en el CTC. 
Al marco de la creación de un Comité Directivo para manejar el Plan de 
Desarrollo de la Sierra Nevada (1999) nace la unificación política de las cuatro 
organizaciones de la SNSM (OGT, 01K, CIT, OWYBT), en lo que hoy en día se 
conoce como el CTC; el cual es un espacio político enfocado en la defensa de 
la SNSM. 
El CTC era para convocar al gobierno y para proponer, rechazar, y 
para tomar decisión, ese era el filtro, ese era el mensaje del CTC, el 
CTC era el asesor, era los principios, no era tanto lo que los mamos 
dijeran, ni dijeran las autoridades, sino es el espacio ezwama48 hoy 
en día decimos un espacio político, espacio que está construido ya 
como es, está constituido y nadie lo puede inventar, la estructura 
está dada para una conciencia de las cuatro etnia, para no 
enredarnos a los cuatros etnias... (Conchacála, 9 de Julio 2012) 
La decisión que toman las cuatro organizaciones al integrarse en una sola 
unidad para representarse ante el Estado, manifiesta los principios 
fundamentales del quehacer político indígena, "anteponiendo la enseñanza en 
todos los actos de nuestras autoridades. Con esto queremos decir, que la 
conformación de CTC, busca también decirle al Estado, a sus instituciones y a 
las ONG, cuál es el mejor camino para la interlocución y el trabajo conjunto en 
el marco de la autonomía de nuestros pueblos." (Doc.: Lineamientos para la 
coordinación Institucional, 2003, p. 4-5) 
48 La ezwama nos define los limites ancestrales y nos define las costumbres, y nos define la 
identidad cultural, para que no nos vallamos a enredar, mestizamos en territorio, en las 
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Desde la creación del CTC son muchos los logros que se han conseguido para 
la conservación de las tradiciones culturales de los cuatro pueblos indígenas de 
la SNSM. El CTC como organización mediadora entre las cuatro 
organizaciones y los organismos Estatales a través de un sin número de 
reuniones efectuadas que dan como resultado documentos que marcan 
espacios, normas, y tiempos en los cuales los pueblos indígenas de la SNSM 
han ganado espacios políticos para la defensa de sus tradiciones culturales49, 
en este apartado de la investigación solo se mencionaran algunos de los 
documentos que hacen visible las instancias políticas ganadas por el CTC para 
la defensa de los pueblos indígenas de la SNSM 
El de mayor importancia es sin duda la "Declaración Conjunta de las Cuatro 
Organizaciones Indígenas de la SNSM para la interlocución con el Estado y la 
sociedad Nacional" redactada en Valledupar en Noviembre de 1999, la cual 
tiene como objetivos principales primero: Propiciar el dialogo interno entre las 
autoridades tradicionales para la búsqueda del fortalecimiento de las culturas 
ancestrales, de la autonomía y de la convivencia en las comunidades y entre 
los cuatro pueblos de la SNSM. Segundo; impulsar el reconocimiento como 
dueños primigenios del territorio tradicional de la SNSM ante las diversas 
instancias del Estado para así poder colocar en su justo valor los principios, 
criterios y procedimientos indígenas en la hora de pensar y trazar el futuro del 
territorio indígena. (Doc. Declaración Conjunta, 2004, p. 2) En suma este 
documento es de vital importancia para las organizaciones indígenas de la 
SNSM porque en él se encuentra los lineamientos desde los cuales las 
autoridades tradicionales —mamos- junto con los representantes de las cuatro 
organizaciones de la SNSM conciben la manera como se deben entablar las 
conversaciones con las Organizaciones Estatales y privadas que quieran 
intervenir en el territorio indígena. 
49 Algunos de estos documentos son: La Declaración Conjunta; Los Lineamientos 
interculturales para la Interlocución; La Visión Ancestral para el Ordenamiento Territorial; 
Todos los volúmenes de la Revista ZHIGONESHI; Todos los documentos acerca del Cordón 
Ambiental y Tradicional de la SNSM; los Acuerdos Políticos pactados con los gobiernos de los 
años 2002 en adelante entre otros. 
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A partir de este documento "la Declaración conjunta" es que las cuatro 
organizaciones de cada uno de los pueblos indígenas de la SNSM al margen 
del CTC han comenzado a participar como una sola voz en todas la 
intervenciones que se quieren realizar sobre su territorio, cabe destacar todo lo 
desarrollado en el Comité Directivo del Consejo Ambiental Regional de la 
SNSM efectuado desde Diciembre del 2001. En estas reuniones se busca 
adoptar las políticas ambientales para la conservación del macizo en 
contribución al fortalecimiento del gobierno indígena, ya que "el modelo de 
ordenamiento tradicional indígena de ocupación, uso y manejo de la SNSM es 
el que mejor ha permitido la conservación ambiental de la SNSM en beneficio 
de toda la población regional, nacional y mundial." (Doc. Acuerdos CTC-
Gobierno Nacional, 2003, p. 2) Modelo sustentado en la integridad territorial y 
cultural basada en la perpetuidad en el tiempo, como lo indica su ley de origen. 
Dentro del marco de este comité de Concejo Ambiental (2001) las 
organizaciones indígenas integradas en el CTC, el Gobierno Nacional, las 
respectivas corporaciones regionales (CORPOCESAR, CORPAMAG, y 
CORPOGUAJIRA), junto con la unidad de parques llegan a los siguientes 
acuerdos: 
La intervención pública y privada de la SNSM se debe concertar bajo el 
marco del ordenamiento territorial tradicional indígena, definidos por los 
pueblos indígenas asentados en la SNSM y la permanente coordinación 
institucional de las autoridades públicas. 
Construir los mecanismos de coordinación interinstitucional de las 
autoridades públicas nacionales, regionales y locales, que apoyen la 
consolidación del territorio tradicional, mediante la ampliación, el 
saneamiento, la recuperación de los sitios sagrados y el desarrollo 
sostenible. 
Coordinar la articulación de las autoridades públicas en el proceso de 
toma de decisiones ambientales. 
Fortalecer y garantizar la supervivencia étnica y cultural de los pueblos 
indígenas de la SNSM, 
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5. Generar, producir y establecer estrategias formales como mecanismos 
que permitan redireccionar la concertación y la implementación de los 
procesos en el marco del proceso de ordenamiento territorial ancestral 
de la SNSM. 
(Doc: Acuerdos OTO- Gobierno Nacional, 2003, p. 3) 
Estos acuerdos son de gran importancia para el OTO ya que con estos se 
garantiza la defensa y la conservación del territorio tradicional de los cuatro 
pueblos indígenas de la SNSM mediante el uso apropiado de sus tradiciones 
culturales, en asociación con las autoridades públicas que reconocen y 
respetan el conocimiento ancestral por lo cual se elabora el plan de 
ordenamiento territorial tradicional por los propios indígenas de la SNSM. 
Otra gran herramienta ganada por el OTO es el documento de los 
"Lineamientos para la Coordinación Institucional" creado en marzo del 2003 en 
donde su objetivo principal es concertar y coordinar los acuerdos, acciones, 
actividades y programas entre los pueblos indígenas de la SNSM y sus 
organizaciones congregadas en el OTO, con las instituciones del Estado y con 
las ONG que tengan por interés trabajar en el territorio tradicional de los 
pueblos indígenas de la SNSM. (Doc.: Lineamientos para la coordinación 
Institucional, 2003, p. 2) 
Se puede decir que este documento es el resultado de un seguimiento político 
y la secuencia de las tareas históricas que han tenido los pueblos indígenas de 
la SNSM, el cual es básicamente la consolidación del territorio ancestral, 
sustentado en los principios culturales, políticos y legales que desde tiempo 
atrás se han legitimado ante el Gobierno y ante el país. (Doc.: Lineamientos 
para la coordinación Institucional, 2003, p. 2) 
En el 2004 el OTO celebra un nuevo acuerdo entre el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El cual tiene como objetivo 
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principal fortalecer el espacio de reunión entre ellos como mecanismo de 
coordinación interinstitucional para tratar todos los temas desarrollados en 
torno al territorio de la SNSM, además de garantizar los acuerdos logrados 
entre el Gobierno Nacional y el CTC, "en particular el desarrollo de un Plan de 
Ordenamiento Territorial para el macizo, tomando en cuenta los principios del 
ordenamiento territorial tradicional indígena, el recurso hídrico como eje 
articulador y el establecimiento de una estrategia de financiamiento de largo 
plazo". (Doc: Acuerdo MAVDT- UAESPNN-PNUD, 2004, p. 1) 
En los últimos años se ha venido ejecutando un gran proyecto para el 
saneamiento de los resguardos indígenas de la SNSM y la protección de sus 
cuencas hidrográficas, el cual no solamente beneficia a las comunidades 
indígenas si no a los demás habitantes circunvecinos de la SNSM que nos 
abastecemos con el agua que procede de la misma. 
Se trata del Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa 
Marta50, el cual tiene como objetivo principal como ya se dijo antes el 
saneamiento de los resguardos indígenas existentes en la SNSM además de la 
creación de 10 pueblos indígenas51que permitirán conformar dicho Cordón 
Ambiental el cual contribuye a la conservación, protección y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales en la SNSM. (Doc.: Cordón Ambiental y 
tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta. Seywíuku s.f, p. 3) 
Tiene como propósito: "perpetuar la riqueza humana, cultural y ecológica de 
los cuatro pueblos indígenas -Kogi, Wiwa, Kankuamos y Arhuacos; prevenir el 
desplazamiento forzado; proteger la montaña costera más alta del mundo y la 
principal fábrica de agua; promover la declaración de la Sierra Nevada de 
Santa Marta como santuario de paz, pactar las relaciones entre la cultura 
so Este documento se puede encontrar en la página de Internet 
http://www.dps.gov.co/documentos/7015_CA-aguas-saneamiento.pdf 
51  Entre los cuales se encuentran Gunmaku en el 2007, Domingueka de los Kogui en el 2008, 
Umarika y Seykun en el 2008, kankawarwa Kantinurwa en el 2009 para los Arhuakos. 
Makugueka en el 2010 para los Kankuamos del municipio de Valledupar. Achintikua en el 2010 
para los Wiwa del municipio de San Juan de la Guajira. (DOC: Cordón Ambiental y Tradicional 
de la Sierra Nevada de Santa Marta. S.f. p, 4) 
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occidental y la cultura tradicional y fortalecer la estrategia de consolidación 
territorial a través de la ampliación y saneamiento del resguardo y el acceso y 
manejo de los sitios sagrados". (Doc.: Cordón Ambiental y tradicional de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, Seywiuku s.f, p. 3) 
Este proyecto se consolido en dos fases centrales la primera la construcción y 
puesta en funcionamiento de los pueblos indígenas y la segunda el 
saneamiento y la ampliación de los tres resguardos indígenas de la SNSM. 
En la primera fase se construyeron los pueblos indígenas para la creación del 
Cordón Ambiental y Tradicional fueron ubicados en zonas de importancia 
ambiental y cultural en las partes bajas de la SNSM en los cuales la población 
indígena cuenta con espacios comunitarios y sectores para el desarrollo de la 
vida tradicional. Su ubicación permite proteger el territorio ancestral hacia la 
parte alta de la SNSM, concentrar e irradiar la acción social del Estado y 
facilitar el encuentro tradicional y cultural de los indígenas que habitan en 
dichas zonas. (Doc: boletín Notisierra Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa 
Marta. Julio de 2013) 
En el informe final52 presentado para dar cuenta de lo que fue el proyecto 
Cordón Ambiental y Tradicional para la SNSM puede dar como resultado que 
los diez pueblos construidos para el proyecto funcionan como se planearon en 
un principio y hacen parte de la dinámica de los cuatro pueblos indígenas de la 
SNSM. Así como también resalta la importancia de los cuatro pueblos 
indígenas para el cuidado medioambiental de la SNSM. 
Este proyecto en sí es el resultado de la lucha de las organizaciones indígenas, 
de sus autoridades tradicionales —mamos- y de los representantes de las 
mismas, los cuales siempre han estado en el proceso de construcción de 
52 Evaluación de los resultados que ha tenido la construcción y puesta en funcionamiento de los 
diez pueblos indígenas culturales del Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, así como las operaciones de la fase dos del programa que consiste en el 
saneamiento y ampliación de los resguardos. Informe final. Bogotá, agosto de 2012. 
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espacios adecuados para las discusiones con las entidades Gubernamentales 
y no Gubernamentales que han mostrado gran interés en la SNSM. Así que el 
Cordón Ambiental y Tradicional de la SNSM es "un puente de encuentro en 
donde se engrana el deber cultural de los pueblos indígenas con una política 
de Estado para cumplir con su obligación de conservar y mantener la 
biodiversidad" de la SNSM. (Informe Final, 2012, p. 9) 
Estos son solamente unos pocos documentos de lo que serían los espacios 
políticos conseguidos por el CTC como voz unificadora de las cuatro 
organizaciones de la SNSM, sin duda son muchas más las esferas en las que 
se ha estado trabajando desde sus inicios, pero es innegable que la temática 
es muy amplia53 y amerita una exhaustiva investigación como tal. Teniendo en 
cuenta que estos y los demás documentos que evidencian su proceder son tan 
solo el resultado de las muchas reuniones entre las cuatro organizaciones, los 
portavoces tanto del Gobierno como de ONG y organismos internacionales, 
además cabe destacar que cada organización es autónoma y se diferencia 
cultural y tradicionalmente la una de la otra, es precisamente ahí en su 
diferencia y en el poder de integración que tienen para la defensa de su 
territorio tradicional que toma la importancia el CTC como creador de espacios 
políticos mediadores entre estos cuatro pueblos indígenas con todos los 
elementos externos que tienen intereses en la SNSM. 
No puedo citar en este espacio la totalidad de documentos que dan cuenta del trabajo logrado por los 
representantes indígenas de la OGT, en este apartado del presente documento solo se mencionaron 
algunos de los mas importantes sin ahondar en ellos, para poder realizar una investigación detallada 
sobre los mismo se debe crear un espacio que nos permita cumplir con este objetivo. Estas son algunas 
de las páginas de internet en donde se pueden encontrar algunos de estos documentos. 
Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta; tratamiento de agua y 
saneamiento básico. http://www.dps.gov.co/documentos/7015_CA-aguas-saneamiento.pdf 
Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta; Seywiuku. Cuenca del río 
Palomino, departamento de la Guajira. 
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2011/DA/103001000/11-10-
137992/DA_PROCES0_11-10-137992_103001000_3612639.pdf.  
Lineamientos para la coordinación Institucional. 
Anexo 6. 
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5. HISTORIAS DE VIDA DE LOS REPRESENTANTES INDIGENAS 
ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN GONAWINDÚA TAYRONA. 
Las siguientes historias de vida fueron recogidas en diferentes periodos de 
tiempo, son las historias de algunos de los representantes indígenas de la 
OGT, las cuales fueron trasmitidas durante varias sesiones de entrevistas 
realizadas a cada uno de los personajes. 
Las entrevistas se realizaron de manera voluntaria y la información que en 
éstas se recogió solo es lo que los representantes de la OGT quisieron contar 
acerca de sus vidas, lo que para ellos fue importante resaltar, lo que de alguna 
manera sirve como ejemplo para las futuras generaciones de líderes y que 
además nos muestra la cara de la OGT desde el trabajo de cada uno de los 
que han sido Cabildos Gobernadores o de los que han sido representantes 
asiduos de la OGT. 
5.1ARREGOCÉS CONCHACÁLA ZARABATA 
Hablar del día exacto del nacimiento de Arregocés no se puede, ya que él no lo 
sabe, el día que aparece registrado en su cedula de ciudadanía es tan solo 
uno escogido al azar por la persona que tramito su cedula, Arregocés nació y 
creció en San Francisco la Guajira, o Luaka como se conoce entre los 
habitantes Koguis, fue criado bajo la tradición de la cultura del pueblo Kogui lo 
que marca su personalidad y su trabajo. Con respecto a su pueblo lo recuerda 
más pequeño de lo que es ahora pero en lo general para él San Francisco es el 
mismo en el que creció solo que tiene más tierra por la ampliación del reguardo 
y obviamente la población es mayor, está ubicado en el municipio de Barrancas 










Mapa 4. Ubicación geográfica de San Francisco o Luaka, Guajira 
Fuente: Google Maps 
Es el tercero de catorce hermanos de los cuales cuatro ya fallecieron, según su 
cedula de ciudadanía tiene 48 años de edad eso quiere decir que la fecha 
registrada de su nacimiento es en el año de 1964. Él como sus hermanos fue 
criado por su padre Manuel Conchacála bajo la tradición Kogui, como él dice lo 
que es ahora lo es porque su padre lo hizo, lo formo inculcándole las leyes 
costumbre y deberes de su comunidad. 
A la edad de 13 años entra a estudiar en un internado de las monjas54 hasta el 
grado de cuarto de primaria, este tiempo en el internado le sirvió para darse 
cuenta del gran poder de liderazgo que poseía, el cual en su estadía lo empleo 
para coordinar las actividades que en este se realizaban: 
"el liderazgo no tengo ni después de hombre, de joven, sino que fue 
de joven desde que estuve en el colegio, como donde estudiábamos 
allí habíamos, unos teníamos que manejar ganado, otros teníamos 
que manejar conejo, otros teníamos que manejar gallinas, el otro 
tenía que echar el ganado, todo eso estaba para ordenar, el otro 
tenía que trapear y eso siempre yo estaba liderando ordenar cada 
uno de esos que teníamos que hacer y de ese mi sueño era seguir 
como un líder" (Conchacála, 27 de Septiembre 2012) 
54 Las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia fueron las compañeras de los 
misioneros capuchinos en el Vicariato Apostólico de la Guajira. La presencia de estas religiosas 
en el Vicariato fue simultánea a la llegada de su contraparte masculina, los misioneros 
capuchinos. Las primeras cinco religiosas llegaron a Riohacha el 8 de febrero de 1905, con el 
objetivo de asistir a los capuchinos en la misión guajira. (Córdoba 2012; pág. 112) 
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Arregocés no se arrepiente de no haber seguido estudiando para él lo 
importante en su trabajo desarrollado como líder ha sido la educación que le 
dio su papá, con la cual no ha dejado de lado su cultura no ha perdido de la 
mente su tradición y eso es lo más importante para él: 
"yo como no entre en el colegio, allá arriba desde 6 desde 5 años 
sino que entre por ahí como de 13 años pues mi formación ya tenía 
en mi casa, formación no era ni la formación o, la formación es 
educación, ya mi papá me había hecho, si me hubiera llevado al 
colegio de 4 años de 3 años de pronto yo estuviera más un poco 
borrado nuestra misión, pero como fue formado en la casa y me 
llevaron y después de eso cuando llegue a ser hombre pues también 
de 6 años, 8 años, más allá en la comunidad misma, en la práctica y 
todo, y pues nunca se me había borrado, nunca se me borra eso es 
lo que tengo..." (Conchacála, 27 de Septiembre 2012) 
Luego de dejar el internado, empieza a trabajar para la autoridad del pueblo, se 
desempeña como mensajero de la autoridad de San Francisco durante dos 
años, luego es comisario por un periodo igual de tiempo y ayuda a la 
coordinación de diferentes proyectos en la SNSM. En este tiempo se da a 
conocer ante su comunidad como líder, lo que le marca el camino para llegar a 
lo que hoy significa Arregocés Conchacála dentro del movimiento indígena de 
la SNSM 
El espíritu de liderazgo que posee Arregocés en cierta medida lo afianza o lo 
hereda de su familia por parte de madre como de padre ya que sus abuelos 
José Antonio Albertos, abuelo de su padre, y Esteban Sarabata, abuelo de su 
madre, son grandes líderes dentro de su comunidad. 
En el año de 1995 fue escogido para ser el líder de la OGT, para la época no 
tenía la experiencia necesaria para desempeñar tal cargo así que lo que hace 
es un intento por sacar adelante los procesos que muy pocas veces entendía: 
"en ese tiempo yo creo que fui muy, como participando en todas las 





puede decir a proponer, o a hacer los posicionamientos sino que uno 
en ese tiempo venia como ahí participando todo lo que digan uno 
parece que todo está de acuerdo, uno no sabe ni que estábamos 
proponiendo, siendo si hablaban de consulta de cosas uno sin 
querer y uno va diciendo no todo bien, todo bien, y a eso se le 
llamaba participación y en la participación todos estábamos de 
acuerdo..." (Conchacála, 9 de Julio 2012) 
En esta forma trabajo alrededor de cuatro años, entre reuniones con el 
gobierno, con organismos internacionales, ONG's, con las diferentes 
comunidades indígenas de la SNSM subiendo, bajando, y trasladándose a 
distintos pueblos en la misma. En el año de 1999 se devuelve para su finca en 
donde llega a poner en orden sus ideas, a reestructurar lo aprendido durante su 
cargo como cabildo gobernador, al año siguiente (2000) es reelegido para 
retomar su cargo en la OGT, el cual empieza de una manera diferente gracias 
a la experiencia dada por su gestión anterior, en donde por encima de cualquier 
organismo, nacional o internacional, prima su visión ancestral y las decisiones 
que se toman a si vallan en contra de dichas organizaciones siempre están en 
busca de beneficios para los pueblos indígenas de la SNSM. Tal es el caso del 
Plan de Desarrollo Sostenible, la desvinculación de la FPNSNSM entre otros. 
Arregocés es cabildo gobernador de la OGT por un periodo de 6 a 7 años 
periodo durante el cual la OGT cumple con varias de las expectativas que tiene 
desde su surgimiento y lo más importante es que Arregocés se consagra como 
uno de sus líderes más importantes trabajando día a día para seguir adelante. 
En lo personal es padre de 10 hijos los cuales están siendo educados como a 
él lo educaron pero con los beneficios que les da tener un padre con una visión 
más amplia de la realidad que se teje a su alrededor, 4 de sus hijos estudian en 
Santa Marta en colegios privados, 2 estudian en la SNSM y el resto de sus 
hijos está en el campo. 
Arregocés siente la necesidad de darle una educación no indígena a sus hijos, 
pero reforzando antes la tradición del pueblo Kogui en ellos, es por eso que 
han ingresado a estudiar a una edad avanzada comparadas con las edades 
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que se manejan normalmente, esto con el fin que sus hijos al momento de 
ingresar a una institución tengan todos sus conocimientos bien arraigados y 
sea más difícil que se pierda su tradición. Elige ingresar a sus hijos a colegios 
privados en Santa Marta porque piensa que en los públicos se desperdicia 
mucho el tiempo, ya que los alumnos se ven perjudicados por los problemas 
que hay en el gobierno, estos problemas generan constantemente paros, 
marchas, recesos, entre otros, que afectan principalmente el tiempo empleado 
para la educación. 
"yo veo la ventaja en colegios privados, esos no tienen excusa y 
siguen para adelante... desde que estudian en colegio privado mis 
hijos no hay protesta eso continúan y los colegios privados hacen 
una semana, dos semanas y no viven protestando y ahí es donde es 
una debilidad del Estado, el colegio público se está empobreciendo, 
se está cada día, como que se está cayendo en el suelo..." 
(Conchacála, 9 de julio de 2012) 
Con la educación de sus hijos busca que exista en ellos un equilibrio de 
conocimientos tradicionales y no tradicionales, en sus palabras, los indígenas 
deben manejar dos discos duros uno con la parte tradicional y otro con el 
conocimiento de afuera, para que así exista un equilibrio y el pueblo Kogui no 
pierda su tradición cuando los jóvenes bajan a capacitarse. Eso es lo que él 
está sembrando en sus hijos, ya que ve que los discos duros de los demás 
indígenas se están cargando con tradiciones ajenas sin darse cuenta, y cada 
vez existe un espacio más pequeño para el conocimiento tradicional. 
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5.2JUAN MAMATACÁN 
Juan Mamatacán ha sido uno de los cabildos Gobernadores de la OGT, su vida 
al igual que los demás representantes de la OGT gira en torno a esta. En 1974 
comienza sus estudios en el Colegio de las Madres Lauritas, llamado San 
Antonio y ubicado en Pueblo Viejo, Guajira. Estudios que solo demoraron 4 
años ya que solo llego hasta cuarto de primaria. 
Mapa 5: Ubicación Geográfica de Pueblo Viejo o el pueblito Guajira 
Fuente: Google Maps. 
Recuerda que en el tiempo que duro en el colegio los curas no entraron como 
en Nabusímake, el cura de Pueblo Viejo se relacionó con las autoridades 
tradicionales, específicamente con su abuelo mamo Don Juan; 
"...cuando yo empecé a estudiar allá en la zona en Pueblo Viejo el 
cura también hizo una lucha con los colonos, con amenazas porque 
él veía que nosotros no éramos unos salvajes que nos estaban 
tratando mal no, pero el empezó la lucha... un cura pensando hablar 
con las autoridades tradicionales, él hablaba de la tradición de la 
cultura del respeto y hablaba con mi abuelo, mi abuelo era mamo 
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sabio de poder Juan Moscote era mamo grande y así comenzamos 
a ganar la lucha..." (Mamatacán 27 de Septiembre de 2012) 
Su familia estaba constituida por trece hermanos de los cuales quedan tres, los 
demás han fallecidos, su madre Antonina Mamatacán y su padre Bernardo 
Moscote todavía se encuentran con vida y le ayudan en la parte espiritual a la 
Organización así como un día lo hiso su abuelo, uno de los mamos más 
importantes de la SNSM Don Juan Moscote. 
Luego de salir del colegio de las madres Lauritas Juan es escogido para ser 
promotor de salud por lo cual se dirige a Riohacha para recibir su capacitación, 
para esta época, 1978 no habían más promotores de salud del pueblo Kogui 
así que Juan es el primer promotor de salud Kogui. 
"...de ahí me escogieron como promotor y dure 3 meses en 
Riohacha en la capacitación del curso de enfermería yo fui el primer 
promotor Kogui de la Sierra y así fue como empecé a trabajar en la 
parte de salud..." (Mamatacán 27 de Septiembre de 2012) 
Juan se especializo en Bogotá en salud infantil realizaba todo el trabajo 
relacionado con este oficio como coger puntos, suturas, sacar muelas y demás; 
es de esta manera como Juan se comienza a vincular a la OGT, desde la parte 
de salud comienza su recorrido en el año de 1985 cuando la OGT estaba en 
pleno proceso de construcción. 
"...y así empecé en el año 85 ya ese era casa indígena, estaba 
asuntos indígenas con la doctora Amparo Jiménez empezó la lucha 
por la defensa del territorio, había sacado unos documentos con la 
creación de Gonawindúa que era del fortalecimiento cultural del 
pueblo Kogui, Arsario, y Arhuaco, y ahí empezamos a crear 
resguardos" (Mamatacán 27 de Septiembre de 2012) 
En 1991 Juan se posesiona como Cabildo Gobernador de la OGT, en este 
cargo dura cuatro años, en donde el mismo camino le fue mostrando la manera 
de recorrerlo ya que él no tenía la experiencia suficiente. 
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"... en el 91 me posesiono como cabildo gobernador yo no tenía la 
experiencia hacia acá pero la lucha me llevo a aprender muchas 
cosas, la defensa, la defensa. Del golpe aprendí dure muchas cosas, 
dure cuatro años después empecé a trabajar como asesor, después 
en la parte de ordenamiento territorial y así comencé fui tres veces 
cabildo, la última solo dure seis meses me enferme y dure dos años 
arriba aprendiendo la parte interna, yo tenía que terminar como 
hacen los cursos acá..." (Mamatacán 27 de Septiembre de 2012) 
Luego de pasar casi dos años en la SNSM trabajando en la parte espiritual 
Juan ha vuelto a trabajar en la OGT como asesor permanente del CTC, 
planteando estrategias para la defensa de los sitios sagrados, la ampliación del 
territorio, entre otros. 
En cuanto a la parte personal Juan tiene ocho hijos grandes y tres que todavía 
se encuentran estudiando, uno en bachillerato y dos en primaria en la 
población de Domingueka, ha educado a sus hijo bajo la tradición del pueblo 
Kogui y cree que lo más importante es que sus hijos y todos los jóvenes 
conozcan, practiquen y entiendan primero la cultura Kogui y luego si aprendan 
a desenvolverse en la parte no indígena pero teniendo siempre en cuenta sus 
tradiciones culturales. 
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5.3 MARGARITA VILLAFAÑE 
El 27 de abril del 2012 a eso de las tres de la tarde pude por fin hablar con 
Margarita Villafañe; ella es la actual encargada de la parte administrativa de la 
OGT, es una indígena Arhuaca nacida en Sogrome55 un lugar frio en la parte 
alta de la SNSM. 
Mapa G. Ubicación geográfica de Sogrome, Cesar. 
Fuente: Google Maps. 
Comienzo su historia de vida con los recuerdos que ella tiene de sus primeros 
años de colegio ya que el estudio fue una de sus principales metas desde que 
era pequeña, tanto así que estos primeros años escolares transcurrieron 
caminando largas jornadas de idas y vueltas para llegar a su destino. Su madre 
Juana Villafañe y su padre José de Jesús Villafañe siempre la apoyaron en sus 
sueños de estudiar ya que como ella dice eran personas al servicio de su 
comunidad y sabían que el estudio era una gran arma para lograr esa ayuda. 
"Mi papá mamo, una persona una autoridad espiritual dentro de la 
comunidad... eran personas que vivían al servicio de la comunidad, 
mi mamá era una persona que hacia sobos, o sea terapias no sé 
cómo se le pueda decir, personas fracturadas, personas, también 
partera, mi mamá pues era experta en, en componer, ... y ellos 
55 Pueblo Indígena Arhuaco ubicado en la vereda de Sabana Crespo al norte de Valledupar, 
Cesar. 
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siempre estaban atendiendo a la comunidad, y, y cada uno de 
nosotros cada uno de los hijos también teníamos como ese, como 
ese, esa orientación esa forma de vida, yo siendo la última pues e, 
mis padres decían bueno, e los hijos tienen que estudiar, algo así no 
sea de afuera pero, algo deben, dentro de la comunidad, y yo creo 
que todos cada uno de nosotros teníamos una cuestión muy natural 
muy innato que nació con nosotros era al servicio de la comunidad 
teníamos como ese liderazgo." (Margarita Villa fañe, 27 de Abril 
2012) 
En 1972 Margarita es llevada para la Valledupar a vivir donde una familia de 
personas no indígenas, las cuales una vez estando ella allá la llevan a vivir a 
Barranquilla, el shock que sufre es grande ya que pasa de vivir en una 
comunidad indígena en la SNSM a vivir en una ciudad con personas a las 
cuales no conoce y no entiende ya que en este tiempo ella no habla español, 
por lo cual a los dos años de estar en Barranquilla se devuelve para la SNSM a 
buscar a sus padres los cuales ya no se encontraban en Sogrome, ahora vivían 
en Nabusímake56 , se habían trasladado a esa región con el fin de apoyar el 
proceso de recuperación territorial por la parte del Magdalena, pero también 
era porque se estaba visionando recuperar el territorio que tenían ocupado los 
capuchinos, se pensaba que entre más población indígena había, había más 
fuerza como pueblo indígena y así poder recuperar y tener propiedad sobre el 
territorio. (Margarita Villa fañe, 27 de Abril 2012) 
Así que ella es matriculada en el colegio de los capuchinos en la población de 
Nabusímake para terminar sus estudios de primaria, sus recuerdos hacia esta 
parte de su vida no son muy buenos ya que nos cuenta de la gran 
discriminación que existía en esta época para la población indígena y sobre 
todo para la población que vivía bajo la tradición del pueblo indígena, lo cual la 
afectaba directamente por el estatus de mamo que tenía su padre. 
56Nabusímake es considerada la capital de los Arhuacos, la cual está conformada por 60 casas 
de paja rodeada de un cerco de piedra. Está ubicado al nordeste de la cabecera municipal de 
Pueblo Bello, Cesar 
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... Cuando yo me vengo de Barranquilla ya ellos están en 
Nabusímake, ellos deciden matricularme en Nabusímake en el 
colegio de los capuchinos pero resulta que había una gran 
discriminación los que eran de, los que venían de familias muy 
tradicionales como era mi caso , que mi papá era un mamo y pues 
mi mamá una indígena, habían preferencias por los mestizos, todas 
las prebendas eran para las familias mestizas y que mostraban que 
hacían cierta, que eran pudientes, entonces eran los que mandaban, 
los que mandaban eran gente mientras que otros éramos como, 
como otra cosa, eso me llegó a marcar" (Margarita Villa fañe, 27 de 
Abril 2012) 
La discriminación que ella ve en el colegio es determinante para los procesos 
que viviría más adelante ya que realiza comparaciones entre el 
comportamiento que han tenido las personas no indígenas, cuando vivió en 
Barranquilla, y lo que estaba viviendo dentro de una población altamente 
indígena pero bajo la influencia de la misión capuchina. Así que decide volver a 
Barranquilla a donde la familia con la que compartió los dos años anteriores, 
pero su papá le dice que mejor se fuera para Santa Marta. 
En 1976 ella se viene a vivir a la ciudad de Santa Marta, decisión que toma su 
padre al ver el inconformismo y la discriminación que sufre que Margarita en la 
escuela de la misión, así que él la lleva a vivir a Gaira al seno de una familia 
que conocía su hermana mayor la cual estudiaba enfermería en esta ciudad. 
En 1979 empieza a estudiar en Santa Marta en el colegio Laura Vicuña, pero 
las certificaciones de estudio que tenía que dar la escuela de la misión 
capuchina fueron negadas alegando que en Santa Marta la suerte que correría 
Margarita no era la mejor, que iba a ser tratada como una empleada de servicio 
o en el peor de los casos que iba a ser tomada como prostituta: 
"...cuando yo salí de la Sierra me negaron las certificaciones de 
estudio, me negaron todo, no me dejaban salir, me dijeron que me 
iban a poner de muchacha de servicio, que no me iban a tratar bien 
porque yo era indígena, yo dije no me importa... los que me decían 
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eso eran algunos indígenas que trabajaban ahí, y algunas monjas 
entonces me decían, no mejor dicho, me pintaron todo lo malo que 
podía haber para que no saliera, pero yo dije no, no importa..." 
(Margarita Villa fañe, 27 de Abril 2012) 
La familia que la acogió en Santa Marta se convirtió en su segunda familia, la 
cual estaba conformada por una pareja de esposos Elsira Acosta y Francisco 
Vicioso. Margarita se adoptó muy bien a la pareja de esposos y así empieza 
definitivamente su vida en Santa Marta, recuerda que para ella poder vivir en 
Gaira con esta familia debió despojarse de sus vestiduras tradicionales ya que 
la población de la ciudad no estaba acostumbrada a tratar con la población 
indígena y existían "malas" creencias en torno al comportamiento de las 
personas indígenas. 
"... en Santa Marta había mucho desconocimiento casi no había 
relación con los indígenas entonces cuando veían un indígena la 
gente se escondía, porque los indígenas solo era, había, había un 
concepto de que los indígenas se comían a la gente, entonces la 
gente se escondía. Entonces la señora fue muy cuidadosa conmigo 
para que yo no tuviera ese choque, pues yo no usaba la manta, y la 
señora siempre se preocupó porque yo estuviera bien vestida, que 
tuviera buena ropa, que tuviera buen calzado" (Margarita Villa fañe, 
27 de Abril 2012) 
En este momento Margarita comienza a tener una trasformación para poder 
realizarse académicamente, deja de lado las vestiduras y las prácticas 
tradicionales para comenzar a manejar lenguajes corporales adecuados para 
su adaptación en la ciudad, comienza a maquillarse para tapar los rasgos 
indígenas que se pudiesen hacer evidentes, aprende el español ya que su 
hermana se queda con ella enseñándole hasta que termina su carrera de 
enfermería , y la señora Elsira según ella se vuelve una protectora borrando de 
alguna manera su físico indígena para que ella fuera aceptada dentro de la 
población samaria. 
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Bajo esta condición finaliza sus estudios en el colegio Laura Vicuña para el año 
de 1985, durante este tiempo escolar Margarita debe seguir negando su 
procedencia indígena por concejo de la directora de la institución quien creía 
que el tener una persona indígena dentro de la misma podría afectar la 
reputación del colegio, podría desacreditar la labor de la institución, en el último 
año escolar Margarita pudo quitarse el caparazón, como ella lo llama, ya que 
ingresan a la institución dos indígenas Wayuu con lo cual Margarita pudo 
comenzar a mostrar su procedencia indígena sin ningún problema. 
Para la época que Margarita llega a Santa Marta también lo hace su hermano 
Adalberto Villafañe, quien fue su compañero, su amigo, y su protector durante 
esos años. Él siempre se caracterizó como toda su familia por apoyar y ayudar 
a resolver los problemas de la comunidad en la cual se encontraba. Para el 
tiempo en que Margarita termina sus estudios Adalberto le propone que lo 
ayude con un colegio que se estaba formando, pero Margarita sentía que no 
era el momento, quería seguir estudiando para prepararse mejor. 
Ella empieza a gestionar la entrada a la Universidad del Magdalena en la 
carrera de derecho o en psicopedagogía pero no logro entrar a la universidad y 
para este tiempo la carrera de derecho no se encontraba disponible en esta 
época en la Universidad del Magdalena, así que sus padres adoptivos, como 
ella les llama, le proponen ir a estudiar en Barranquilla pero ella no acepta ya 
que los gastos que les generaría era muy altos: 
"...irme a vivir a Barranquilla significaba que me tenían que dar 
vivienda, trasporte, los gasto de la universidad.., pues eso va a ser 
una presión para mí y una presión que les voy a poner a ellos sin 
haber ninguna necesidad porque realmente yo tuve muy presente 
que no había, a pesar de que había digamos ese respeto, ese 
cariño, ese afecto por parte de ellos pero no estaban obligados 
conmigo a darme más de lo que me estaban dando, entonces yo 
decidí que más bien debía como buscar alguna forma de poderme 
mantener aquí en Santa Marta y poder estudiar." (Margarita 
Villa fañe, 27 de Abril 2012) 
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Ahora Margarita empieza una larga caminata como en el pasado, cuando era 
pequeña y tenía que ir a la escuela, pero ahora esta caminata está basada en 
la búsqueda de una oportunidad para conseguir trabajo y con esto poder seguir 
estudiando. Esta caminata parecía tornarse un poco larga ya que ella no tenía 
ninguna experiencia laboral, acababa de salir del bachillerato y su hoja de vida 
no tenía soportes más que el de su buena fe y sus ganas de trabajar. 
Gracias a los trabajos desarrollados por su hermano Adalberto, como líder 
comunal, Margarita conoce a la directora de la Oficina de Asuntos Indígenas 
de Santa Marta, Amparo Jiménez. Amparo se convierte en la guía de 
Margarita, la ayuda a buscar trabajo, le presenta gente del medio la cual en 
algún momento la podría ayudar, para el año de 1985 luego del colegio y en 
plena búsqueda de empleo, la secretaria de Asuntos Indígenas se le termino el 
contrato y no se lo renovaron, así que Amparo propuso a Margarita para el 
puesto, la cual efectivamente aplico y así se abre un nuevo capítulo y largo en 
la vida de Margarita. 
Llena de nervios y de expectativas Margarita empieza con su nuevo rol, ya no 
como el de estudiante sino como el de empleada del Gobierno, encargándose 
junto con Amparo en todo lo relacionado a la ayuda y asistencia de los pueblos 
indígenas de la SNSM, sin darse cuenta se convierte en el puente entre los 
indígenas y la institución, se encargó de coordinar todas las actividades, todas 
las reuniones con las comunidades que se llevaban a cabo desde Asuntos 
Indígenas, su participación en todas estas actividades siempre fue muy activa y 
favoreciendo a los pueblos indígenas ganándose la confianza que la institución 
no tenia, esto le ayudo a tener herramientas y hacer propuestas en pro de los 
pueblos indígenas. 
Su paso por Asuntos Indígenas emergencia de la institución fue muy 
importante para la vida profesional y sentimental de Margarita, ya que fue allí 
donde se conoció con su esposo Carlos Balaguera que era la persona 
encargada que apoyaba la parte de recuperación del territorio desde el 
ministerio del interior, en cuanto a lo profesional y como reconocimiento de su 
trabajo es nombrada como promotora indígena desde la Gobernación del 
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Magdalena, en cuanto a los pueblos indígenas pues es la persona en la que 
ellos confían primero por ser indígena y segundo porque a pesar de estar al 
otro lado (él del Gobierno) siempre está velando por el bienestar de los pueblos 
indígenas de la SNSM. 
Los pueblos indígenas de la SNSM para ese entonces, 1985, estaban 
comenzando a desarrollar una serie de reuniones las cuales tenían como fin la 
creación de una organización respaldada por las autoridades tradicionales cuyo 
fin era la representación y la locución ante los no indígenas en Santa Marta. 
"...se buscaba crear una organización que no fuera política o sea 
que no fuera mirando con intereses políticos o con intereses 
económicos, sino que en verdad fuera representativo de los pueblos 
indígenas, para proteger la cultura, para proteger en la parte 
ambiental y que en general una preocupación hacia afuera, y 
recuperar realmente el territorio que, que ha sido nuestro, que haya 
un reconocimiento de los lugares importantes que donde los 
indígenas y los mamos deben hacer los pagamentos para poder 
tener, poder tener fuerza como en la identidad indígena, entonces a 
través de toda esta preocupación y lógicamente que tiene que haber 
una organización que los represente" (Margarita Villa fañe, 27 de 
Abril 2012) 
Margarita gracias a la continua participación en las reuniones en la SNSM con 
los pueblos indígenas y siempre en apoyo de los mismos, se gana el 
reconocimiento y el apoyo de estos. Ella aunque trabajaba para la Oficina de 
Asuntos Indígenas siempre estaba colaborando para las reuniones que se 
desarrollaban a espaldas de la oficina y de su jefa Amparo Jiménez, ya que 
entre los pueblos existía el temor que si se enteraban del proyecto de 
formación de una organización indígena no fueran a permitirlo, Margarita se 
convierte en un "instrumento facilitador", como ella misma lo dice, ya que 
siempre estuvo en pro de la ayuda y el facilitamiento de las condiciones, dentro 
de lo que ella pudiera, para que las reuniones se pudiesen llevar a cabo, este 
proceso duro casi año y medio hasta que en el Municipio de Gaira el 21 de 
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Enero de 1987 se hace oficialmente el lanzamiento de la OGT, ante los 
diferentes organismos Estatales y la comunidad en general. 
Al contrario de lo que los pueblos indígenas pensaban la oficina de Asuntos 
Indígenas fue de gran ayuda para el crecimiento y el fortalecimiento de la OGT, 
tanto así que en su comienzo estaba ubicada en un escritorio en el interior de 
dicha oficina, las personas que quedan a cargo de la OGT eran Adalberto 
Villafañe, Ramón Gil y Basilio Coronado los cuales se encontraban casi todo el 
tiempo en la SNSM, así que Margarita por estar trabajando en la oficina y por 
ser la única persona indígena que estaba en la ciudad se convierte en la 
recepcionista, la secretaria, la coordinadora y de más funciones que se 
necesitaran para el desarrollo de la OGT. 
En esta doble labor duro hasta 1998, casi trece años sin parar trabajando por 
un sueño que poco a poco se está haciendo realidad para las comunidades 
indígenas de la SNSM, en el transcurso de este tiempo grandes hechos 
dolorosos marcaron su vida, en 1994 muere la directora de la Oficina de 
Asuntos Indígenas quien más que su jefa fue una amiga, una maestra, fue una 
compañera en todo este camino de ayuda y de construcción de la OGT, y de 
respaldo para los pueblos de la Sierra. Su sueño de prepararse 
profesionalmente fue postergado por mucho tiempo ya que desde que entra a 
trabajar a la oficina de Asuntos Indígenas y hasta el año de 1995 es cuando 
retoma sus estudios profesionales, así que comienza a estudiar administración 
de empresas en la Universidad del Magdalena, lo cual le resulta muy difícil no 
solo por su trabajo sino por los hechos que le van a suceder en los años 
venideros. 
En 1996 muere su hermano Adalberto Villafañe quien se había convertido en 
su compañero de trabajo, en su líder, en su amigo, en la persona con la cual se 
sentaba a hablar horas y horas planeando e imaginando un futuro, "Adalberto 
era la persona que iba como señalando, como trochando camino y pues yo iba 
aprendiendo detrás de él." El destino para esta época no le tenía muy buenas 
noticias a Margarita ya que para el año de 1998 muere su esposo Carlos 
Balaguera quien como ya lo había dicho antes también era su compañero de 
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trabajo y gran apoyo para la recuperación del territorio tradicional de los 
pueblos indígenas de la SNSM. En este momento Margarita deja de estudiar y 
consigue un título como tecnóloga en administración de empresas, de ahí para 
acá el estudio es el quehacer cotidiano en la OGT ya que este mismo año su 
cargo como promotora indígena en la Gobernación del Magdalena fue 
declarado insubsistente, la OGT brindo todo el apoyo necesario para que 
Margarita continuara desarrollando sus labores como lo había hecho desde 
siempre pero ahora si dentro de la OGT. 
En el 2000 muere su padre José de Jesús Villafañe y con esta última tragedia 
sumada a todo el dolor por las muertes pasadas Margarita queda destrozada y 
pensativa ya que para ella estos hechos tan dolorosos ocurridos uno seguido 
del otro con tan solo dos años de diferencia entre ellos era una señal para 
Margarita: 
"...esa secuencia de muertes cada dos años se volvió para mí como 
un martirio, se volvió un martirio, se volvió una debilidad en una 
estructura digamos institucional y de ahí para allá en vez de fallecer 
más personas empezaron a nacer..." (Margarita Villa fañe, 27 de 
Abril 2012) 
La suma de estos hechos le dio a Margarita más fuerza para seguir adelante 
personal y profesionalmente, hasta el día de hoy sigue desarrollando su trabajo 
en la OGT, y con esto creciendo en todos los aspectos, además cultivando lo 
que para ella es la mejor recompensa por su labor, la confianza y el cariño que 
tienen los pueblos indígenas. 
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5.4 JOSÉ DE LOS SANTOS SAUNA 
En 1974 en el pueblo Kogui de Luaka57 más conocido como San Francisco 
nace José de los Santos Sauna Limaco actual cabildo gobernador de la OGT. 
José de los Santos es criado desde muy joven por sus abuelos maternos 
Benito Limaco y Úrsula Simongama quienes siempre fueron autoridades del 
pueblo, así que educaron a su nieto bajo la tradición cultural del pueblo Kogui, 
formación que mantiene hasta el día de hoy. 
... yo he venido educado con mi abuelo forma de sentar, forma de 
hablar, forma, forma de caminar, forma de responder donde están 
las mayores hablando yo no podía, no podía, no podía hablar que 
hay que tenerle respeto" (Sauna, 2 de Octubre 2013) 
A los 11 años de edad se fue a estudiar a un internado San Antonio de las 
madres lauritas, ubicado en el departamento de la Guajira, quienes gracias a 
su estricta educación reforzaron la crianza que comenzaron sus abuelos. 
"...con las monjitas, las monjitas eran muy estrictas, el baje para ir a 
bañar, cumplidos el horarios, cumplidos las levantadas, cumplidos 
las dormidas, cumplido el almuerzo todo es en orden no, tenían 
mucha exigencia". (Sauna, 2 de octubre 2013) 
Además de la educación personal el internado San Antonio debía velar porque 
sus estudiantes conservaran las costumbres tradicionales de sus pueblos de 
origen, el internado se creó con la autorización de los mamos del pueblo Kogui 
gracias al acuerdo pactado entre los curas fundadores del internado y las 
autoridades tradicionales, en donde se velaría por mantener y apoyar la 
identidad cultural de los internos. 
"...el internado que yo estuve allá era la sierra, uno tiene bastantes, 
bastantes comprometido su cultura el modelo educativo es casi 
intercultural, ese modelo lo lleva a fortalecer su cultura a ese 





internado, igualmente ese internado tiene una historia los -fffámos 
mayores dijeron que los Koguis no podían civilizarse sino más bien 
tocaba, tocaba apoyar la identidad cultural su lengua, su vestimenta 
su forma de ser del pueblo Kogui, que perder un pueblo era muy 
complicado porque eso se hace difícil igualmente ese cura habían 
llegado a ese acuerdo, entonces el cura acepto para fundar ese 
internado, si lo iba a civilizar entonces el mamo no permitía construir 
el internado por eso se llevaba bastante fuerte el tema cultural en 
ese internado." (Sauna 2 de Octubre 2013) 
Luego de pasar una larga temporada interno en San Antonio, José de los 
Santos baja a la ciudad de Riohacha para terminar su primaria, se vuelve a 
internar en Arimasay, el cual fue fundado por los padres capuchinos y en el 
momento en que José de los Santos entra a estudiar se encontraba de director 
el padre Marcelo Graciocis. En el internado Arimasay las experiencias que José 
de los Santos vivió le sirvieron para fortalecer su personalidad, pero en cuanto 
a la parte de su conservación cultural fue un poco más difícil ya que desde que 
llego fueron varios los intentos por cambiar algunas de sus costumbres que 
ayudan a deteriorar sus tradiciones culturales. 
"Arimasay ya era distinto inclusive nos decía que nos iba a motilar, 
porque todo era motilado y me acuerdo que el señor Ramón Gil 
Barros llego el día que nos iban a motilar, nosotros le dijimos que 
nosotros no nos queríamos motilar porque nosotros no queremosí 
perder nuestra cultura... ese día sentimos un malestar porque 
nosotros venimos aquí, para nosotros motilar es como hacer un 
daño no, daño físico, espiritual y nosotros nos quedamos tranquilos 
porque no nos motilaron..." (Sauna, 2 de Octubre 2013) 




Aparte de cambiar algunas formas en cuanto al estado físico de los estudiantes 
indígenas del pueblo Kogui éstos compartían el internado con indígenas Wayuu 
y con niños no indígenas lo que trajo consigo también un sin número de 
encuentros ya que las diferencias culturales se reflejaban en los 
comportamientos tanto de los Koguis como de los Wayuu. 
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"... se tenía bastante indígena de los wayuu en cuenta no entonces 
nos tenían en cuenta también pero nosotros como indígenas con los 
wayuu casi no nos entendíamos desde chiquitos nosotros siempre 
teníamos problemas con los wayuu porque nos decían que nosotros 
comíamos culebra que comíamos lombriz que, bueno entonces a 
veces se reaccionaba y llegaba a ver un problema, muchas veces 
nos sancionaron en la rectoría" (Sauna, 2 de Octubre 2013) 
Luego de terminar la primaria José de los Santos comienza a estudiar su 
bachillerato en la escuela Divina Pastora de Riohacha, a pesar que en esta 
escuela no habían indígenas en sus recuerdos no se encuentran malos tratos 
ni discriminaciones por parte de los otros estudiantes. 
"...allá pues los niños bien no habían indígenas, sino yo creo que 
había más entre los indígenas peleaban mucho pero entre los 
blancos y indígenas hay mucho respeto y dure, termine haciendo 
séptimo me toco retirarme por la presión de autoridades 
tradicionales" (Sauna, 2 de Octubre 2013) 
Luego de haber terminado séptimo José de los Santos se devuelve para su 
comunidad ya que para esa fechas las autoridades tradicionales no estaban 
permitiendo estudiar afuera, en ese momento recibe el poporo y comienza el 
trabajo en la comunidad, que en ultimas fue el sueño que siempre quiso desde 
niño al ver el ejemplo de su abuelo. 
"...no se estaba permitiendo estudiar afuera, entonces me toco en 
ese momento me entregaron poporo, ya me volví al comunitarios, 
cuando se le entrega el poporo se vuelve el comunitarios con los 
mamos trabajo comunitario, reunión comunitarios... pero eso me 
gusto ya que mi idea era desde chiquito era pensando liderar, e 
gobernara mi pueblo" (Sauna, 2 de Octubre 2013) 
Al comenzar su vida nueva vida al servicio de la comunidad José de los Santos 
pone en práctica los consejos y las vivencias que tuvo con su abuelo, el cual 
desde siempre le decía que se debería organizar todas las formas del mundo 
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en que vivimos; tanto material, como espiritualmente se debe mantener 
ordenado para así obtener y mantener el equilibrio. Su abuelo siempre le decía 
que alguna persona debería tener esta misión la de organizar, es por esta 
razón que sus abuelos y sus ancestros han sido personas respetadas y 
reconocidas dentro de su pueblo, y es por esta misma razón que José de los 
Santos siempre ha querido seguir el camino y las enseñanzas de sus abuelos. 
"...yo tenía mucha idea de lo que me había dicho mi abuelo, mi 
abuelo decía que el mundo, uno viene es a, uno viene es a mirar del 
mundo espiritual al mundo material pero en el mundo material están 
organizado la tierra organizada, el agua organizada, el nube 
organizado, todo en orden hoy en día el orden, el orden que en que 
se encuentra se ha afectado que según él tocaba a alguien 
levantarse y poner defender la naturaleza el agua, la tierra, el aire, el 
alimento tocaba defenderlo porque igual ellos son una persona ellos 
son un ser crecen, mueren por esa razón que mis abuelos mi 
abuelo, mis bisabuelos han venido siendo líder el pueblo material y 
espiritual a mí me entro una vez cuando me dijo mi abuelo eso yo 
dije  yo voy a pensar también en ser un líder, porque si los abuelos, 
los bisabuelos los tatarabuelos han sido eso yo voy a ser también un 
líder mi sueño de pronto era gobernar al pueblo Kogui" (Sauna, 2 de 
octubre 2013) 
En ese momento José de los Santos tenía claro cuál era la meta de su camino, 
liderar al pueblo Kogui, pero el camino que debería seguir para obtener esa 
meta no lo tenía muy claro. Luego de dejar el colegio se interna con los mamos 
en la Sierra quienes lo fueron preparando por el mismo camino de enseñanzas 
que ya en algún momento le había trazado su abuelo, ordenar, ordenar es la 
clave para que todo funcione en el plano material y en el plano espiritual, si uno 
mismo no se ordena no puede intentar ordenar a los demás. Algunos de los 
mamos con los que José de los Santos trabajo durante este periodo fueron el 
mamo José Miguel Nolabita, el mamo Manuel Sauna, el mamo Juan de Jesús 
Coronado, el mamo Lutanas Suribacas, el mamo Félix quienes le ayudaron a ir 
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el encontrando el camino por el cual debía transitar para poder cumplir con los 
objetivos de su vida. Lo primero que debía hacer "era conocer los mamos para 
gobernar porque después era muy difícil para gobernar porque usted no tiene 
conocimiento de lo que es la parte tradicional, el mundo espiritual, el mundo de 
la organización, espiritual y material que en la palabra nuestra se llama SE, que 
es el principio de organización." (Sauna, 2 de Octubre 2013) 
Con estas enseñanzas y con la buena opinión que tenían los mamos de José 
de los Santos lo eligen para que sirviera como promotor de salud, por lo cual se 
devuelve a la ciudad de Riohacha en donde permanece durante cuatro años 
preparándose para ser promotor de salud, con los conocimientos obtenidos en 
los internados sumado al tiempo que estuvo interno con los mamos y los 
nuevos cursos como promotor de salud, José de los Santos se llenó de 
herramientas para poder comenzar un dialogo entre en conocimiento indígena 
y el conocimiento no indígena, en donde su prioridad era mantener el 
conocimiento tradicional por encima de los programas que ofrece el Estado. 
"...empecé a hablar sobre el tema de la promoción y la prevención 
de la salud tradicional, empecé a hablar sobre el tema de educación 
y de salud que nosotros vivimos en la tierra, nosotros estamos en la 
tierra, nosotros alimentamos de tierra, nosotros recibimos el aire de 
la tierra entonces que era importante cuando nosotros nos 
ordenamos la tierra esta ordenado, nosotros nos ordenamos el agua 
esta ordenado, el árbol esta ordenado, el viento esta ordenado, 
cuando nosotros nos desordenamos ellos también se desordenan, 
así es nuestra ley y nos tocaba ordenar empecé a hablar de esa 
manera" (Sauna, 2 Octubre 2013) 
El nuevo cargo le permitió trabajar con la comunidad y guiarla para fortalecer y 
mejorar las deficiencias que en esa época se podían presentar en cuanto a los 
temas de salud. José de los Santos empieza a proponer la creación de 
proyectos propios para el tema de salud dentro del pueblo Kogui ya que para él 
los programas que el Estado ofrece en muchos casos llevan al deterioro de la 
cultura tradicional. 
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"...empecé reuniones con promotor de salud fui a consultar otra vez 
con los mamos, los mamos me decían la única forma para defender 
la salud indígena es haciendo, hablar sobre a nivel política cultural 
de salud no solamente los programas del Gobierno, ni los proyectos 
del Gobierno, ni programas de salud, ni proyectos de salud, ni 
acciones de salud por eso yo empecé a hablar primeros días un 
modelo propio que nos tocaba construir en el año 2000 un modelo 
de salud propio" (Sauna, 2 de Octubre 2013) 
La planificación de un modelo propio de salud llevo a los mamos a tomar la 
decisión de construir una IPS indígena, la cual se hizo realidad en el 2001 con 
el nombre de IPS Gonawindúa Ette Ennaka en la cual se trabaja con el modelo 
de medicina propia de los pueblos indígenas de la Sierra y en donde la 
medicina no indígena sirve de bastón en la IPS. José de los Santos duro siendo 
promotor de salud durante doce años luego paso a ser coordinador de salud 
dentro de la IPS por tres años más, de ese cargo pasa a ser gerente de la IPS 
en el cual permaneció 6 años, durante este periodo José de los Santos crea un 
modelo de salud intercultural el cual según él tiene mayores garantías de 
permanencia con respecto a los programas de salud del Estado. 
Para esta época el cabildo Gobernador de la OGT era Juan Mamatacán, quien 
muchas veces delego a José de los Santos para que asistiera a reuniones en 
representación de la OGT y de los pueblos indígenas de la SNSM, gracias a la 
experiencia que tenía José de los Santos por el recorrido que ha tenido 
durante casi 18 años de trabajo en la parte de salud, más los periodos de 
trabajo espiritual con los mamos ayudan a que José de los Santos pueda 
comenzar a hablar de temas aparte de la salud que en ese momento afectaban 
al pueblo Kogui en la SNSM. 
"...entonces de eso yo pensé trabajar con la comunidad no 
solamente quedar en la gerencia me toco en ese momento estaba 
Juan Mamatacán de cabildo, Juan muchas veces me delego para 
reuniones, dentro de esas reuniones empecé a poner propuestas del 
pueblo Kogui, empezar a fortalecer, el fortalecimiento primero tengo 
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que defender el territorio ancestral, segundo tenemos que defender 
nuestra cultura de identidad, tercero tenemos que defender nuestro 
gobierno propio el respeto a la autonomía como consagró la 
constitución nacional el derecho fundamental de los pueblos 
indígenas, que eso de defender nuestros territorios tiene muchos 
problemas también tiene mucho que hablar, mucho que pensar, 
porque tiene un problema tiene una dificultad que a la vez se vuelve 
una necesidad para los pueblo, entonces para hablar de la garantía 
de la pervivencia, la supervivencia, la resistencia como pueblo 
Kogui" (Sauna, 2 de Octubre 2013) 
Las propuestas que realizaba en esas reuniones y la manera como estaba 
pensando la organización, hacen que los mamos tomen la decisión de ubicar a 
José de los Santos en el cargo de Cabildo Gobernador de la OGT y del CTC. 
Desde ese cargo José de los Santos inmediatamente pone el marcha las ideas 
que traía sobre la manera como se deben organizar para poder fortalecerse. 
Tiene como objetivo principal el fortalecimiento de su cultura tradicional, 
propone la realización de programas propios para la recuperación y el 
fortalecimiento de tierras, educación y salud sin dejar de utilizar los programas 
que les brinda el Estado, solo que éstos deberían articularse a los programas 
que se han creado desde la cultura, con esto dice José de los Santos que 
garantiza la pervivencia del pueblo Kogui por un tiempo mayor. 
"...empecé a hablar también del programa de tierras, tiene que ser el 
programa de tierras, el programa de salud indígenas, el programa de 
educación indígenas del pueblo Kogui donde ponen sus posiciones, 
donde ponen sus modelos, donde pone sus sistemas propios, donde 
ponen las políticas culturales, de ahí es la diferencia con un enfoque 
diferencial con gobierno para empezar si adecua, si esos programas 
se pueden adecuar o articular a los programas del Estado o no se 
puede adecuar a raíz de eso yo empecé a mirar que estamos 
viviendo un problema de extinción, porque si nosotros vamos a 
través de los programas, a través de los proyectos, a través de 
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acciones de gobiernos nos iba llevando cada día más a la extinción, 
es como enfermedad intermitente adentro no, cada día se toca y 
cuando, nadie se da cuenta uno se lo va absorbiendo cada día, cada 
hora, cada minuto." (Sauna, 2 de octubre 2013) 
Desde que fue elegido para ser Cabildo Gobernador y hasta el día de hoy José 
de los Santos Sauna se mantiene al mando de la OGT, continua tratando de 
ordenar la parte material de la tierra y esparciendo el conocimiento y los 
mensajes del pueblo Kogui para así poder ordenar la parte espiritual y con esto 
poder garantizar la estabilidad de su pueblo y de su cultura y la de toda la 
humanidad. 
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5.5 DANILO VILLAFAÑE 
Con la preocupación que tiene cualquier hombre o mujer al ver ya próxima la 
fecha de su cumpleaños número cuarenta, Danilo Villafañe nos cuenta su 
historia de vida, la cual esta supremamente marcada por la vida y obra de su 
difunto padre Adalberto Villafañe. 
Danilo es de la región de Bunkwimake58 donde fue criado por su padre con 
firmeza y rectitud, características propias de su personalidad; 
"...él también era de mucho carácter con nosotros, a nosotros nos 
crio si como, ósea muy rígidos, y bueno pero la mayor parte del 
tiempo él no estaba en la casa... era todo el tiempo trabajando, 
incluso que nosotros cuando estaba mi papá no había derecho al 
descanso, un día si quiera, todo el tiempo era trabajando, era así de 
intenso." (Villafañe, 27 de Septiembre 2012) 
Su padre siempre quiso lo mejor para sus hijos así que Danilo bajo a estudiar a 
Santa Marta a los 9 años de edad "cuando eso no sabía hablar ni una sola 
palabra de español", Danilo se queda exactamente en el barrio de Gaira en el 
cual solo dura un año, de ahí pasa al colegio del Municipio de Minca, luego de 
dos años vuelve un tiempo a Bunkwimake y termina sus estudios de 
bachillerato en el INEM de Santa Marta. 
Como lo dije en un comienzo la vida de este personaje, representante de los 
pueblos indígenas de la SNSM, está marcada por los procesos que vivió el 
movimiento indígena de los pueblos de la SNSM y en especial por el trabajo 
que realizo su padre; 
"...me acuerdo de pequeño, como los campesinos iban subiendo día 
por día tumbando montaña y sembrando marihuana, entonces un 
grupo de Arhuacos liderado por mi papá iban marcando territorio, 
58 Bunkwimake es un poblado indígena ubicado en Don Diego, para ver su ubicación 
geográfica ir al Mapa 3, Pg. 59 
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ósea se tumbaba un lote de bosque como marcando territorio al otro 
día los campesinos se metían más arriba y tumbaban y entonces 
tocaba otra vez marcar territorio, no había resguardo en ese 
momento, no había protección, todo era de ese manera en pleno 
apogeo de la marihuana y así hasta que toco conversar con los 
campesinos y llegar a acuerdos de respeto" (Villafañe, 27 de 
Septiembre 2012) 
Desde pequeño Danilo estuvo vinculado con los procesos que forjo el 
movimiento indígena de la SNSM, muchos de los cuales y a pesar de su corta 
edad los vivió en carne propia, si nos retomamos a la historia de la OGT 
podemos recordar que su padre [Adalberto] fue uno de los gestores de este 
movimiento y que gracias a él se están dando muchos de los procesos de la 
OGT; Adalberto lleva a su familia a vivir a la vertiente norte de la SNSM a lo 
que hoy conocemos como Bunkwimake para ayudar a los pueblos Kogui y 
Wiwa que estaban sufriendo por la invasión de sus territorios, por los zhalzhi o 
colonos, para el cultivo de marihuana, esto hace que toda la familia se vincule 
en este proceso. 
Por su parte Danilo siempre acompaño a si padre a reuniones, tal vez porque 
no le gustaba estarse en un lugar fijo, como él dice era muy andariego, incluso 
luego del colegio trabajo un año como profesor en Bunkwimake pero no siguió 
por este mismo motivo. Danilo desde muy joven tenía un gran resentimiento 
con los hermanos menores [zhalzhi] tal vez por todo lo que había visto cuando 
pequeño y por la historia misma de su pueblo. 
"...yo era un resentido de los hermanos menores yo llegue a 
expulsar a personas que llegaban a la comunidad y no estaba claro 
quien los envió incluso a parques nacionales, a funcionarios de los 
parques yo logre echarlos de la comunidad, decía la supremacía de 
la autoridad indígena por encima de cualquier autoridad este 
territorio es nuestro y aquí mandamos nosotros... yo tenía 
organizado a un grupo de jóvenes para esta actividad y logre echar a 
varios..." (Villafañe, 27 de Septiembre 2012) 
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Pero este resentimiento se fue borrando en la medida que fue entendiendo los 
procesos que se estaban gestando para la defensa de ese territorio los cuales 
no eran ni parecidos con el modelo que él quería impulsar desde adentro de la 
comunidad, esto lo que hubiera traído consigo a la larga era épocas más 
fuertes de lucha entre colonos e indígenas. 
Su padre lo fue guiando por ese camino, ya que él veía como una muy buena 
estrategia la colaboración entre indígenas y no indígenas; "...El arte es incluso 
volver amigo a los enemigos" le decía Adalberto a su hijo cuando lo veía 
expulsando colonos de tierras indígenas concejo que le sirvió para toda su vida 
ya que en este momento es un convencido de las alianzas y del trabajo sin 
resentimientos. 
El camino que Danilo recorrido con su padre no fue mucho ya que en el año de 
1996 Adalberto muere, en ese momento los mamos de la SNSM se reúnen y 
deciden que el sucesor de Adalberto debía ser Danilo, él se preparó durante 
el resto del año 96 para poder desarrollar un buen trabajo. De esta manera 
Danilo entra a formar oficialmente parte del equipo de trabajo de la OGT 
realizando el trabajo que su padre había dejado. 
"Después de ocho meses de preparación y a partir de ese momento 
es que empecé a coordinar todo el tema de territorio y medio 
ambiente que era el trabajo de mi papá, con todas las estrategias de 
recuperación de tierras, gestión y todo eso... yo creo que en ese año 
se avanzó muchísimo en temas de ejecución y de gestión." 
(Villafañe, 27 de Septiembre 2012) 
Desde este momento Danilo se destacó en la OGT y ante las autoridades 
tradicionales por el buen trabajo que desempeño, para el año de 1998 con la 
llegada a la presidencia de Andrés Pastrana y el cambio de ministros, el nuevo 
ministro de medio ambiente Juan Mayr Maldonado, actual embajador de 
Colombia en Alemania, realiza un llamado a los indígenas de la SNSM para 
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elección de la persona que va a viajar a Bogotá las autoridades tradicionales 
se reúnen y designan a Danilo para este trabajo. 
Danilo llega a Bogotá en el año 98 como asesor del ministro de medio 
ambiente Juan Mayr quien desde años atrás ha sido un fuerte defensor de la 
protección y la conservación de la biodiversidad de la SNSM. En este trabajo 
Danilo solo dura dos años en los cuales consiguió grandes cantidades de 
dinero destinados a la compra de tierras para ampliar el territorio de los 
indígenas de la SNSM. Al regresar a la OGT el puesto que ocupaba años atrás 
ya estaba ocupado así que decide comenzar a trabajar en la construcción del 
CTC y como asesor de la OGT. 
Su vinculación con la OGT y con las otras Organizaciones de la SNSM no es 
de manera permanente, en este momento se vincula de manera estratégica 
como representante de los Pueblos Indígenas de la SNSM para las 
negociaciones que deben realizarse con el gobierno. Las amistades que Danilo 
ha recogido durante el caminar de su vida son las mismas amistades que tiene 
la SNSM las cuales y en su debido momento han participado para el desarrollo 
de los proyectos que Danilo ha sacado adelante en beneficio de los pueblos 
Indígenas de la SNSM como son movilizaciones por la Sierra en pleno conflicto 
armado en los años 2002 y 2005, movilizaciones que tuvieron el 
acompañamiento de embajadores como el de Francia, México, Suecia entre 
otros; 
"... con estas alianzas pudimos volver a subir a sitios donde no 
habíamos subido hacia 2 años o más, pudimos subir con el 
acompañamiento de estos organismos, a veces protege mucho más 
que un batallón porque se respeta la visibilización" (Villa fañe, 27 de 
Septiembre 2012) 
Danilo es un convencido de las alianzas y las amistades es una de las 
herencias que le dejo su padre y no solo a él en general a la OGT quien 
también promueve este pensamiento "juntos pero no revueltos" es una frase 
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utilizada por la generación de cabildos y asesores que ha tenido la OGT y 
creada por uno de sus fundadores Adalberto Villafañe. 
En la actualidad Danilo es padre de seis hijos, no tiene un lugar de residencia 
fijo, es un viajante de la SNSM, pero tiene una finca de su propiedad en 
Bunkwimake. Para sus hijos busca lo mejor como cualquier padre, ellos viven 
en Santa Marta y se encuentran estudiando en colegios públicos. Danilo 
piensa que las instituciones que se tienen en la SNSM y en principal las que se 
encuentran en las poblaciones indígenas no son competitivas con las 
instituciones que se encuentran en las ciudades y esto se ve reflejado al 
momento que los jóvenes realizan los exámenes para entrar a las 
universidades. 
Esta es su principal razón para tener a sus hijos en un colegio de Santa Marta y 
no de la SNSM, el que los niños desarrollen los conocimientos a la par de los 
niños no indígenas para que puedan tener un mismo nivel a la hora de 
interactuar en diferentes temas y con las mismas capacidades de la población 
no indígena. Además Danilo dice que mantener su cultura no radica en aislarla 
del mundo en el que se vive al contrario es manejar las mismas categorías para 
así poder influir en el. 
"Uno tiene que ser global, yo siempre tengo ese pensamiento que 
mantener la cultura propia no significa esa pausa y también como 
influir en el mundo, ya toca todo el problema ambiental y todos esos 
problemas que hay hoy en día, uno dice no aquí hay un 
pensamiento, aquí hay una reserva filosófica de la Sierra que puede 
ser pertinente hoy en día para que sea parte del debate sobre el 
calentamiento global" (Villafañe, 27 de Septiembre 2012) 
Este es el pensamiento que Danilo está promoviendo entre sus hijos y la OGT 
misma, la preparación para poder mostrar su pensamiento y su conocimiento 
con temas y problemáticas mundiales que pueden llegar a tener una posible 
solución desde la filosofía de los Pueblos Indígenas de la SNSM. 
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5.6 CAYETANO TORRES 
Al hablar de la OGT o de la historia de las organizaciones indígenas de la 
SNSM estoy obligada a hablar de Cayetano Torres, líder indígena, Arhuaco de 
nacimiento pero multiétnico por convicción y de corazón. 
Cayetano Torres nace el 16 de enero de 1951, en Donachui, es una población 
ubicada sobre el río Guatapurí en la parte alta del departamento del Cesar. Es 
el tercer hijo entre nueve hermanos, él consentido por su madre Micaela 
Izquierdo ya que fue un niño nacido a los siete meses, aunque no hubo 
preferencia de ninguna clase frente a sus hermanos, siempre sintió el gran 
amor que su madre tenía para él. 
Mapa 7. Ubicación geográfica de Donachui, Cesar 
Fuente: Google Mapa 
En su niñez nunca tuvo que salir de su casa, ni él ni sus hermanos recuerdan 
haber dormido fuera de ella y en ausencia de alguno de sus padres. A la edad 
de 13 años, en 1964, su papá Juan de la Cruz Torres lo llevo a Nabusímake, 
en ese momento no sabía para que lo llevaban a ese lugar, solo sentía un 
inmenso dolor al saber que iba a estar lejos de su casa. 
"...eso fue traumático profundamente pero yo lo acepte, pero 
realmente acá adentro sentía, ni se lo que sentía pero, en una 
madrugada me trajeron, me llevaron a Nabusímake" (Torres, 15 de 
Abril 2012) 
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Llego a Nabusímake a estudiar la primaria en el Colegio de la Misión 
Capuchina, sus experiencias dentro de la Misión no fueron las mejores, aparte 
que la educación que recibía tampoco era la mejor, ya que para él los 
profesores que se encontraban allí eran personas mediocres y los alumnos 
tratados como trabajadores. 
"eso era como una empresa los niños, los muchachos eran pues 
más como trabajadores de la Misión Capuchina de cuidar conejos, 
de cuidar ganado, de trabajar en las huertas, como leñeros, como 
cuidadores de gallinas, en fin.. .en dos años no recuerdo que haya 
aprendido nada" (Torres, /5 de Abril 2012) 
Cayetano dura en la Misión cuatro años en total, cuando cursaba quinto de 
primaria se retira un tiempo del colegio ya que sentía que no estaba haciendo 
nada y no era mucho lo que aprendía, así que regresa a su casa, pero no dura 
mucho, un día por simple curiosidad se acerca a la Misión y una de las monjas 
que había sido allegada a él, le dijo que estaban haciendo un examen para 
poder tener la certificación del quinto grado, que si él quería lo podía hacer ya 
que desde que había salido no habían dado ningún tema nuevo. Cayetano sin 
entender muy bien lo que le decía la monja accede a hacer el examen, según 
él no sabía que estaba haciendo, no sabía si sabía o no sabía que sabía, pero 
igual contesto el examen. 
"Lo que quiero agregar que en ese tiempo pues yo no sé si sabía o 
que era lo que sabía pues no sabía nada, será como una cuestión 
tan ingenua, pero bueno me dijeron  que había pasado el examen" 
(Torres, 15 de Abril 2012) 
Para el año de 1966 Cayetano por intersección del cura de la Misión, padre 
Lorenzo de Alborayo, fue trasladado a la Escuela Vocacional Agrícola de 
Carraipía, cerca de Maicao en la Guajira, en esta Vocacional el debería 
terminar sus estudios patrocinado por el Padre Alborayo de la Misión 
Capuchina de Nabusímake, una vez estando en Carraipía Cayetano se 
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familiarizo con el personal educativo de la Vacacional, desde el rector hasta los 
profesores. Los cuales patrocinaron por dos años los estudios de Cayetano ya 
que el Padre Alborayo no ayuda a Cayetano alegando su desobediencia en la 
Misión. 
Cayetano hace alarde de su buen comportamiento, y del esfuerzo que hacía 
para ser el mejor estudiante, es por esto que en la Vocacional recibió de parte 
de sus maestros un muy buen trato, pero de parte de los estudiantes fue todo 
lo contrario, el cariño que le tenían sus maestros fue mal interpretado por los 
alumnos quienes lo agredían verbal y físicamente. 
"...las peleas que había allá con los estudiantes obviamente era 
porque sentían que a mí me tenían muy sobreprotegido los 
profesores, y resulta que yo era un excelente muchacho que a veces 
me enfermaba pero por encima de lo que fuera, pero me dolía tanto 
estudiar o bueno no perder el año. Entonces pensaban que a mí me 
regalaban las notas porque había también unos flojos, que no hacían 
un carajo, entonces esa gente pues los envidiosos pensaban que a 
mí me regalaban las notas que tal, y a mí me la montaban, a veces 
fue que hasta a mí me amenazaban de muerte, ¿Qué por qué no me 
iba para la Sierra? Y así, que es lo que no me decían, yo pase 
muchos momentos difíciles ahí..." (Torres, 15 de Abril 2012) 
En cuanto al nivel de educación, o a lo que pudo aprender el tiempo de su 
estadía en Carraipía tiene muy buenas referencias, ya que la institución 
contaba con variedad de clases que les serbia a los estudiantes para la vida en 
la comunidad, como lo es la avicultura, apicultura, horticultura, bobino cultura, 
la religión entre otras, estos dos años que paso en la Vocacional más los que 
paso en la Misión Capuchina fue la única educación formal que recibió 
Cayetano, pero de aquí en adelante se matricula en la Universidad de la Vida, 
la cual le ha dejado muchas más lecciones y un mayor conocimiento que el que 
hubiera obtenido en una institución formal. 
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De regreso a la Misión el Padre Alborayo quiso que Cayetano trabajara para él 
en la huerta y con esto Cayetano pagaría el favor que este le había hecho al 
mandarlo para Carraipía. Cayetano un poco más grande, con más 
conocimiento y madurado a la fuerza por las vivencias en sus años 
estudiantiles se revelo contra el padre y no le permitió que de ninguna manera 
se cobrara de un favor que no había hecho, porque el padre no había cumplido 
con lo prometido. 
Los años siguientes Cayetano se queda viviendo en su comunidad, él dice que 
fue un tiempo en el que él fue inexistente para su comunidad, en 1973 se 
compromete con su mujer, este compromiso estuvo marcado por la profunda 
disciplina que lo ha caracterizado durante su vida, Cayetano no solo eligió una 
mujer como esposa, eligió una familia (un padre, una madre, unos hermanos) 
la cual lo acompañaría y le enseñaría durante el resto se su vida. 
En 1976 un amigo, Dionisio Villafañe, le hace la propuesta de ir Sogrome a 
trabajar como profesor en la Misión Capuchina de esa comunidad, en un 
principio Cayetano se sintió incapaz pero fue animado por su mujer y así 
acepta el puesto, este empleo marcaría para siempre la vida de Cayetano, ya 
que es éste el que le permite tener una primera cercanía con la comunidad y 
sus problemas, para así más adelante ir comenzando poco a poco a despertar 
la necesidad de pensar y trabajar por ella. 
Para este tiempo Cayetano no comprendía que era su cultura, es más para 
este tiempo repudiaba todo lo que tenía que ver con ella, desde su manera de 
vestirse hasta su lengua, esto en parte es a la educación que recibió primero 
de su casa que no le inculcaron ni le explicaron nada, y segundo en sus años 
de estudio la única enseñanza que recibió fue la de los curas y la religión. 
"...a pesar de que yo estaba dentro de la vivencia cultural pero a mí 
no me acostumbraron, de que ni mi mamá, de que ni mi papá, de 
que ni mis abuelos, me estuvieran instruyendo, me estuvieran 
educando, me estuvieran formándome, contándome, diciéndome las 
cosas de la cultura, yo simplemente crecí.., digo que no aprendí 
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mucho en la parte escolar pero lo poquito que entraba aquí fue 
suficiente para esta cabeza dispararse, entonces yo no quería ser 
indígena, yo quería que se me borrara la lengua, la lengua indígena 
porque a mí me parecía una vergüenza.., para mí eso era lo más 
obsoleto, lo más despreciable lo de la cultura, eso de comunidad, 
eso de cultura, eso de organización para mí eso era lo, si para mí 
eso era una vergüenza, inclusive para saludar en lengua a los 
demás para mí eso era una vergüenza una humillación ..." (Torres, 
15 de Abril 2012) 
Cayetano como dije anteriormente había conseguido una esposa con la cual 
tuvo cinco hijos, en una ocasión su hijo mayor estuvo muy enfermo, a pesar de 
los esfuerzos de los médicos y las enfermeras no pudieron ayudarlo, en este 
momento Cayetano a pesar de su orgullo y de querer borrar su tradición acude 
a un mamo y le encomienda la vida de su hijo, el cual mediante medicina 
tradicional logro ayudarlo. Este es el primer acercamiento que tiene Cayetano 
con su cultura tradicional y así se fueron abriendo las puertas para entender 
esa cultura. 
Para esta época 1977 Cayetano se consideraba como una persona muy 
juiciosa la cual se distinguía de los demás Arhuacos por su disciplina y por su 
tenacidad, una vez después que consiguió esposa y se estabilizo sus visitas a 
los amigos y a los cuñados comenzaron a ser mucho más frecuente de lo 
normal y poco a poco sin darse cuenta fue cayendo en el alcoholismo, él era el 
centro de atención para la gente, se divertían con él, pero en lo profundo de su 
ser se sentía indignado, tenía una profunda vergüenza con su familia y con lo 
que él ya siempre quiso ser una persona diferente a las demás, siempre quiso 
sobresalir para bien, ser diferente de las personas de su comunidad. Así que 
Cayetano se propuso salir del letargo en el que se encontraba y busco ayuda, 
no solo por él sino también por su familia y por el ejemplo que quería darle a 
sus hijos, busco a un mamo con el cual comenzó un proceso de trabajos los 
cuales realizo con ansia y con esto logra salir de su estado alcohólico y una vez 
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más comprueba la eficacia de los mamos y la confianza que deben tener los 
pueblos indígenas en su cultura tradicional. 
Cayetano pasó casi 8 años trabajando para la Misión Capuchina en Sogrome, 
conviviendo con los problemas de la comunidad y aprendiendo a querer lo que 
una vez repudio sin dejar de ser crítico en el momento que se necesita. El 
último año que trabajo en la Escuela de Sogrome comienza a escuchar a sus 
familiares cuando hablan sobre los problemas que estaban pasando en 
Nabusímake con la Misión y con los curas, aunque él dice que no fue 
persuadido por su familia se suma al desalojo de los curas de la Misión el 7 de 
Agosto de 1982. Pasado un tiempo y viviendo en Nabusímake con su familia le 
hacen la propuesta de ser inspector de policía del municipio, así que el 5 de 
abril de1984 acepta el cargo él cual no duro sino un año ya que el 5 de abril de 
1985 renuncio al mismo. 
Se puede decir que el destino de Cayetano estaba trazado desde antes de 
nacer pero él no lo sabía, ha si como no sabía mucho de su ascendencia. Al 
morir su padre, su madre hace entrega de los marabunzama de su bautizo y le 
conto que entre ella su padre y sus abuelo materno hicieron "trabajos"59 para 
que el tuviera una mente lúcida, transparente, capaz y todo para la ayuda de su 
comunidad. Las familia del padre de Cayetano tanto como la madre eran de 
linajes de grandes mamos, él en un principio no sabía nada de esto, y como 
dije anteriormente no sabía nada de la cultura tradicional, su padre lo mantuvo 
alejado de esta parte de su vida pero él no desconoce la importancia que ahora 
tiene, y sustenta su vida en esos trabajos que realizaron para forjarle si 
camino. 
"la esencia de lo que Cayetano iba a ser lo fundamentaron mi mamá 
y mi abuelo, eso ha sido y cada vez que puedo lo digo" (Torres, 15 
de Abril 2012) 
El camino como líder indígena fue creciendo poco a poco, así como también 
sus ansias por defender la cultura tradicional sin dejar de ser crítico ya que la 
59  Nombre que dan los mamos a las ayudas espirituales que realizan y que tienen efecto físico 
y espiritual en las personas ayudadas 
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crítica está muy inmersa en su personalidad, con reconocimientos y problemas 
ha ido forjando este camino ya que según él no es fácil ganarse la comprensión 
y el apreció de la gente, lo que lo ha llevado a enfrentar grandes problemas con 
grupos al margen de la ley saliendo victorioso ya que siempre ha demostrado 
que lo único que ha hecho es un servicio para la comunidad. 
Cayetano estuvo presente en la creación de la Confederación Indígena 
Tayrona —CIT- acompañando a Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres, 
Víctor Sebastián Torres en las discusiones que dieron origen a la misma, su 
presencia como líder en cada una de las reuniones que fue requerido lo 
destaco en su oficio, y es por lo cual un gran exponente y representante de los 
pueblos indígenas de la SNSM en la actualidad. 
Luego de un tiempo Cayetano acompaña a Adalberto Villafañe en la creación 
de la OGT, Adalberto siempre y en todo momento confió en Cayetano como 
persona y como líder que es, pues para él Cayetano era una persona idónea 
en todo sentido y con estas palabras Adalberto lo describe en una tarde de 
conversaciones de las muchas que hubieron entre ellos: 
"...tu eres una persona que tiene claro los lineamientos, los caminos 
por donde tiene que ir la cultura, tú los tienes claros y donde quiera 
que estés ya tú no eres capaz de torcer para otro lado porque esa es 
tu convicción." (Torres, 15 de Abril 2012) 
Así que Cayetano es fundamental al momento de analizar las organizaciones 
indígenas de la SNSM, por la activa participación que tenido desde el CIT hasta 
el CTC, ha trabajo por más de 10 años en la OGT como asesor indígena, 
siempre manteniendo su pensamiento crítico no solo para la parte no indígena 
sino también para la parte indígena, tratando siempre de encontrar un balance 
en pro del mantenimiento de la cultura tradicional. 
En este momento Cayetano sigue al pie del cañón, como lo seguirá haciendo 
mientras pueda al lado del cabildo que este al mando, o tal vez por qué no él 
algún día llegue a ser quien este al mando, en su vida personal desplazo a su 
esposa por una nueva pero que siempre estuvo acompañándolo la 
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"comunidad", su esposa de la misma forma la desplazo por su esposo 
"comunidad", sus hijos ya mayores viven una vida normal, ya que él no quiso 
que siguieran sus pasos por ser como dice él un trabajo desagradecido, en 
este momento cuenta con el apoyo y el respeto de la gente pero el tiempo 
borra las memorias y la gente que una vez lo apoyo se puede tornar 
desagradecida y él no quiere eso para su familia. 
Su pensamiento en este momento está enmarcado por grandes incógnitas con 
respecto al futuro de los pueblos indígenas de la SNSM y el de sus 
organizaciones, piensa en trabajar con los jóvenes inculcando y enseñando con 
su ejemplo de vida la defensa de sus tradiciones culturales, para así poder 
sembrar las semillas que sustentaran la defensa tradicional en el futuro. 
En este momento aparte de considerarse el ministro de cultura de 
los pueblos indígenas de la SNSM, se describe como: "yo soy una 
persona profundamente feliz conmigo y con la gente, yo no nací 
como para tener egoísmo, envidia, odio con nadie y ahora menos 
que menos.., soy como un instrumento, como una herramienta 
transversal que ha estado en todos los procesos... "(Torres, 15 de 
Abril 2012) 
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6. CONSIDERACIONES FINALES 
Hasta este momento se ha realizado una pequeña trayectoria de la historia de 
la OGT, en la cual podemos hacer evidente la lucha que han tenido que llevar 
los pueblos indígenas de la SNSM para la conservación de sus tradiciones 
culturales. La OGT solo es una de las cuatro organizaciones que representan 
a los pueblos indígenas de la SNSM. Por el desplazamiento que han tenido 
varios pueblos, Arhuacos y Wiwas, al territorio Kogui es en ésta organización 
que los cuatro pueblos convergen, por lo cual OGT es la que representa a una 
parte de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM a diferencia de las demás. 
En el camino que ha recorrido desde su creación en 1987 hasta el momento ha 
estado liderada en su cabeza por cuatro grandes líderes del pueblo Kogui, 
Ramón Gil, Arregocés Conchacála, Juan Mamatacán y José de los Santos 
Sauna, sus extremidades han estado repartidas por representantes de 
diferentes etnias, en su mayoría del pueblo Arhuaco como Adalberto Villafañe, 
Cayetano Torres, Margarita Villafañe o Danilo Villafañe entre otros. 
La OGT es una organización que se encuentra divida en dos partes 
fundamentales la primera y más importante para los pueblos indígenas de la 
SNSM es el trabajo espiritual que realizan los mamos y que direccionan el 
proceder de los representantes indígenas y la segunda parte es el mismo 
proceder de los representantes indígenas para la conservación de las 
tradiciones culturales de los pueblos indígenas de la SNSM. 
Es de suma importancia en este momento reconocer los logros obtenidos por la 
OGT y las demás organizaciones indígenas de la SNSM (CIT, 01K, OWYBT), 
congregados en el CTC como organización mediadora entre las cuatro 
organizaciones y los organismos estatales. Logros que se han obtenido de un 
sin número de reuniones efectuadas que dan como resultado documentos que 
marcan espacios, normas, y tiempos en los cuales los pueblos indígenas de la 
SNSM han ganado espacios políticos para la defensa de sus tradiciones 
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culturales; algunos de estos documentos son sin duda la "Declaración Conjunta 
de las Cuatro Organizaciones Indígenas de la SNSM para la interlocución con 
el Estado y la sociedad Nacional" redactada en Valledupar en Noviembre de 
1999, la cual tiene como objetivos principales primero: Propiciar el dialogo 
interno entre las autoridades tradicionales para la búsqueda del fortalecimiento 
de las culturas ancestrales, de la autonomía y de la convivencia en las 
comunidades y entre los cuatro pueblos de la SNSM. Segundo; impulsar el 
reconocimiento como dueños primigenios del territorio de la Sierra ante las 
diversas instancias del Estado para así poder colocar en su justo valor los 
principios, criterios y procedimientos indígenas en la hora de pensar y trazar el 
futuro del territorio indígena. (Doc. Declaración Conjunta, p. 2) En suma este 
documento es de vital importancia para las organizaciones indígenas porque en 
él se encuentra los lineamientos desde los cuales las autoridades tradicionales 
—mamos- junto con los representantes de las cuatro organizaciones de la 
SNSM conciben la manera como se deben entablar las conversaciones con las 
Organizaciones Estatales y privadas que quieran intervenir en el territorio 
indígena. 
A partir de este documento "la Declaración conjunta" es que los cuatro pueblos 
indígenas de la SNSM al margen del CTC han comenzado a participar como 
una sola voz en todas la intervenciones que se quieren realizar sobre su 
territorio, cabe destacar todo lo desarrollado en el Comité Directivo del Consejo 
Ambiental Regional de la SNSM efectuado en Diciembre del 2001, en el cual se 
adoptaron las políticas ambientales para la conservación del macizo en 
contribución al fortalecimiento del gobierno indígena. 
Los Lineamientos para la coordinación institucional creado en marzo del 2003 
en donde sus objetivo principal es concertar y coordinar los acuerdos, 
acciones, actividades y programas entre los pueblos indígenas de la SNSM y 
sus organizaciones congregadas en el CTC, con las instituciones del Estado y 
con las ONG que tengan por interés trabajar en el territorio tradicional de los 
pueblos indígenas de la SNSM 
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Son muchos los documentos y los acuerdos que han obtenido las 
organizaciones indígenas de la SNSM congregadas en el CTC para la defensa 
de su territorio y de su cultura tradicional lo cual amerita una investigación 
exhaustiva que permita explicar cada uno de estos acuerdos desarrollados 
según las necesidades presentes en cada comunidad y en cada época. La 
presente investigación desde un principio tan solo quiso contar las historias de 
vida de los representantes de la OGT, en el camino se ha encontrado con 
diferentes temáticas que aún no se han tratado, o solo se han insinuado en 
investigaciones pasadas, por la repercusión que estos temas tienen no solo 
para la antropología sino para las demás áreas del conocimiento es 
imprescindible que se comiencen a desarrollar estas investigaciones y se 
fomenten dentro de los centros educativos, ya que existe en el pensamiento 
colectivo de los estudiantes que las temáticas relacionas con los pueblos 
indígenas están todas dichas. 
Siguiendo con la OGT y con lo que fue el objetivo principal de esta 
investigación, se puede hacer evidente que los tres primeros cabildos 
gobernadores, quienes en este documento son catalogados como 
representantes indígenas, al iniciar su labor como tal no tenían la experiencia 
necesaria para el cargo que ejercían por lo cual siempre estuvieron 
acompañados por representantes de otras etnias que poseían un mayor grado 
de educación y un poco más de experiencia, no obstante estos tres grandes 
representantes cumplieron a cabalidad con sus funciones y como ellos mismos 
lo dicen se fueron formando en el camino y es por ello que en este momento 
son asesores de diferentes campos dentro de la OGT, dejaron su huella y su 
alma en la OGT, dejaron su modo de vida en la comunidad y parte de la 
educación que sus hijos hubieran recibido arriba en la SNSM y en la 
comunidad para dedicarse precisamente a defenderla. 
En la actualidad la OGT se encuentra liderada por José de los Santos Sauna 
también indígena Kogui, el trabajo que ha realizado José de los Santos al igual 
que sus anteriores compañeros es pensando en la defensa del territorio de los 
cuatro pueblos indígenas de la SNSM, aunque su proceder dentro de la OGT 
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ha sido fuertemente criticado los asesores de otras etnias que se encuentran 
dentro de la OGT, gracias a la "exclusión" que éste ha hecho. 
Como se mencionó anteriormente los primeros representantes no tenían la 
experiencia necesaria para tomar el gobierno de la OGT como tal, José de los 
Santos Sauna tenía una preparación académica considerable comparado con 
los anteriores Gobernadores y la experiencia de haber sido el Gerente de la 
EPS Gonawindúa Ette Ennaka por varios años, sumado a la ya experiencia que 
tenían Arregocés Conchacála y Juan Mamatacán, José de los Santos decide 
prescindir, no en todos los asuntos, de la asesoría de los representantes del 
pueblo Arhuaco que desde la creación de la OGT han estado presentes. 
Esto genera una serie de descontentos y enfrentamientos entre los 
representantes, no entre los pueblos como tal, es el enfrentamiento por la 
adquisición de los cargos, y la importancia que estos tienen, según los 
representantes afectados estos descontentos van a generar el fracaso de los 
procesos que se han venido desarrollando en la OGT para la defensa del 
territorio ancestral y los derechos de los pueblos indígenas de la SNSM. 
José de los Santos por su parte piensa lo contrario, para él solo es un tema de 
organización y de delegar funciones dependiendo el tema que se vaya a 
manejar, y al pueblo con el que se vaya a trabajar, José de los Santos opina 
que cada pueblo indígena de la SNSM tiene una organización la cual los 
representan y que estas no pueden estar revueltas, solo deben unir sus fuerzas 
para defender sus resguardos pero no para la toma de decisiones dentro de los 
mismos. 
Es importante conocer cómo se está estructurando dentro de las 
Organizaciones indígenas del país la formación de nuevos líderes o 
representantes indígenas, es importante educar a los jóvenes para que 
continúen con la labor que se ha venido desarrollando dentro de cada 
organización. 
La OGT en particular no está desarrollando formalmente una escuela para la 
formación de líderes, aunque sus tienen claro la necesidad de capacitar a los 
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jóvenes para que no se pierda el terreno ganado en cuanto a la defensa del 
territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. 
Para los representantes del pueblo Kogui es necesario que los jóvenes que se 
elijan para ser representantes de la OGT hayan recorrido el camino por el 
estudio de su tradición sobre todas las cosas y también tengan un recorrido en 
la educación no indígena que fortalezca su quehacer dentro de la OGT 
"Gonawindúa debe tomar decisión que nuevas gentes que tenga, 
esa gente tenga una visión colectiva, una visión integral, una visión 
de defender principios, defender la cultura, defender aquel, yo creo 
que debe partir de una formación entonces yo creo que estamos en 
ese análisis para tomar decisión pues ya que no solamente 
Arre gocés está solo en eso y el otro arriba también, porque hoy en 
día la formación de los Koguis no puede solo estar formando con la 
cultura de afuera nada más... yo creo que el gran papel del pueblo 
Kogui el sueño de nosotros es Kogui que pasen en las universidades 
serán pasados después a nivel del pueblo interno allá arriba y a vivir 
como decimos amarrar vicucha, amarrar pagamento, amarrar todo, 
entrenar durante unos dos años y para el pueblo Kogui la cultura no 
se aprende ni solteros ni solteras, sino que es la mujer y el hombre 
es uno solo, eso es lo que hoy en día los Kogui quieren vivir, solteros 
aprendiendo a desordenamientos que puede causar la ciudad, un 
desorden, un desorden tremendo se puede entrar porque puede 
pensar que el mundo Kogui puede ser igual al mundo de afuera, 
hablar de chiste vivir de esto y ese es el temor que el pueblo Kogui 
estamos analizando"(Conchacála, 20 de Mayo 2012) 
Aunque solo es el pensamiento de Arregocés plasmado en este papel la 
mayoría de los representantes coinciden con él en cuanto a la formación de 
líderes en la SNSM, el problema no consiste en quien lo esté pensando sino en 
que se está haciendo y hasta el momento esto solo corresponde a lo que los 
representantes piensan de cómo sería la construcción de los nuevos 
representantes, formalmente no existe ningún proyecto o ningún estatuto en 
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donde se esté legitimando la formación de líderes o representantes indígenas 
de la OGT. 
Más que para la academia este momento de la investigación es un llamado de 
atención para las comunidades indígenas y en especial para los representantes 
de las mismas, se debe pensar en el futuro lejano. El camino que se ha 
recorrido para la defensa de las tradiciones culturales de los pueblos indígenas 
no ha sido fácil por lo cual se deben pensar en quienes serán los 
representantes del mañana para que no caigan en los errores que pudo haber 
en el pasado y mucho menos para que ellos pierdan la tradición que tanto 
defienden, así que se deben crear dentro de las Organizaciones Indígenas 
escuelas de formación de líderes donde les permitan a los jóvenes a 
especializarse en las carreras profesionales pero que en todo momento estén 
acompañados por el refuerzo de la cultura tradicional de cada pueblo indígena. 
Para terminar creo conveniente dejar claro que son varios los puntos que 
quedan abiertos a investigación, que han sido expuestos someramente en este 
último apartado, primero el seguimiento que debe hacer a cada una de las 
cuatro organizaciones indígenas de la SNSM congregadas en el CTC, 
mostrando los logros obtenidos en cada una de las instancias que se han dado; 
segundo, la formación de líderes o representantes indígenas dentro de las 
mismas organizaciones para que haya continuidad en las políticas 
desarrolladas por sus antecesores y por ultimo creo que es conveniente 
realizar una pequeña investigación para contar la historia de vida y el proceder 
político de Adalberto Villafañe quien a pesar de las dos corrientes, por llamar 
de alguna manera los dos caminos hacia la creación de la OGT, fue una ficha 
importante dentro del movimiento indígena en la SNSM. 
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ANEXO 1: PERMISOS FORMALES PARA TRABAJAR EN LA OGT 
Santa marta, septiembre? de 2009 
Señor. 
José Santos 
Cabildo Gobernador CTE 
Por medio de la presente me dirijo a usted para pedirle permiso oficial, para trabajar en la 
Casa indígena Gonawindua Tayrona, pues como usted sabe soy estudiante antropología de 
últimos semestres y mi tesis de grado va dirigida a las politicas desarrolladas por dicha casa 
indigena. 
Quisiera poder asistir a algunas reuniones que me dejen dar cuenta de los procesos 
desarrollados por ustedes para la ayuda de sus comunidades, así mismo poder tener acceso a 
los archivos que den cuenta de la creación y constitución de la misma. Quiero hacer salvedad 
que la información que solicito y los permisos para asistir a las reuniones son con fines 
totalmente académicos y, que además ustedes podrán pedirme la información o vigilar mis 
procesos durante el desarrollo mismo de mi tesis de grado. 
De ante mano agradezco por su colaboración y atención. 
Atentatflntn. 
DalIano Bohórquez Perla. 
Est ante de antropología de noveno semestre. 
Universidad del Magdalena 
Celular 3003423199 3116999007 
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m Londo'ño 
rector, Programa de Antropología 
Santa Marta, Septiembre 25 del 2009 
Señor 
José Santos Sauna 
Cabildo Gobernador 
Organización Gonawindua Tayrona 
Ciudad 
Cordial saludo— 
Por medio de la presente solicito su apoyo y colaboración para que la estudiante del 
programa de antropología Daisy Lilinana Bohorquez Peña, pueda realizar su proyecto de 
memoria de grado accediendo a información autorizada por el Cabildo Gobernador. 
Este ejercicio investigativo permitirá, sin duda alguna, ayudar a mostrar las 
complejidades de la organización indígena a la vez que servirá de línea de base para que 
personas interesadas en mediar con estos asuntos comprendan la densidad implícita en la 
gestión de entidades como Gonawindua Tayrona. 
Sin otro particular me despido y quedo atento a comentarios, 
Avenida del Ferrocarril • Tela: 430 3368/2046 • Fax:430 3621 
Página Web: www.unimag.edu.co  
Santa Marta, Magdalena - Colombia. 
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Cayetano: no te quiero hacer Daisy, como dicen ave de mal agüero pero te voy 
a contar algo que, hay un señor que creo que es cineasta, no es, un amigo mío 
de Bogotá el siempre andaba diciéndome que, andaba atrás cazándome, que 
quería casi en esencia casi la misma 
Daisy: lo mismo que le estoy diciendo yo 
Cayetano: lo mismo, entonces me caso que sí que tal hasta el día que, que el 
día entonces con cámaras que grabación que iba a hacer esto, yo estaba como 
ocupado pero bueno yo le dije después que había venido bueno no vamos a 
hacer un carajo. 
Daisy: y eso ¿porque?, no le nació 
Cayetano: no , no me nació y porque me quería, yo en eso si soy, en termino 
coloquial mierda en ese sentido no me gusta como que me vaya a homologar 
como que me vaya a masarme con otras personas no quizás la particularidad 
que no sécómo describan mis compañeros pero yo siempre he sido una 
persona de corazón imparcial no cojo ni pa acá ni pa este lado, este muchacho 
que paso por ahí me decía una vez hombre Cayetano usted es una persona 
imparcial usted es una persona, le pregunte bueno y usted ¿por qué? Me dices 
eso porque era muy joven, me dice bueno, no porque usted es así usted no 
está a favor ni del uno ni del otro, entonces si un joven mismo lo interpreta así, 
pues algo de verdad, pues yo lo digo en, lo digo con toda sinceridad y 
franqueza, porque una de las cuestiones que critico mucho a nuestras 
organizaciones es que nosotros ahora estamos en una crisis del carajo. 
Sistemáticamente o políticamente organizacionalmente y apuesto a que nadie 
se está tocando, se está pellizcando para ser realistas con uno mismo de las 
cagadas que estamos cometiendo, y hoy desde esta mañana ese es el tema 
que he estado conversando, entonces como crítica y por ser crítico y diferente 
por eso es que hace poquito es que me, el banco interamericano de desarrollo 
me dio el contrato para que le evaluara su proceso porque requería de una 
persona critica, de una persona que, yo le hice la evaluación más o menos, no 
me siento experto pero lo hice. Ahora con los antropólogos yo te lo diré para 
como cuando haga tu tesis, yo he sido bastante crítico, ósea profundamente 
crítico con ciertos antropólogos y hoy en día pienso que no es la vocación del 
antropólogo o la ciencia como tal sino de ciertas personas que de pronto no 
será la antropología tampoco de pronto hasta la medicina de que terminan 
como haciéndose más indígenas que los indígenas se vuelven hasta 
cancilleres indígenas y eso ha sido una cosa que deploro, pero a morir. Porque 
yo entiendo que la antropología o entendí así, yo desde niño veía algunas 
cosas que no me gustaron del antropólogo yo le tenía como fobia a eso, pero 
ya después entendí que bueno no era así, que la antropología es como, como 
la otra cara del pensamiento humano, si lo miramos como otra cara del 
pensamiento humano yo creo que eso es importante, pero cuando se manipula 





con la persona nacional o de otras nacionalidades, ei-1-Wr71§- si yo uso el poporo 
si yo uso la coca, es porque es mío es porque tengo sentido de pertenencia 
como Kogui, como Wiwa, como Arhuaco, Kankuamo porque es mío y otros no 
tiene por qué hacerlo por mucho amor por mucha cosa que sienta pero no, y 
las personas lo saben y sobre todo que se inmiscuyen en procesos internos y 
más que ayudar lo que hace es vulnerar, 
Daisy: y complicar 
Cayetano; y complicar más, y ahí no aporta lo que debería de aportar 
realmente como instrumento de valor humano a la organización entonces 
cuando yo tengo la oportunidad, yo tengo muchas personas antropólogas pero 
bueno y siente uno como pesar humano en el sentido que las personas que 
tienen ese error yo no sécómo no caen en cuenta de lo vergonzoso que es eso 
de, y a veces se vuelen hasta embusteros porque hablan, hablan a veces hasta 
mentiras exagerando cosas que no es así, eso ¿por qué? Bueno yo te 
comienzo diciendo que yo soy Torres pero quizás de apellido mío es ser crítico 
Daisy; bueno pues venga y le cuento lo que yo quiero hacer, 
precisamente es dejarles o si lo logro hacer, porque también uno tiene que ser 
consiente que lo que usted dice a veces la gente, uno no le cae bien ni se va a 
abrir con uno ni le va a contar muchas cosas, si lo logro hacer es dejar un 
documento acá en la casa y en la universidad donde se cuente la historia de 
vida de los personajes que han pasado por acá desde la creación, como 
Ramón Gil, como Santos, como Arregocés mirando la vida de ellos como han 
logrado, como hicieron para llegar a ser hoy Santos el Cabildo, usted como ha 
llegado a tener la importancia que tiene a nivel departamental y a nivel mundial 
entonces es eso contar el recorrido de su vida, como le ha tocado para ser eso, 
como le ha tocado para llegar a ese punto ¿por qué? Ha llegado a ese punto. 
No es una visión crítica es contar desde su punto de vista, 
Cayetano: Algo narrativo 
Daisy: si exacto un narrativo de lo que es usted, no es contado desde mi 
perspectiva porque por eso les estoy haciendo las entrevistas les estoy 
pidiendo la opinión y lo que alguna vez le dije a Margarita yo escribo y lo que 
quiero es que usted me lea y me diga no esto esta malo entonces no lo 
hacemos y si está bien pues, es como ir de la mano con ustedes, que ustedes 
me evalúen y me autoricen 
Cayetano: bueno yo la entiendo, de pronto lo que le estaba haciendo una 
apreciación pero yo la entiendo perfectamente entonces en el sentido de 
académico, literario pues yo te agregaría una cosa o espero que de pronto los 
compañeros te lo hayan, te lo hayan recalcado y es que, con toda seguridad tu 
estas tocando una parte muy importante de lo que es como un poco 
invisibilizado, de pronto no valorado y es que nosotros mamos, líderes por los 
errores, por ejemplo, hablemos como de la valoración humana o de los valores 
humanos eso no sé si antes de que llegara Colon o antes no se las personas 
somos buenas en el momento que existe pero digamos de dejar algo escrito 
documentado, en documento que eso se podía cumplir no solamente de la 
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organización si no que de pronto eso pueda ser algún texto que de pronto haya 
en la biblioteca de los centros educativos pero, entonces algo que, algo que 
tuve por decirlo así la mirada de la gente que han pasado en las 
organizaciones todavía no se nos ha dado, si para nosotros como que cultura 
como que para nosotros no tiene valor, mire por ejemplo aquí hemos estado 
por organizar el centro de documentación que esa es una cuestión importante 
un estudio importante acá en nuestras, a veces se hacen documentos se hacen 
tesis y bueno eso ahí queda tirado eso, eso no 
Daisy: y se pierde 
Cayetano: eso no, no le para bolas nadie, no se quien ira ser, entonces mucho 
menos eso de valoración humana, por lo menos Cayetano ha adquirido 
consiente y sinceramente, siendo honesto con lo mismo yo sé que he adquirido 
pues cierta referencia de la parte externa pero de seguro que la organización 
como tal, bueno hay personas que quizás eso lo tienen muy claro, pero la 
organización como tal todavía no me conoce, no sabe quién es Cayetano no es 
que sea algo visible pero como cultura como organización ni lo saben ni lo 
conocen ni lo valoran, eso es lo de menos entonces pues desde tu tener mente 
de hacer esas narrativas de los personajes que han pasado o que han liderado 
el proceso organizativo de la Organización Gonawindúa Tayrona, siento es que 
de pronto nosotros los que, que contribuyamos a tu intención no tengamos la, 
como que no salga de nuestras bocas lo que debiera salir para que esa 
persona que va a escribir escriba lo que realmente debería quedar no 
pensando en el hoy sino que quede para la posteridad. Por lo menos el caso 
mío que ocurren ayer habían, yo soy de una región, región que se llama 
donachui eso queda por el lado de lo que es hoy el departamento del Cesar 
sobre el rio Guatapuri el rio Cesar en la parte alta en la parte fría, yo naci un 16 
de enero de 1951, soy el tercer hijo entre nueve hermanos, e hay que decir la 
verdad pues, yo soy siete mesino nacido de siete meses y algo que hay que ir 
diciendo que siempre digo que yo fui un hijo no sé, ahora mucho hijo 
consentido querido de la mama, yo siempre me he sentido que quizás he sido 
el hijo que tuvo una mamá muy especial conmigo y que yo fui un hijo 
demasiado profundamente querido de mi mamá, 
Daisy: el más querido 
Cayetano: el más querido, pero no que me alcahueteara sinvergüencerías en 
unas cosas, sino simplemente me irradiaba ese amor ese cariño que me tenía, 
pero nunca, nunca, nunca de que peleara por mí por alcahuetearme cosas no, 
sino un amor profundo que me tenía y yo me porte lo mismo con ella, yo nunca 
tuve una discusión con ella hasta que falleció. 
Entonces en Donachui estuve más o menos hasta febrero de 1964, que en ese 
año mi papá, a si se me olvidaba, mi papá se llamaba Juan de la Cruz Torres y 
mi mamá se llamaba Micaela Izquierdo por eso soy Torres Izquierdo. Entonces 
a esa edad, bueno en el 64 prácticamente yo tenía era trece años, si trece años 
recién cumplido, yo nunca había salido, nunca me habían mandado al lado de, 
era como si tuviera todavía... 
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Entonces mira que yo nunca había, a esa edad mis padres me acostumbraron, 
nos acostumbraron, yo no conocí una noche que no, que mis, que no pasamos 
una noche con mis hermanos en ausencia de mi mama y mi papa, siempre 
estuvieron ahí y eso de que cuando apenas tenía trece años mi papa había 
hablado con el cura y me trasportan me mandan allá pa Nabusímake, san 
Sebastián en ese tiempo, pues eso era como 
Daisy: ¿traumático? 
Cayetano: traumático profundamente pero yo lo acepte, pero realmente acá en 
el adentro sentía, ni se lo que sentía pero, en una madrugada me trajeron, me 
llevaron a Nabusímake en febrero del 62, 63, 64, y 65 para haber 62, 63, 64, y 
65 si hasta el 65 en esos cuatro años estuve haciendo la primaria, esa 
escolarización en ese tiempo era, lo que dice la historia una porquería de 
sistema que, como eso era como una empresa entonces los niños los 
muchachos eran pues más como trabajadores de la misión capuchina de cuidar 
conejos, de cuidar ganado, de trabajar en las huertas, como leñateros, como 
cuidadores de conejos de las gallinas de cortarle paja a las gallinas, pastorear 
las ovejas eso sí que había trabajo en pila, entones en dos años no recuerdo 
que haya aprendido nada y los dos últimos años estuve en, tenia, e una monja 
que era de Llarumal , Antioquia que le caí bien a esa persona la profesora muy 
pila y creo que le cogí un poquito del español, en matemáticas no sabía nada, 
yo cometí un error ahora como una anécdota pero bastante cruel para mí, yo 
sin saber sumar ni nada, yo una vez como que me copie porque alguien, un 
compañero ya sabía hacer divisiones de cuatro cifras y yo tuve la de mala idea 
de copiarme entonces que profesor no habían, sino habían unos sin 
vergüenzas que no sabían nada, hoy en día pues yo creo que hablan mucho de 
la pedagogía y de la forma pero en ese tiempo eran unos patanes, entonces yo 
tenía muchos vacíos debilidades garrafales dentro de la, dentro de lo 
académico después pase los otros dos años y ya me sentía hombrecito y ya 
me aburrí, y el último año que decían que estaba haciendo quinto yo me aburrí 
me fui para la casa me estuve andando por allá como un mes largo, yo ese 
tiempo que decían que estaba haciendo el quinto yo, yo no sabía, no sabía ni 
siquiera sumar bien yo quizás ni siquiera dominaba ni las cuatro operaciones, 
claro ahora uno siente uno ve me parece que si habría que, mira con los ojos 
pero eso que cuento eso que recuerdo era como uno algo como en sueño 
como una película que uno haya visto 
Daisy: pero cuando usted se refiere a patanes es a que maltratos 
Cayetano: claro maltrato a mí, eso se vio muy extenso no la forma como te 
trataban, lo que paso y la historia lo ha dicho, entonces los cuatro años salí y 
bueno, mediocre que diría uno ahora y yo me yo ni siquiera había querido el 
certificado de quinto, yo me salí un día por simple curiosidad yo me acerque 
por allá por la misión y entonces me dijo una hermana que era muy amiga mía 
me dijo, hombre Cayetano métase al examen si no se ha dado cosas nuevas 
seguro que tu pasas, no sabía ni lo que me estaba diciendo pero bueno yo le 
hice caso, y yo me metí a hacer el examen, pero Daisy lo que quiero agregar 
que en ese tiempo pues yo no sé si sabía o que era lo que sabía pues no 
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sabíanada, será como una cuestión tan ingenua, pues yo me metí bueno 
después me dijeron que había pasado el examen, después de eso me echaron 
el cura mismo hablo con otro cura en Fonseca, inicialmente era para que 
estuviera en la vocacional de, de Fonseca pero ahí como que no había cupo 
entonces me echaron para la escuela vocacional agrícola de Carraipia que 
queda cerca a Maicao entonces durante el año 66-67 estuve en esa escuela, 
pero yo siempre tuve un espíritu rebelde con los curas entonces el cura que me 
había dicho que me iba a dar que se llamaba Padre Lorenzo de Alvorallo el que 
me iba a dar la ayuda muy pronto como que me vio rebelde entonces 
teniéndome allá él me corto los apoyos, pero entonces resulta que allá en el 
colegio vieron la situación mía bastante precaria entonces desde el rector para 
abajo los mismos profesores hicieron como se dice por ahí cerraron filas y 
todos se contribuyeron con mí, mi órgano todos, todos entonces allá fui el 
consentido porque era como el indefenso que estaba en esa vocacional, que tal 
que no lo hubiera hecho y eso sí que por como ingenuamente pero yo como 
que salí por naturaleza buen estudiante, buen estudiante entonces el párroco 
de carraipia me dijo un día mire el párroco de san Sebastián te acorto el apoyo 
pero como tú eres buen estudiante no te preocupes yo te voy a dar apoyo, 
entonces de ahí para allá seguí con el apoyo... me están llamando.., entonces 
yo pase mis momentos traumáticos en ese colegio y me la montaron y tenía 
peleas y allá en la Guajira como todavía había gente muchachos 
Daisy: pero ese colegio todavía era de los capuchinos 
Cayetano: No era del colegio, del ministerio, del gobierno era una institución 
pública, bueno tatal eso es para hacerte referencia eso de la misión los dos 
añitos esos pues es para decir que, para que lleve la línea de cómo hoy en día 
la universidad o la escolaridad de las personas del indio o de la gente pues ya 
ahora hay universitarios hay bachilleres, hay licenciados graduados estás 
hablando con alguien que no se da el lujo de tanta de tanta cosa, de tanta 
escolarización como hoy en día estudian no sécuántos años de primaria, no 
sécuántos años de bachillerato y no sécuántos años de universidad imagínese 
yo no le llego ni por las patas a tanta escolaridad, sin embargo pues ahí nos 
damos la pelea, entonces qué sucede que después de eso las peleas que 
había allá con los estudiantes obviamente era porque sentían que a mí me 
tenían muy sobreprotegido los profesores y resulta que yo era excelente 
muchacho que a veces me enfermaba pero por encima que fuera pero me dolía 
tanto estudiar o bueno no perder el año, entones pensaban que a mí me 
regalaban las notas porque había también unos flojos que no hacían un carajo, 
entonces esa gente pues los envidiosos pensaban que a mí me regalaban 
notas que tal y a mí me la montaban, a veces nos fue hasta a mí me 
amenazaban de muerte que, que ¿Por qué no me iba para la sierra? Que ¿por 
qué?, que es lo que no me decían yo pase difícil momentos ahí, una vez me 
dice un profesor tenía todas las área, me dice Cayetano tú vas a perder el año 
¿Por qué? No porque buena nota es tener de 3 a tres cincuenta todas las áreas 
y resulta que tu llevas todas las materias sobre cuatro cincuenta lo que pasa es 
que creo que calificaban hasta cinco entonces el me asusto como estaría la 
ingenuidad y la ignorancia mía que yo creí pues que yo iba a perder el año yo 
llevaba todas mis áreas todas mis calificaciones sobre cuatro cincuenta para 
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arriba y el me lo diría, después entendí que me lo diría irónicamente para ver 
que decía yo, pero yo si me asuste porque creía que iba a perder el año así tan 
ignorante, pero el colegio era bueno porque ahí daban de todo desde 
avicultura, apicultura, horticultura, bobino cultura, religión de toda vaina a mí 
me sirvió mucho eso todo eso esos principios que daban en el colegio, eso 
fue toda la escolaridad que tuve, pase dos años ahí muy difícil, luego ya no 
pude seguir estudiando y yo me pase, yo en un principio quizás yo hacía honor 
a mi nombre pues callado yo no nací siendo líder, pero claro que ya después 
que regrese con el primero que si pelee, que tenía unos 15 a 16 años, pelee 
con el director, el cura ese que me había cortado el apoyo porque me decía 
que yo tenía que trabajar en la huerta pagándole lo poquito que me había dado, 
yo el argumento que tenía era que como usted no me, su compromiso era 
terminar de darme el estudio para que yo le pagara y como usted no me 
cumplió entonces yo no tengo porque pagarle y te cuento que en eso si a mí 
nadie me asesoro pero me le pare el macho ahí en un pasillo ahí y le grite 
como bueno como cualquier loco, el hasta me despacho de ahí de eso, le dije 
bueno muchas gracias eso era lo que yo quería que dijeras y pase un mes y 
pico que yo lo veía bueno yo trabajar, y bueno yo fui bastante rebelde y yo no 
me arrepiento por eso para el 7 de agosto de 1982 cuando a nosotros nos tocó 
realizar el desalojo de ellos en la toma pacifica pues claro yo estuve ahí en la 
vanguardia de eso de los curas y ahora pues el otro día estuve dando pero 
claro no es una cuestión de personas si no de sistema, ahora de pronto falta 
brincar que pasa ahí algo muy importante, yo realmente no procedo de un par 
de padres ricos en dentro de la cultura dentro de la comunidad indígena sino un 
par de gente común y corriente 
Daisy: ósea no eran mamos ni eran 
Cayetano: pues yo no sabía, pero lo que si era cierto era que tanto mi padre 
venia de trascendencia de dinastía de grandes mamos y mi mama venia de 
también de un clan de grandes mamos 
Daisy: y cuál es ese, no se sabe el nombre 
Cayetano: de que 
Daisy: de su papa del clan 
Cayetano bueno no digo clan es decir la generación que, que tenía por parte de 
mi padre todo era sangre de grandes mamos y la parte de la generación que 
venía de mi mama también era de mamos, inclusive el papa de ella era un 
mamo de esos muy, muy lúcido y ya mi papá y mi abuelo materno ya eran 
vestidos así como me vez ahora porque ya eran egresados de la misión, de la 
misión capuchina pero eran personas que después que salieron se convirtieron 
en grandes mamos, entonces yo en ese momento no sabía que mi papá era 
mamo hasta después que murió supe que él era un poderoso mamo que tenía 
un poder que todo mundo no lo tiene ni hoy en día todavía lo que pasa es que 
él era muy discreto muy prudente nunca se daba difamando de que era mamo 
ahora mi abuelo, mi abuelo también vestía así pero se vestía con manta para 
atender sus cosas era un mamo muy de los buenos que había en ese tiempo 
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Daisy: ¿Y cómo se llama su abuelo? 
Cayetano: Nemias Izquierdo 
Daisy: Nemias Izquierdo 
Cayetano: Nemias Izquierdo y mi abuela materna María de los Santos Torres, 
bueno entonces e yo paso un tiempo cayado en la juventud, pase un tiempo 
como inexistente en la comunidad ni una cosa ni otra pues hasta que en 1973 y 
yo que había pensado en seguir estudiando que me iba a conseguir mujer por 
ahí a los veinticinco treinta años, a los que a los, a los veintidós cumplidos ya 
me estaba comprometiendo, me comprometí y hasta ahí bueno deje de 
estudiar o se me quitaron las ganas de seguir estudiando, pero después de eso 
pase un tiempo como si nada, no ocurrió nada de que yo este metido en 
comunidades ni nada de eso hasta que en mil novecientos noventa y, creo que 
fue en el 76, si 76 creo que en la comunidad de Sogrome un amigo mío que 
hace poco murió, se llama Dionisio Villafañe, me mando a decir que, que 
quería que yo le sirviera de maestro en Sogrome primera vez y única vez 
cuando nunca había pensado ni idea siquiera y como habíamos estado de 
cerca me conocía entonces, entonces yo me asuste miércoles que voy a 
enseñar, yo que voy a saber me sentía incapaz, me sentía inútil que quizás no, 
pues yo que voy a enseñar de maestro yo me asuste, pero alguien me animo 
creo que la mujer me decía bueno pero si hay la oportunidad coge la caña, 
coge la oportunidad, bueno yo acepte, entonces eso de haber aceptado de ser 
maestro en la escuela de Sogrome eso me permite como la apertura o el 
acercamiento a la gente, claro que también ya iba siendo bueno en el fondo 
también hay otras cosas connotativas que es la parte cultural, la parte esta 
pues que soy ahora convencido pero en ese lapsus de tiempo ha donde voy 
desde que nací, desde que crecí, a pesar que yo estaba dentro de la vivencia 
cultural pero a mí no me acostumbraron como si fuera de nacer, de que mi 
mamá, de que mi papá o mis abuelos me estuvieran instruyendo me estuvieran 
educando, me estuvieran formándome, contándome, diciéndome cosas de la 
cultura, nada de eso, yo simplemente crecí entonces en mí no había, no estaba 
fundamentado nada de la cultura, nada pero de nada, nada debo ser muy 
preciso en eso nada de nada, entonces a pesar de esa ingenuidad que llevaba 
entonces, digo que no aprendí mucho de la parte escolar pero lo poquito que 
entraba aquí fue suficiente para esta cabeza dispararse, entonces yo no quería 
ser indígena a mí, yo quería que se me borrara la lengua que, la lengua 
indígena porque a mí me parecía una vergüenza de tener cosas que, para mí 
eso era lo más obsoleto lo más despreciable lo de la cultura, eso de 
comunidad, eso de cultura, eso de organización para mí eso era lo, si para mí 
eso era una vergüenza, inclusive para saludar en lengua a los demás para mi 
me parecía una vergüenza una humillación, así como se lo estoy diciendo y en 
mi estaba porque se me disparo entendía digamos la parte espiritual religiosa, 
cosas que entendía pues tenía una mente disparada asía no sédónde pero 
menos a la cultura, de mamos y cosas de esas nada, nada de eso y ni estoy 
minimizando ni estoy exagerando ni más ni menos sino literalmente yo para mí 
no, si hubiera sido según mi intención en ese tiempo se me hubiera, si hubiera 
sido como eliminar los archivos de un computador pues podría haberse 
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eliminado de mi cabeza la lengua, porque era que yo no quería tener nada de 
la cultura porque eso era la vergüenza más grande que yo sentía... 
Daisy: ¿Por qué? Una pregunta ¿por qué a usted no le enseñaron nada 
de su cultura y por qué esto se lo enseñaron en el colegio, o por qué ese 
sentimiento de no querer nada de la cultura? 
Cayetano: tú lo estás diciendo porque no me lo han incentivado nadie y porque 
no lo entendía y para mí era inexistente su valor, para mí no existía y lo otro de 
aquí para allá pues se dispararon muchas luces, pero veremos que se cumple 
el ciclo de lo que se tenía que cumplir. 
Entonces cuando por primera vez cuando el hijo se enferma y estaba a la 
muerte antes de la escuela es cuando me toca ir donde el medico tradicional 
porque una enfermera no daba la medicina occidental no daba para curar al 
muchacho, usted cree que no sentía una humillación de que yo tuviera que ir 
donde el medico tradicional, eso que llaman mamo pensaba yo que vergüenza 
que humillación pero me resigne a ir para hacerme el loco y hacer lo que me 
mandaba hacer con tal de salvar el niño, entonces también la entrada para 
entender la cultura no fui empujado ni por papá, ni por mamá, ni suegro, ni 
suegra ni cuñados, ni amigos si no que, fue una cuestión espontánea macho a 
macho así fue que fui tocando las puertas para entender la cultura, pero a lo 
macho no tuve ni padrino, ni madrina para esas cosas, entonces ya con la 
escuela como que se iban dando cosas pero tenía yo mi mente muy, o sea 
siempre crítica y yo no dejo hoy en día la parte critica de los vacíos las 
debilidades que se generan en la cultura, no he perdido del todo esa parte 
critica, entonces yo trabaje ocho años con la misión capuchina, hasta vísperas 
del 82 cuando nos dimos a pelear con los curas yo renuncie pero con esa 
escuela quizás yo ya tenía un poco de experiencia, yo renuncie en el 82, 
entonces en el 82 como cuestión rara resulta que en Nabusímake hay que 
decirlo con nombres propios, estaban unos primos hermanos míos que si son 
hijos de, que ya murió se llama mi tía Rosario Torres pero ella vivió con un tal 
Francisco Mestre de Pueblo Bello entonces los hijos son de apellido Mestre 
entonces por aquí trabaja una prima mía, se llama Yaneria Mestre, entonces 
esta José María Mestre, Amiro Mestre, Aura María Mestre, y otros, Alvaro 
Torres que también es primo hermano mío entonces lo que es Amiro Mestre, lo 
que es Alvaro Torres y otras personas no llevaban la idea de convencerme ni 
nada de eso, pero muchas veces me visitaron a la casa y me conversaban me 
hablaban de lo que estaba pasando en Nabusímake, que una cosa y otra, y 
otra solamente me conversaban porque era de visita porque era familia y 
frecuentaban ir a la casa, pero te cuento Daisy que yo después fui entendiendo 
que, intuitivamente que tenía que darse así entonces ellos no lo estaban 
esperando pero realmente quienes tuvieron como esa iniciativa y no de 
jalonarme sino de conversar conmigo pero entonces allá adentro como que 
principio a evolucionar algo y resulta que como que fui entendiendo porque son 
unas personas muy claras y muy lucidas y siendo unos mestizos no eran 
tradicionales de los que se las dan de tradicionales eran unas personas de 
otras miradas pero que están entendiendo mejor la cultura la valoración toda la 
cuestión estructural, esas dos personas han sido y el mismo José María Mestre 
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también, además de ser primos hermanos pero yo me cultive una gran amistad 
que ellos lo saben son como mis padres o mis amigos entonces hago el, los 
subrayo con razón porque ellos fueron los que más bien, entonces fruto de eso 
en el setenta y que en el ochenta y cuatro al ochenta y cinco tuve una 
propuesta después que ya habíamos sacado a los curas de que yo trabajara en 
Nabusímake como secretario de la inspección de policía que todavía existía y 
yo acepte, me metí el cinco de abril del ochenta y cuatro hasta el cinco de abril 
del ochenta y cinco y yo subí a Nabusímake porque hay me sentía ahí se 
cumplió lo que dice la biblia lo que le paso a san Pablo cuando iba de 
Jerusalén a Damasco y Luis Napoleón Torres que era el cabildo gobernador de 
ese tiempo decía nosotros tenemos que ser un san Pablo tradicional y lo decía 
porque él había sido un evangélico y el secretario general de él, Ángel María 
Torres, también entonces a todo honor yo siempre me he sentido un San Pablo 
tradicional de esos que defendía otra cosa pero digamos en mi ocurrió algo no 
empujado por otras personas de los tradicionales ni de mamo sino en mí 
mismo, y eso es lo que fundamenta lo que yo soy, además cuando yo ya 
estaba de padre de familia mi mamá me revelo y me entrego los marabunzanna 
cuando mi bautizo resulta que mi mamá, mi papá y mi abuelo era un gran 
mamo entonces como era un hijo tan consentido el, ella había hecho unos 
trabajos muy buenos y con todo el gusto con todo el esfuerzo me dice ella para 
que ese niño tuviera una mente lúcida, una mente transparente, una mente 
capaz, bueno lo mejor para ese niño, y mi abuelo como era un poderoso mamo 
entonces me hicieron trabajo y me hicieron mi aseguranza mi todo para que el 
día de mañana yo fuera, no fuera cualquier cosa, entonces la universidad, las 
cátedras digamos la esencia de lo que Cayetano iba a ser lo fundamentaron mi 
mamá y mi abuelo, eso ha sido y cada vez que puedo decirlo lo digo y mi 
mamá todavía anda aquí detrás de mis orejas y mi abuelo mismo entonces en 
que se fundamenta, ni siquiera yo mismo porque yo soy un conducto yo soy 
una parte pero realmente la fundamentación esta en los caducos de mi mamá, 
en los bastones, en la maramuisamauiyina de mi abuelo Enemias izquierdo que 
me ubico, me localizo en donde debería de estar y porque también tenía 
vocación me ha gustado fundamentarme en eso. Entonces ya en Nabusímake 
ahí pues prácticamente me dispare en la parte como líder, como político fajado 
ya en micrófono en mano, por eso en el 84 un ex-cura no sé si hayas oído 
referencias del Javier Rodríguez, se llama Javier Rodríguez Moreno que es 
cura, ya está ahora bastante viejito él fue cura también párroco una vez dijo en 
el 84 en Bogotá, bueno Cayetano que pasa, Cayetano que, Cayetano no 
hablaba sino que andaba para arriba y para abajo no hacía nada y ahora está 
bien afilado que le paso ahí, que sucedió, que fue lo que lo afilo, entonces yo le 
respondí, hombre Javier eso es fácil eso es metiendo la cabeza en la 
comunidad, entonces así como se fundamente la cosa en un espiritual la base 
fundamental de mis abuelos, de mi madre, pero la otra cátedra que a mí me ha 
fundamentado es entender la gente, entonces para mí la otra fundamentación 
es la gente porque yo no hago nada, porque, eso ni ellos lo saben, pero en mi 
pues siento una gran veneración a la gente a los demás si cuando muchacho 
joven no lo entendía pues ya un poquito lo he ido entendiendo hasta las 
personas más mierdas que me critican que yo no les caiga bien a esas 
personas hay que agradecer porque eso es importante que critiquen y yo he 
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sido una persona bastante sin razón perseguida, quizás he sido una persona 
que quizás me abre muerto más de cincuenta mil veces por envidioso, por 
mentiroso, por calumniadores me acusaron con el uno con el otro y la guerrilla 
estuvo casi pa darme plomo porque y la verdad la gente con la lengua a mí me 
han dado que usted no se imagina pero critica bastante, la misma gente 
persiguiéndome, pero la misma guerrilla me hace la investigación exhaustiva y 
pudo dar de que Cayetano no tiene nada anómalo sino que siempre lo único 
que Cayetano tenia era que quería servir a la comunidad, y quizás tengo que 
decirlo, quizás tengo que decirlo, quizás lo que hoy en día me fundamenta 
también en lo personal digamos yo no soy un aprovechado para, digamos para 
quedarme con las casa, quedarme con las tierras de la comunidad, ni siquiera 
como asalariado con los recursos de bien de la nación, yo aquí llevo en los 
últimos años más de 10 años y el tiempo que he estado yo no he sido 
asalariado que me paguen con recursos digamos al cual tengo derecho como 
otros que se dan el lujo de asignarse sueldo, yo no, yo he sido mierda en ese 
sentido y no porque no pueda sino porque no he querido entonces eso meda, 
jactarme de decir que yo no soy rabo de paja y si quiere que lo comprueben 
entonces eso ha sido más la parte critica que, pero no es como un amargado 
que yo sienta que, que los otros discutan, es porque yo no he querido, querido 
hacer fila de eso, en cambio ya en el 2012 si le he dicho a los cabildos bueno 
yo he sido muy consiente en eso pero yo quiero que ahora si el cumulo del 
derecho que tengo... llamada.., entonces bueno yo sé que le interesa saber 
por qué? Realmente yo nunca me la he picado que me sienta como líder, eso 
es otra cosa que dicen que líder, que no séqué, muy poco me gusta bueno si 
me toca estar en plaza pública y me toca estar con micrófono en mano es 
porque toca pero, ósea mi espíritu no es farandulero, como a la mayoría de la 
gente les encanta ser farandulero, aparecen con el presidente de la república, 
aparecen en la televisión y tal, pues siempre he querido, he querido no esa es 
mi naturaleza, mantenerme de bajo perfil y solamente el día que se pueda decir 
lo que haya que decir, además si usted quiere saber ¿por qué? Cayetano si 
oye referencias cada quien puede tener lo que le dé la gana, pero a mí me ha 
consolidado, mi personalidad es la lengua, la crítica de la misma comunidad, yo 
nunca he tenido un documento, nunca he tenido eso que dicen que necesitan 
como apoyo y tal, a mí el apoyo que recibí en aquel momento que no guardo 
rencor debo ser, no guardo rencor sino más bien agradecer que me hayan 
dado lengua, ósea a mí me formo la crítica de la misma comunidad, porque yo 
no la iba a dar gusto de ser lo que ellos se imaginaron si no que yo quise ser 
distinto a lo común por eso todavía me siento ser distinto a lo común no me 
siento parte del montón en este momento soy Arhuaco, de pura cepa pero 
como ahora que hay una fiebre de arhuaquismo y de arhuaquistas y yo siempre 
he dicho yo no soy ni arhuaquista ni soy parte del arhuaquismo sino 
simplemente Arhuaco y no solamente con el egoísmo de ser Arhuaco pa 
echarles vainas a los otros pueblos sino que el indígena tiene que ser integral, 
tiene que ser las cosas por, por a nivel sierra y no como crear fisuras dentro de 
las comunidades... llamada.., entonces, yo si lo que quisiera si tú lo alcanzas a 
entender a percibir es que cuando hagas el barrido y quieras escribir, si 
alguien hiciera como la biografía como lo que yo soy, pero Daisy yo he quiero 
decir que todo eso que yo te digo yo soy una persona profundamente feliz 
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conmigo y con la gente yo no nací como para tener egoísmo, envidia, rencor, 
odio con nadie y ahora menos que menos, entonces este corazón que ha 
tenido eso, quizás como lo que aprendí de mi mamá, de mis padres del hogar 
entonces todo eso que te puedo contar pero es simplemente como decimos el 
termino una narrativa, pero que yo agradezco profundamente, la adversidad, 
las lidias, las cosas y el de yo no haber querido ser parte beneficiario en el 
momento fue porque la tribuna de este corazón me decía que no lo hiciera, 
entonces no lo hice, porque una cosa puede ser como lo que yo estoy diciendo 
hoy en día si no tengo una tierra, una cosa es porque no me ha dado la gana 
de hacer gestión de hacerlo, porque no estoy para ocuparme los primeros 
asientos si no que, como paso ayer, antier que yo estaba un cumpleaños del 
director del director de la corporación como amigo del él, había un circulo bien 
grande entonces yo me había sentado en yo me había sentado detrás de la 
puertica viendo pasar la gente, yo como me iba a sentar allá no hay que ser 
prudentes y estaba en toda la ceremonia y después vino la administradora de 
la financiera, oye caye pero túpor qué estas por acá metido como escondido, 
no, no usted no debe, no, no vengase para acá usted debe estar al lado del 
director, a bueno, ya, ya que le insisten llega allá, es mejor que uno como dijo 
Jesucristo que, que más vergonzoso seria que le diga el dueño de casa a uno 
bueno por favor ponte atrás que allá, entonces yo quiero decirte eso, que eso 
no quiero hacerte como una narrativa un discurso de lamentaciones, del 
discurso vencido no, sino todo ese panorama muchas cosas que no alcanzo a 
decirle, que eso a mí me fundamenta, eso es lo que me ha consolidado, me ha 
dado consistencia en lo que yo soy por eso he encontrado buenos amigos, muy 
buena gente pero hay un punto clave Daisy, y hay si tu como antropóloga 
seguramente vas a fundamentarlo más: los pueblos indígenas decimos que 
somos de una concepción diferente a la concepción de origen del mundo que 
tiene la otra sociedad, nosotros nos consideramos que somos hijos de la tierra 
y Cayetano Torres como indígena hoy en día yo pienso no soy mamo no soy 
un carajo pero yo me siento extremadamente convencido de mis tradiciones de 
pronto muchos más allá que los mismos mamos así me siento porque lo que 
entiendo es por convicción, no porque es solamente porque me dicen, sino por 
convicción, entonces yo hago parte de esa convicción que dice ser que uno es 
hijo de la tierra, que el territorio es madre, que el territorio es sagrado, que el 
territorio es un libro, que el territorio es una norma, que el territorio es tal etc., 
etc., es madre, entonces por lo tanto no es mercancía que eso no es 
negociable, que eso no es canjeable, no es un artículo cuantitativo, frente a 
otra sociedad que tiene un pensamiento que es todo lo contrario, por eso la 
sierra nevada el mismo gobierno nacional el mismo presidente Santos, todos 
por aquí dicen que respetan la cultura , que reconoce la cultura pero le están 
soltando los perros le llamo yo de la locomotora para todas las empresas 
nacionales y multinacionales, como es eso de ser una norma, una política 
hipócrita, entonces no entiendo, entonces nosotros hacemos parte estamos ahí 
en el juego, y el indígena muchas veces esta como un loco o una rueda suelta 
que a veces estamos hablando aquí y hacemos también lo que dice el otro, el 
respeto y reconocimiento intercultural, yo he podido quizás, ese yo también 
suena como un poco arrogante pero tengo que decirlo así, mira tú que eres una 
persona no indígena pero así como soy critico de lo del mundo de afuera pero 
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se critica las partes negativas, las partes aberrantes que puedan tener pero 
también soy categóricamente, yo valoro muchísimo, muchísimo, ni siquiera el 
muchísimo es, la otra cultura no solamente trajo ladrones, no solamente trajo 
mentiras, sino que la otra cultura trajo cosas buenas y de pronto a los 
indígenas se nos pegaron fueron los vicios y de pronto no se nos pegó 
desgraciadamente las cosas buenas que trae la otra cultura, mire por ejemplo, 
yo se lo decía el otro día a Arregocés se lo decía, mire por ejemplo quien se 
pone a pensar, mire que entre ustedes dos les decía yo a Arregocés que si yo 
no aprendo a hablar en Kogui yo no te entiendo ni si tu no aprendes el Arhuaco 
no puedes entenderme resulta que nos toca que usar el castellano para 
entendemos, entonces mire la utilidad del castellano el español eso no es tuyo 
ni es mío, es algo prestado pero si vez que nos sirve de pronto para 
entendemos para aprender de mi o yo aprender de ti, si te das cuenta, ahora 
cuando estamos en una interlocución con el Gobierno Nacional nosotros nos 
aprendimos la misma lengua y estamos discutiendo con el Gobierno Nacional, 
con el Estado con la ciudad externa con la lengua de ellos mismos como 
instrumento como herramienta de protección y no lo estamos haciendo con 
nuestra propia lengua, entonces mire la utilidad que tiene la lengua, entonces el 
hecho de ser ajenos que tan perverso, que tan satánicos, tan diablo es eso, 
entonces a partir de la lengua como el castellano, entonces muchas cosas son 
buenísimas el problemas es que nosotros no sabemos darle el uso y el manejo 
a las cosas, bueno con esas reflexiones se me quedaron callados no me 
hicieron ningún comentario, entonces, yo pienso yo creo que le decía a un 
cuñado hace tiempos de Margarita Villafañe este, lucho Balaguera, que 
algunos jóvenes, ya hace tiempo, que algunos jóvenes le decía que, porque se 
ponía un pantalón bonito, una camisa bonita oiga lucho usted se pone como 
una burla usted parece doctor, estaba disgustado porque unos jóvenes le 
decían eso, entonces le pregunto yo, bueno y si los jóvenes te dicen así y cómo 
crees que te trato yo, yo no sé porque le pregunte eso, se me ocurrió decirle 
eso y yo como te trato, entonces me dice, hombre Caye te digo la verdad si 
toda la gente tratara como tu tratas a la gente no habría problemas en este 
planeta, me dijo, oiga lucho como así por qué crees que, piensa como así, mira 
Caye lo que pasa es que tu tratas a la gente como gente, ha pero mire que me 
lo dice la otra persona entonces yo creo que no lo dije yo lo dijo lucho 
Balaguera y lo dice cualquier otra persona, entonces el punto ese intercultural 
que yo tengo que mirarte como una cultura diferente pero una cultura 
diferente para aprender de ti también inclusive yo tengo que aprender de tus 
errores que me hagan entender las cosas, no solamente las cosas bonitas sino 
los errores tuyos también me enseñan, recíprocamente, entonces con las 
instituciones, con el ministerio, con las corporaciones, con la universidad, con 
los pueblos, mire yo tengo una niña la que me decía por teléfono, la que me 
estaba hablando ahorita es una nena de 17 años una de las pocas, que no me 
confió mucho pero una niña que es como hija mía, es como mi alumna, es 
como mi amiga, que también he tenido prótesis articulares, bueno obviamente, 
pero, si yo le veo cojones, pues yo no estoy apoyando yo no le puedo ayudar 
en algo, era lo que te decía yo al principio ahora pienso que tú no eres una 
peladita por ahí si no si ya eres persona de familia si entonces yo siento si esa 
persona si insiste si algo es porque tiene personalidad en lo que quiere hacer, 
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no es una idea como que le salió por ahí como locura de la juventud sino que 
ya túestás pensando eso de manera más seria, más madura y tu conseguirás 
que alguien te responda porque si allá adentro tienes una seriedad, una 
responsabilidad en lo que estás pensando eso es fuerte yo sé que eso te abra 
contribuido para que yo ahora te esté hablando esta carreta, entonces el 
potencial ese que uno puede pensar como los otros compañeros, yo he estado 
no como para inventarse mentiras para la historia o para la narrativa, yo he 
estado en las discusiones y análisis para que se conformara la Confederación 
Indígena Tayrona conversando con Luis Napoleón Torres con Ángel María 
Torres, Víctor Sebastián Torres todos ellos fallecidos grandes amigos, grandes 
compañeros del alma y del corazón, de pensamiento, gente del carisma porque 
yo soy solamente una parte el reflejo de ese equipo de trabajo que nosotros 
teníamos antes, no como ahora que ahora hay es personas pero no hay equipo 
de trabajo, digamos el sentido colectivo integral de los pueblos indígenas esta 
reventado pero no allá adentro en lo espiritual sino aquí, reventado por la 
administración de los recursos, por la cuestión de los programas de los 
proyectos que se vuelven como huesos para que cada perro pueda roer ahí lo 
que alcance a roer, entonces ese nuevo desafío administrativo financiero las 
organizaciones de los pueblos indígenas como culturas es un reto desafiante 
que si no se pone las pilas se lo está tragando vivo enterito y todavía no hay 
capacidad, creo, no sé si hay capacidad o no pero hasta ahora es lo que veo y 
es lo que siento en carne propia lo cual es bastante delicado una cosa es 
hablar hacia afuera toda la carreta que uno quiera, y eso está bien, pero hay 
que ver cómo es que esta la casa, como realmente es que se hacen las cosas 
entonces a mí me pueden dar el título, el título que sea como, bueno a mí me 
ha tocado familiarizarme, catalogado me siento, bueno lo último, mi título que 
yo siempre he pensado es ser útil a la comunidad, ser útil, como herramienta 
útil en algo con eso me conformo, pero bueno institucionalmente como asesor, 
asesor general de la OGT me quede aquí, el único Arhuaco que se quedó aquí 
Daisy: eso le iba a preguntar usted hace cuanto que llego aquí a la OGT? 
Cayetano: la OGT se crea en el 87 en boca de Adalberto Villafañe, he estaba 
Ramón Gil y Adalberto Villafañe como fundadores visibles pero yo vengo como 
cofundador porque, me decía el eso, si eso está bien toda la gente dice que... 
interrupción.., entonces, no pero habría que decir esto Daisy yo no solamente 
he estado aquí en Gonawindúa Tayrona sino que yo hago parte de los 
procesos organizativos de la Confederación Indígena Tayrona en Nabusímake 
que es lo primero que viene siendo no recuerdo muy bien el año 
Daisy: no fue después que salieron los capuchinos que usted me estaba 
hablando de eso 
Cayetano: en ese mismo año, porque yo hago parte de esa conformación y 
como Gonawindúa 
nace después de la Confederación pues yo estoy inmerso en todo ese proceso 
con la diferencia que primero yo quisiera que transcribiera lo que me decía 
Adalberto, mire lo que te voy a decir es esto, me decía el, yo quisiera la gente 
ojala entendieran de ti una cosa que cuando Cayetano esta en Santa Marta 
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también estaba en la comunidad al mismo tiempo, y cuando Cayetano está en 
la comunidad también está en Santa Marta pero todo el mundo no tiene esa 
cuestión de ver entonces dicen, cuando esta uno fuera entonces dicen no que 
en Santa Marta no está Cayetano y viceversa cuando uno está en Santa Marta 
dicen que ya no está en la comunidad pero yo no lo entiendo así, tú al mismo 
tiempo estas, yo no lo estaba preguntando pero Adalberto me decía eso, otra 
cuestión Adalberto me decía porque yo le pregunte oye Adalberto tú no tienes 
ningún miedo de mí que de pronto tarde o temprano que de pronto me 
encuentres alguna cosa que oiga decir, mire que Cayetano se metió en otro 
cuento, ¿tú no crees eso?, entonces se sonrió y me dijo, no yo no te creo, ¿por 
qué no crees que yo me pueda meter en otro cuento? Porque mire Cayetano tu 
eres una persona que tiene claro, los lineamientos los caminos por donde es 
que tiene que ir la cultura, tú los tienes claros y donde quiera que estés ya tú no 
eres capaz de torcer otro lado porque esa es tu convicción, por eso yo creo 
eso, Arregocés Conchacála me dijo un día, cuando era cabildo, me dijo Caye 
yo a ti no te tengo miedo, tú no eres capaz de hacer cualquier cosa porque tú 
eres la persona que tiene la experiencia directiva, como es la cosa política del 
concejo territorial de cabildos de las organizaciones tú tienes bien claro eso tú 
no eres capaz de hacer otras cosas diferentes, Arregocés que es tan crítico me 
dice eso, entonces yo hago parte de las organizaciones de la Sierra Nevada, la 
OGT y el CTC que creamos, siempre como ponente, siempre como proponente 
y más porque por ejemplo el concejo territorial de cabildos cuando se iba a 
formalizar en el Suana resulta que me echaron pato al agua me toco que hacer 
la exposición por primera vez en el suana ante una audiencia grandísima desde 
el gobierno nacional, ministros para abajo, por allá me habían puesto una 
ayuda audiovisual esa vaina a mí no, oiga pero las cosas buenas también hay 
que decirlo yo no sé cómo pero esa vaina.., interrupción.., esa es una de mis 
aliadas porque yo dije el otro día que voy a constituir una universidad una 
institución, bueno eso es lo que llamo yo locuras, de que diferente a la 
escolarización, diferente a lo institucional a esa vaina de universidad ósea de la 
ley de nosotros yo quisiera constituir otra cuestión distinta para alternativas de 
la nueva generación porque lo que está pasando ahora es una desbandad de 
corrupción de desorden 
Daisy: yo tenía un amigo indígena que me decía lo mismo, si yo fuera 
presidente cerraría todas las universidades y mandaría a todo el mundo 
al monte 
Cayetano: bueno yo no sería yo no me metería con eso sino seria, lo 
que quiero hacer es una cuestión distinta simultánea, alterna porque la gente 
no tiene culpa en esas cosas bueno lo dejo ahí, entonces es una cuestión 
alterna, entonces ella se llama Verónica ella es inglesa entonces dijo yo me 
sumo, y el otro que también dijo, hiso un comentario fue Eduardo Forero bueno 
ya tengo dos personas que, bueno unas ideas locas pero de verdad que lo 
tengo en el corazón hace rato, bueno entonces estamos en esa parte del 
liderazgo yo sé que a mí me queda difícil y a mí también en Cayetano tiene 
que tratar de interpretar que yo tengo un espíritu de liderazgo, que si me llama 
líder, es o sea es la concepción de la cuestión de los demás pero que yo no me 
ando jactando como, por lo menos ahora ya me están mirando más como un 
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JADEN yo no me siento tanto pero bueno eso es el cuento de la gente, ahora 
bueno estamos hablando de digamos de la altura la cosa, a si lo que te decía 
de, a Cayetano, yo me paro como si fuera otra persona y yo tengo que mirar a 
Cayetano como un instrumento como una herramienta transversal que ha 
estado en todos los procesos y por qué? Como asesor general yo no soy una 
persona experta como sobrado en la materia pero afortunadamente yo soy una 
persona que me defiendo en cualquiera de las áreas, en salud , en territorio, en 
educación en lo que venga, en derecho humano, en lo que venga como 
introducción como un enfoque pues estamos en capacidad de, de frentearlo y 
siempre he estado en esa parte dura fuerte en la interlocución de pueblos 
indígenas con el gobierno nacional o con el gobierno distrital, y por qué? Me da 
esa posibilidad claro yo me siento como asesor, porque estoy con ellos, yo soy 
como Arhuaco con corazón Kogui me dicen algunos, en otra cuestión yo no 
tengo el corazón dividido, ni mi mente, ni mi pensamiento están dividido, si no 
la Sierra Nevada es una unidad territorial, si el aire es uno solo, si las aguas 
también es uno solo, yo no puedo mirar a la Sierra Nevada como si lo hay, 
aunque algunos argumentan que por el egocentrismo, pero yo no pienso, yo no 
necesito ser Kogui para entender la problemática del Kogui, ni necesito ser 
Chimila o Wiwa o Kankuamo para entender el problema, igualmente no 
necesito ser de que etnia para entender digamos la debilidad esta que hay, 
entonces pues el papel, el perfil de, de Cayetano de verse como líder, pero 
más como líder crítico, imparcial, neutral, mierda, loco de todo pero así eso ha 
sido y yo quiero que si vas a trascribir decir lo que yo soy pero haciendo énfasis 
que, en cómo me viene a mí, a no que Cayetano es como un amargado lo 
decía hasta en un acto formal, Rogelio Mejía, que él lo decía en un día de 
integración, no que Cayetano es un amargado pero bueno razones ha de 
entender, que está diciendo ese señor cuando dice que Cayetano es un 
amargado, el otro loco del conductor de aquí también dice, decía que porque 
yo andaba amargado, entonces que digan que Cayetano es amargado me rio 
porque no saben ni lo que están diciendo y que de pronto soy, ah que soy 
neurasténico, que por todo me da rabia, ah que yo sea neurasténico que yo 
sea una persona como que solamente yo quisiera entender, pues yo no 
tendría, la vida no me hubiera regalado tantas amistades externas, lo que pasa 
es que hay unas ciertas personas que no saben lo que son ellos mismos, yo 
digo claro soy terco en lo que, casa uno somos tercos, si alguien, pero sabe 
porque me dicen que soy terco porque siempre hay una intención de 
cabrestear a uno con un sueldito con un puestico, con una prebenda y yo lo 
que digo es que yo no soy animal para que me vallan a emboquillar, por nada, 
por nada, entonces no sería amargado si yo me dejara emboquillar o si yo me 
volviera una ficha fácil de monitorear hay si sería bueno, hasta lo posible no me 
dejo manejar entonces por eso soy amargado y por eso soy mierda, y eso si yo 
no pienso cambiar no hay nada que me haga cambiar y lo que soy aquí están 
mis hilos y pienso que toda fundamentación está en la cultura, en la vivencia 
en ese sentir, en ese pensar, en ese actuar de fondo de uno, de verdad, de 
aquí para afuera pero a ver que siento yo aquí adentro de lo que realmente es 
y que uno pueda pensar con tranquilidad en que puedo ser útil en las verdes y 
en las maduras a mí me da una tristeza, no sécómo lo planteen mis 
congéneres, mis compañeros la narrativa el recuerdo, el recorderis que se 
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haga del pensamiento de sus líderes sus valores yo creo que también debiera 
de pues es mi percepción, hasta donde ver también la autora para, para donde 
se enfoca ese liderazgo esa oración, a donde se enfocan esos líderes o habrá 
sido solamente de manera transitoria, mediática y, porque si lo encerramos en 
lo mediático se muere esa mirada de los valores humanos, había que 
proyectarlo para ver hacia donde se inclina y yo si pienso que todas estas 
miradas, crear una alternativa lo que le decía a yero que lo que estaba 
pensando era que, vamos a pensar algo, inclusive yo estoy pensando otra cosa 
que, no se de pronto eso si me lo reservo un poco, pero, algunas partes no me 
gusta el desorden pero de pronto va a tocar que hacer el desorden para 
reconstruir o replantear los modus operandi también de nosotros porque creo 
que estamos con bastante debilidades, con mucha infraestructura pero como 
está la salud de la cultura, como esta de salud el pensamiento indígena como 
tal, o será que quedares inscritos en, así como quedan escritos Daisy 
Bohórquez o queden en los libros de Dolmatof, aparecemos ahí que en tal año 
existían tales personas que pensaban así pero ya se acabaron, no sé si 
nuestros hijos, los nietos de nuestros nietos pero así como vamos yo creo que 
vamos en camino derechito al fracaso cultural, pero cuando se dice de la 
muerte de la cultura no es de aquí, nosotros podemos seguir existiendo como 
indígenas de carne y hueso, pero el sentido cultural espiritual, hoy me lo decía 
un Kogui joven que es estudiante de contabilidad, que también lo considero 
como alumno mío, yo lo he llevado a eventos él me ha acompañado, y lo dice 
como con cierta nostalgia, entonces la valoración profesional que hemos 
estado en este cuento es importante de que hemos estado en la batalla, pero 
quizás se me ocurre ahora o recuerdo una cosa, que, los líderes, los pensantes 
nos volvemos como soles únicos, como entre comillas iluminados únicos que 
nunca jamás hacen lo posible para hacer escuela para dejar legado en los 
demás, sino bueno yo el tal es el sol del momento y llego su tiempo y listo, pero 
no se hace escuela, no se hace, como construir si, si yo serankua me diera la 
oportunidad como ha sido mi convicción seria lo primero que haría 
institucionalizar, digamos una escuela de liderazgo para todos los jóvenes, 
primero porque eso hacía yo llevaba a las reuniones con los jóvenes, porque yo 
respeto a la juventud, es como mi pasión también, ellos, porque yo siempre 
creo en ellos y yo siempre he tenido muy buenas relaciones con la parte de la 
juventud, pero mirándolo como mi legado, mirándolo como 
Daisy: claro porque es lo que viene, 
Cayetano: es lo que viene, los que están ahí inmediato, entonces es importante 
no se Daisy si todo eso te canse, pero no séquémás me quieras 
preguntar, creo que sí, 
Daisy: bueno no lo que yo le estaba preguntando exactamente de la OGT., la 
llegada a la OGT me dice que fue cofundador con Adalberto, ósea que 
usted viene trabajando desde el 87 
Cayetano: si desde el 87, pero bueno hagamos una apreciación, bueno 
históricamente soy como cofundador como parte de la, de Gonawindúa 
pero del 95 al, a abril 5 del 99 yo estuve en un proceso bien riguroso en 
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la parte tradicional entonces en ese tiempo estuve literalmente borrado 
de este planeta, pero porque estuve en un proceso de recuperación, de 
revitalización, de saneamiento entonces el 5 de abril de 1999 
exactamente, era como si me hubiera ido de la casa un rato entonces 
después de 5 años de trabajo espiritual bien fuerte, bien riguroso 
entonces después cumplí con todo ese ciclo me subí aquí a la, aquí 
donde está la oficina ahí encontré una silla vacía, estos manes 
conversando me dijeron mira Caye ahí está la silla esperándote, ahí me 
senté, el cinco de abril de 1999, entonces de ese 5 de abril histórico 
hasta el sol de hoy he estado de tiempo completo, o sea de ahí para acá 
de tiempo completo, antes fui pues espiritualmente como estaba pero 
muy itinerante aquí allá, pero de ahí para allá hay si me recogí máshe 
estado más estable y de ahí se conformó el concejo territorial de 
cabildos, y ahora últimamente hubo fricción entre las comunidades, los 
pueblos, las organizaciones pero es entendible, hace uno dos tres años, 
entonces Cayetano se requeté asentó otra vez como asesor, como, 
como seguir en Gonawindúa eso hasta que dios quiera, 
Daisy: una pregunta, usted vive, usted este tiempo está viviendo de lleno en 
Santa Marta, usted tiene una casa en Santa Marta 
Cayetano: no yo no tengo casa, lo que tengo, bueno vive una hija por acá, la 
familia la tengo, una familia está por él, un hijo está viviendo por el 
cincuenta arriba por fundación por Don Diego tengo una hija que esta 
con otro hijo. 
Daisy: cuantos hijos tiene 
Cayetano: cinco hijos y ya tengo veinte nietos, veinticuatro con cuatro políticos, 
tengo hasta un par de cómo es, 
Daisy: bisnietos 
Cayetano: bisnietos todavía no pero ya casi, bueno porque tengo una de, una 
joven de trece años pero Dios quiera que no se vaya a meter tan rápido, 
no yo iba a decir que una hija está criando un par de mellos pero bien 
hermosos, Eduardo José y Juan David ya están de año y medio, 
Daisy: así está mi hijo también 
Cayetano: ah? 
Daisy: que mi hijo esta de año y medio 
Cayetano: el suyo, pero es el primer hijo que tiene 
Daisy: Si señor, si el también nació siete mesino 
Cayetano; es siete mesino, y en qué época del año 
Daisy: en enero 
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Cayetano: fecha 
Daisy el 21 
Cayetano: bueno pero ya se pasa al otro signo ya no es capricornio 
Daisy: es acuario, una pregunta lo que usted estaba referenciando ahorita, no 
hay lideres jóvenes, no hay... teléfono... lo que le iba a preguntar es que 
todas estas personas que trabajan indígenas acá, tienen hijos, usted 
tiene hijos, santos tiene hijos, Arregocés tiene hijos, Juan Mamatacán 
esos hijos no van a quedar como quedo Danilo con su papá, en 
remplazo, como que ustedes no le enseñan a sus hijos esa vocación no 
se está haciendo para nada, se acaba esta época o se acaba esta 
década y no hay quien remplace 
Cayetano bueno ahí hay que hacer una precisión literal, categórica, riesgosa, 
prudente pero no se puede decir uno mentiras mire por ejemplo el tema 
de Adalberto y Danilo, físicamente hablando en carne y hueso bueno si 
es el hijo de Adalberto en lo físico eso no se discute pero desde la 
filosofía, la visión de liderazgo de aquel a este no son ni la sombra, ni la 
sombra, 
Daisy: yo pensaba lo contrario, me habían dicho lo contrario, 
Cayetano: si pero por eso te dije lo anterior con prudencia, con respeto con tal, 
con discreción pero es así, ahora, mire para sustentar eso, pero te aclaro 
una cosa en paréntesis, resulta que yo hablo así pero hay que decirlo 
así, por ejemplo el con migo mismo tenemos, nosotros somos muy 
buenos amigos el me aprecia, me respeta, me tiene un gran afecto que 
yo siento una gran simpatía de él, en lo familiar y en lo personal él es 
muy especial conmigo, pero mire la contradicción bonita de que nosotros 
somos polos opuestos, él tiene una posición totalmente en desacuerdo, 
políticamente estamos en desacuerdo y en, podemos, yo por lo menos 
me he podido adecuar y entender pero fíjate que el conmigo es especial 
entonces eso también me enseña a entender este, esta primer vista, 
ahora una vez para yo no argumentar tanto mi carreta, me dijo una vez 
conversando aquí Rogelio, que es otro primo, somos primos me decía 
una vez hombre primo yo tengo una gran preocupación, ¿por qué?, es 
que resulta que bueno uno esta con la carreta con el cuento, pero uno 
que sabe los hijos de uno, las hijas de uno, uno puede decir lo que sea 
pero ellos quien sabe con quién loco se irán a meter, pero eso ya es una 
preocupación que esta generación ya que, me quiso dar a entender que 
no se podía garantizar de que ellos fueran la secuencia de él, y que eso 
le preocupaba, y te voy a decir por lo menos una infidencia bueno yo 
supe por ahí que hace poco que la hija ya está para parir por ahí, que un 
amigo, entonces Arregocés, Santos toda la gente que esta y otras 
personas, pero con el debido respeto de las personas que están, pero 
dando como el contraste de sistemas realmente ahí estamos de alguna 
manera contribuyendo para la degeneración y eso es indiscutible, y nada 
se está haciendo para eso, he aquí como el talón de Aquiles, bueno es 
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un tema que como personas mayores, yo coincido a profundidad aunque 
no hagamos nada con Margarita, ella tiene su nostalgia yo no lo tomo 
tanto como nostalgia pero es una realidad entonces resulta que esto que 
te estoy diciendo yo tengo personas aquí como yo tengo gente como 
Arregocés Conchacála eso los temas que yo toco así sin anestesia 
limpio y pelao les voy diciendo las cosas y así y no como pique, porque 
un Kogui tan controvertible pero una persona que me ha entendido pero 
nosotros nos hemos entendido chévere con él si hablo esas cosas, de 
eso de lo que te estoy diciendo lo sabe y cada vez que pueda se lo digo 
ahora, por ahí lo oigo hablando a ver si está el medico Wiwa, au au, era 
para saber si era o no eral, él es médico Wiwa y el cuándo estaba 
haciendo la universidad cuando estaba hablando yo también hablaba de 
esas cosas y yo vengo hablando con el de estos temas, el muchacho 
Kogui que es estudiante de 
Daisy: Arregocés también 
Cayetano: si y yo hablo un poco sobre eso, yo también estaba hablando con 
eso, he en cualquier parte donde yo estoy a los jóvenes les hablo de eso 
tener una niña por lo menos, por lo menos una y es que esa es que ha 
sido como mi carreta permanente en todo momento por lo menos tener 
si quiera una, no soy yo que estoy haciendo pruebas si no que como 
incentivar ese potencial que tienen algunas personas, pero al no haber 
nada yo pienso que algo estamos haciendo, ahora también tenemos una 
cosa en aras de poner de pronto el remedio para eso, pues yo estoy 
demorado estamos pensando hacer una propuesta para hacer unos 
diplomados para hacer unas cosas con la universidad de Cartagena 
precisamente para ver cómo se puede hacer para tratar de hacer 
semilleros de eso que estamos diciendo eso serviría de algo, entonces 
yo creo que la respuesta a tu hay que decir es que digamos que las 
organizaciones en el fondo tienen como dos ejes como misión que 
cumplir una es la interlocución externa, bueno pelear y todo lo que toca 
afuera, y por otra parte digamos propender por el mantenimiento y el 
desarrollo de las culturas, pero esos dos mandatos como organización 
nos quedó de pa arriba, entonces qué sucede que la organización 
pareciera que realmente no puede asumir ese compromiso, no puede 
asumir no puede cumplir a cabalidad esa doble línea puede ser porque 
hacemos, somos una institución de oficinas, de computadores de 
financiero y contable como cualquier institución y como la naturaleza de 
ser pueblo indígena no, de tener la cultura tendría que adecuar esa 
dinámica administrativa, pero tiene que cumplir tal cual como establece 
la norma externa así como si nosotros tenemos una casa en santa Marta 
y dentro del distrito aquí hay que construir una casa tal cual como lo 
establece la norma y no es como porque yo sea indígena, no, aquí tiene 
que hacerse las cosas como son, entonces tu como antropóloga que 
pienso yo tendríamos que hablar del espacio y del tiempo cultural de los 
pueblos indígenas, como estuvo antes, como está ahora y como se 
pondrá mañana entonces el espacio y el tiempo cultural de los pueblos 
indígenas se saturo con la administración del signo peso, se saturo 
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elaborando proyectos porque no hay otra forma de que la institución 
pueda existir entonces en ese, en ese, en ese sentido se descuida de 
alguna forma, no sé sin querer queriendo la parte de la formación de 
dejar legado y realmente no quiero ser tan, como se dice, no quiero ser 
tan 
Daisy: pesimista 
Cayetano: no, pesimista pa mi queda bajito, sarcástico o macabro pero siendo 
eso, yo no veo ahora a esta hora, y todas las gentes son buenas, pero 
mirarlo así con esa proyección claro en los jóvenes yo veo una 
posibilidad digamos, una posibilidad de que se pueda avanzar bueno 
valores pero es que necesitan quien los empuje, yo creo que nos va 
tocar ir para adentro,..., que te parece lo que te voy diciendo Daisy te 
recoge expectativa o te pone a hablar 
Daisy: no, no señor me ha gustado mucho su conversación, la verdad que uno 
se instruye mucho conociendo a las personas 
Cayetano: bueno entonces estábamos en el punto de que íbamos no quería ser 
tan sarcástico, macabro pero que siendo consciente de la necesidad de 
ese legado organizacional, intercultural conociendo los dos mundos 
pero, lograr mantener esa, esa dinámica pues eso no puede salir de la 
noche a la mañana o como soplar y hacer botellas si no que eso, como 
que más allá de la academia universitaria donde el muchacho, esa tenía 
que ser una estrategia política de las organizaciones de esa 
construcción entonces nuestro cabildos en las diligencias, yo entiendo 
que yo no pienso mal de nadie que de pronto sean de la cultura pero que 
bueno uno piensa que, la cosa en que en las comunidades los cuatro 
pueblos, pues a mí me costa que ahí en general todo son buenos 
muchachos y buenas personas en que están la simiente esa de la que 
estamos hablando y que parecen como esos palos esos árboles que 
hay, se les monta un paracito y los van apabullando hasta quedar 
entonces, pero como cultura como raíz cultural en los pueblos indígenas 
todavía eso está fuerte, en los mamos y en las comunidades muy 
distinto al avanza académico tecnológico pero eso es lo que hay que 
fundamentarse uno de que el potencial cultural en los pueblos se 
mantiene ahí está, una cosa distinta seria que uno estuviera mierda se 
acabó todo ahora eso es un vacío como seria ahora para construir ya ahí 
sísería difícil entonces lo que estamos hablando me parece que tiene un 
alto porcentaje que solamente hace falta decisión de personas pero eso 
también no hay que negar como seres humanos como de carne y hueso 
que uno cree que pareciera que estuviéramos cerrados a ese, ese, esa 
venda o ese vendaje como el pueblo Arhuaco que no las damos que 
somos como más en analistas más críticos pasa la misma cosa que hay 
bandos hay intereses hay, y ahora pues no lo digo yo pero me parece 
que ahora van más por la feria de los intereses individuales aunque 
hablamos mucho del interés colectivo común, entonces realmente habría 
que pensar que la medida correctiva pues yo la veo aquí mismo no es 
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una cosa que yo tenga que pensar como mejorar, yo la veo aquí mismo 
entonces como en algún libro como dice Samael Anwor que no hay cosa 
imposible en la vida sino que hombres incapaces entonces no se tiene la 
claridad no se tiene como la convicción, pero eso es construible, cuando 
Rogelio me preguntaba pero Caye pero entonces que hacemos frente a 
todo eso, yo creo que nos va a tocar es proceder será que vamos a 
romper, yo he dicho, pienso no voy a decir que va a ser un hecho pero 
se lo voy a confesar pero yo tenía hacer rato que, respetando las formas 
de decisiones culturales que tengo un mamo de nombrar a sus 
gobernantes, a sus delegados de gobernantes, entonces yo a veces he 
tenido gracias de hacer algo seria como romper, como romper, como 
agredir, sería como violentar, no se lo estoy pensando de levantar una 
dinámica de elección de delegado de cabildo para postularme a recoger 
firmas para lanzarme, como candidato a para, pero con un solo fin para 
el cambio de toda esta cosa que estoy diciendo porque yo ya no veo que 
un palo de limón agrio ya no puede dar mango dulce, nadie da lo que no 
tiene, entonces uno no quisiera eso, pero si yo hiciera esa locura en el 
buen sentido Daisy, yo no lo haría por Arhuaco si no por todo el pueblo, 
por los pueblos, entonces me dicen, caye la otra vez me decían, 
resuélvete porque si te decides te apoyamos, entonces la gente es la 
que decide ese, no, no aguántese eso no es tan poco así, la gente me 
decía bueno, caye pero si tú tienes esa idea mantén esa idea, no vaya a 
descuidar esa idea, no esa idea la tengo pero no es una cosa que uno lo 
tiene para, para agredir, número uno en caso que eso se diera, pero no 
sería para crear divisiones, jamás, jamás y yo soy una persona que 
siempre pienso si serankua me da la oportunidad le pongo seis meses 
un año para reventar esa vaina así de sencillo ósea que yo no le tengo 
miedo y nadie seguramente se sentiría agredido pero, claro que 
solamente el sentido del ego político, pues claro la gente eso se las goza 
y se pone celoso y tal, yo entiendo eso, mire que ya me da como temor 
decirte eso pero, pero lo que te estoy diciendo es en el sentido de que, 
hombre Cayetano mire la problemática, la necesidad y tal no séqué no 
sécuánto, si no que yo no solamente critico porque yo también tengo la 
idea que si me toca que arriesgar una postura, no eso si yo tengo, algo 
que he pensado ya hace como dos años para acá te cuento que yo y no 
me arrepiento de haber sido, yo soy una persona entregada aunque no 
se vea de sol a sol en las cuestiones comunes, yo soy separado hace ya 
quince años, precisamente porque la mujer era también como líder pero 
metida en las cuestiones de salud, y yo en la parte social en la parte 
comunitaria así que mi esposa era comunidad y para aquella también el 
esposo de ella era comunidad y eso pues no vamos a justificar por eso 
porque fueron errores de parte y parte pero en sentido respetuoso yo lo 
digo con orgullo sé que fue así de pronto hubo descuido de parte nuestra 
pero, yo no pensé en enriquecimiento, yo no pensé en tierra, yo no 
pensé en primeros puestos, yo no pensé en sueldos sino realmente por 
vocación de trabajar de hacer algo y yo no he podido despojarme de 
eso, en reuniones yo no necesitaba que me obligaran sino que, sea aquí 
o en Nabusírnake yo siempre estuve en todo, por convicción por, si por 
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convicción entonces ya han pasado los años llega un momento y sabe 
Daisy que, yo hago un paréntesis para decirte que, cuando tu primero 
me dijiste el nombre parece que no te pregunte pero me pareció oír que 
era Daisy pero no te pregunte y después cuando me volviste a llamar me 
dijiste el nombre y resulta que yo tengo una hija Daisy muy difícil yo no 
había encontrado una tocaya entonces por eso fue que me familiarice 
rápido con Daisy, bueno cierro entonces, crecía, que estaba diciendo yo 
me trabe, 
Daisy: de las reuniones que usted asistió a todas las reuniones que siempre 
estaba ahí por convicción 
Cayetano: a si bueno entonces listo, eso de lo cual no me arrepiento, pero hay 
una cosa que no te he dicho, te voy a decir algo también triste que no 
debería ser así, los grandes líderes las personas por lo menos las de 
ahora ahorita, ahorita yo sé que si ahorita esos personajes que tu 
nombraste si esas personas mueren, por lo menos ya tienen casa ya 
tienen finca, ya tienen tierra no quedarían tiradas por ahí pero las otras 
dirigencias en los que hicieron parte entonces ser líderes ser un buen 
sacucu parecía morir en la peor desgracia sin tierra, sin casa y dejar los 
hijos por ahí abandonados como, entonces yo siempre pensé que 
cuando ser yo líder, se yo una persona que me fajo ante el público que, 
me buceo en los micrófonos pero al mismo tiempo a mí me parecía 
como una desgracia, entonces yo nunca desee que mis hijos fueran a 
salir como oradores porque si un hijo mío va a salir orador entonces, 
mierda, va a tener el destino de ser otro masacrado de la vida porque, y 
el común denominador de nuestras comunidades no sé si antes de 
Cristóbal Colon o antes que existiera uno no sécómo seria, pero 
nosotros hacemos parte de una comunidad ciega, miope, sorda que no 
sabe la verdad, su gente, por lo menos desde que tengo uso de razón su 
gente la única valoración humana de la gente hacia si gente es la crítica, 
es que esa persona si es mujer es una puta y si es el hombre bueno es 
el peor desastre eso lo paga y lo último eso le toca morirse quedar en la 
miseria, entonces viene la crítica y mire a ese que se las picaba de líder 
como está ahí entonces ahora nosotros como operarios como 
contralores de la misma organización nosotros nos restringimos porque 
no nos damos, como indígenas no nos damos los servicios sociales que 
llaman y debíamos darnos pero si se emplea a gente de afuera a ese si 
rigurosamente se le cumple con todo eso pero en nosotros entonces 
discriminación o auto discriminación uno es consiente pero cuando se 
habla de valoración humana en el texto en términos académicos puede 
quedar muy bonito pero acá dentro ni se respeta ni se vive, pero así 
literalmente entonces, entonces ahora salen o será a construir lideres 
pero pa que tengan un buen sueldo para que puedan adquirir casa para 
que puedan andar en carro, será ese el liderazgo que uno quisiera 
porque eso parece que fuera la alternativa, para que ande con Black 
berry que ya no pueda atender ni las reuniones, porque tiene que estar 
dialogando permanentemente con Black berry a mí me manipula un 
poquito esto pero por lo menos todavía no he pensado porque no tengo 
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la plata pero todavía no pienso conseguir Black berry me dicen no yo no 
por lo menos basta, no, no hombre yo no voy a conseguir esa vaina, no 
hombre que, nada yo sé que eso tiene su internet y yo no me quiero 
meter en eso, entonces te quiero cerrar diciendo que no existen 
escuelas para eso, ni siquiera la intensión hasta esta hora, estamos 
reventados, entonces yo a veces digo irónicamente perro viejo ladra 
sentado, entonces yo anduve las veinticuatro horas en reuniones de 
arriba pa abajo, que pido entonces yo no he cambiado esa convicción, 
pero bueno a partir de unos tres años, dos años para acá va a tener dos 
años, entonces el corazón de pronto el que está arriba mis padres o mis 
abuelos todavía seguramente me parece como irónico pues yo estoy 
feliz rehacer mi vida y pues mi mentalidad no es ni de viejo ni de joven y 
yo no pienso pasarme los últimos años como en la penuria como en la 
tristeza no, yo tengo que gozarme mis últimos años, porque también 
creo que yo soy acreedor de lo que me merezco, porque he sido eso es 
lo que me dice la conciencia, entonces tengo la decisión, yo no voy a 
esperar que me lo den sino que yo mismo tengo que estar gestionando, 
y entonces me llego el cuarto de hora que Cayetano quiere ser porque 
yo tampoco tengo derecho soy consciente que si me voy a poner a 
esperar que me den los medios para que yo no pueda morir como un 
perro resulta que si yo me pongo a esperar entonces si me va a tocar 
morirme como un perro, entonces que gracia tiene el resaltar tanto los 
valores humanos si adentro, adentro no se vive ese es como la 
incógnita, pero si nosotros podemos si de pronto algún día yo si tengo 
fuertemente la convicción, inclusive que eso se lo juro que a veces no 
sécómo se haría, pero con Margarita tenemos vez, pero ella también no 
puede no alcanza la universidad, a veces le digo y quisiera detener una 
institución o alguna figura para tratar esos temas con las mujeres 
indígenas que viven en Santa Marta también en la parte Arhuaca o con 
los estudiantes se podrían hacer dinámicas para discutir y mirar esas 
cosas que de todas maneras son ideas, son intensiones que pueden 
servir, ahora la otra cuestión que uno piensa de que, ahora la otra cosa 
es que, pues como inquietudes personales, que realmente he oído decir 
que cuando mandan jóvenes a Cuba que allá los preparan bien para ser 
buenos líderes comunitarios y tal, pero yo también pienso que si por 
ejemplo nosotros pudiéramos constituir alguna fundación, o alguna 
institución con, porque... interrupción.., yo creí que me iba a llamar me 
dice que estaba aquí que ya la gente está reuniéndose entonces que, no 
pero si esta con esta lluvia yo no creo que, pero me dice que ya la gente 
está reuniéndose que está esperando que la cosa guaje entonces que 
cuando ya esté entonces que me iba a llamar, pueda ser que no me 
llame porque yo estoy bien conversando con la hija, jajaja, tu eres de 
donde de aquí de Santa Marta, 
Daisy: no yo soy de Bogotá 
Cayetano: y tú que haces por acá 
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Daisy: a ver mi papá y mi mamá, mi papá es artista, mi papá es escultor y 
hace del 2002 nos vinimos a vivir a Minca 
Cayetano; chévere 
Daisy: y mi idea de esto, de la organización y, yo no estudiaba antropología en 
esa época nació porque nosotros manejábamos la casona en Minca, y 
Santos y otro señor que no me acuerdo en nombre también era José no 
me acuerdo, ellos manejaban la EPS, y ellos hacían las reuniones de la 
EPS de Gonawindúa, arriba en la casa 
Cayetano: ese es José Limako 
Daisy: José Limako 
Cayetano: que le decían evangelio 
Daisy: ellos hacían 
Cayetano: ósea que tú conoces más que yo eso 
Daisy: ellos hacían las reuniones arriba en la casona entonces por eso es que 
yo lo conozco a él, conozco a Juan, a Juan Mamatacán lo conozco 
porque yo soy muy amiga de Roberto Nacogui 
Cayetano: el murió no 
Daisy: no Roberto esta en Bogotá 
Cayetano: murió fue un hermano no 
Daisy: murió un hermano menor, el menor y la abuela 
Cayetano: oye tu sabes como le llaman a eso la cronología 
Daisy: incluso ahorita estaba la hija mayor por ahí de Roberto, entonces 
Roberto también yo era amiga de Carlos Mamanche yo no sé si usted ha 
oído hablar de el 
Cayetano: de quien 
Daisy: Carlos Mamanche, él era un indígena muisca, él fue el que me presento 
a Roberto, por eso es que yo más o menos tengo idea 
Cayetano: pero vives en Minca 
Daisy: no ya no como me case y quede embarazada y vivo en Ciénaga 
Cayetano: pero por eso y tu compañero es de acá 
Daisy: es de Ciénaga 
Cayetano: ha es de Ciénaga 
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Daisy: si también es antropólogo 
Cayetano: ya egresado o todavía está estudiando 
Daisy: todavía está estudiando ambos estamos estudiando 
Cayetano: como se ha entendido bien 
Daisy: si señor 
Cayetano: se complementan chévere 
Daisy: si señor 
Cayetano: bueno mire que ahora me da, perdón, ahora me da razón en un 
sentido que yo si tenía por allá en el inconsciente pensar, cuando me 
hablaste de Ciénaga, alguna cosa de Ciénaga no se no recuerdo pero, 
en todas las veces que me insististe de conversar y en toda la 
conversación pues estaba siempre con la idea que de donde será esta 
mujer, porque en si el tema no es ni de indígenas ni de cualquiera de la 
gente de aquí mismo que se ponga a pensar digamos en estos, por 
ejemplo el tema que no es por desmotivarte ni por denigrarte pero es un 
tema para mucha gente inexistente 
Daisy: o que ya está muy, pero muy escrito pero no es 
Cayetano: ni muy escrito sino que, ni muy escrito, ni se ha escrito ni se está 
pensando en escribirlo porque eso no tiene 
Daisy: relevancia 
Cayetano: si no tiene relevancia ósea es una cosa inexistente dentro de la 
realidad entonces yo pensaba que era más otra cosa pero cuando 
comenzaste que era eso, de verdad que tenía no pero, diría uno como el 
tema más insipiente pero, bueno ahora si me doy cuenta es porque eres 
de Bogotá, o digamos yo sé que aquí en Santa Marta nosotros tampoco 
me quiero enterrar dentro del activismo sino que siendo críticos, pero es 
muy, es muy, es muy difícil encontrar que de aquí mismo digamos se 
ponga a pensar bueno el valor cultural del samario, de la identidad 
samaria o el valor cultural de los pueblos indígenas de allí como 
universidad como institución quien se pone en eso, o que aquí se haga 
una discusión que digamos bueno, eso que estamos hablando, bueno 
vamos a ver la vida de nuestros mamos si chévere, bacano y tal pero 
hasta ahí queda, pero de pensarlo así como tu como una línea, de 
verdad que no me atrevo ni a felicitar ni nada sino que, pues me 
sorprende simplemente 
Daisy: pues la verdad que yo, yo siempre he congeniado con la parte indígena, 
me gusta mucho saber 
Cayetano: será que eres de descendencia muisca, quimbaya 
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Daisy: no sé, entonces 
Cayetano: la colombianidad es innegable que todos, absolutamente todos 
somos de descendencia indígena 
Daisy: entonces yo he leído mucho y se ha escrito mucho sobre la tradición y 
se ha escrito mucho sobre muchas cosas pero esto que está pasando, 
está pasando y de esto no se ha escrito y de ustedes no se ha escrito, 
se ha escrito de la organización, se ha escrito de Ramón gil y ya, pero 
de la gente que está adentro no se ha escrito entonces por eso me gusto 
el tema, por eso me interese en eso, 
Cayetano este es un artículo viejito que tengo y lo voy a difundir próximamente 
Daisy: ¿me lo puede mandar al correo? 
Cayetano: pero no se ha difundido, 
Daisy: le puedo tomar una foto 
Cayetano: a mí me emociona a mí me gusta el tema porque así todos los 
alumnos míos pueden leer esa, ese sentido de, de, 
Daisy: a mí me ha sido difícil hablar con los líderes a pesar de que yo los 
conozco me ha sido muy difícil, con José Santos no he podido hablar, 
con Juan Mamatacán me he puesto citas pero tampoco ha llegado 
entonces siempre ha sido difícil... 
SEGUNDA GRABACION PRIMERA ENTREVISTA. 
Cayetano: pero te he reiterado miles de veces lo siguiente de que digamos yo 
critico yo hablo así pero es como para tener un panorama del terreno en 
el que andamos, pero yo soy persona que confió que creo, soy optimista 
creo en la gente, admiro la gente, admiro los valores, te decía que los 
defectos de los demás son lo que más le enseñan a uno ósea que uno 
no tiene por qué burlarse del defecto de los demás entonces, yo a veces 
me siento como algo, si fuera como del estado, yo creo que yo soy como 
el ministro de cultura, yo no sé entonces, pues bueno las 
organizaciones, la organización de alguna manera yo me he ganado 
como un mito de confiabilidad, de respetabilidad de confianza de que, y 
es una cosa que valoro pero a muchísima profundidad y es que nadie se 
mete con migo y nadie me cuestiona nada digamos de mis compañeros 
cabildos ni nada de eso, y con este cabildo Santos cuando hay una cosa 
gruesa aquí bueno me delega para ir a Bogotá o alguna parte exigente, 
me dice bueno Caye te pongo, pues listo ponme pues bueno, y sabe que 
yo soy parte de su equipo que me ve por ahí y sabe que estoy con él, y 
él lo sabe, entonces pues yo uso esto coloquialmente como locuras 
mías, y eso no es de antier ni ayer sino que eso nació conmigo, 
entonces yo siempre como que estoy involucrado en la parte cultural, en 
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el dialogo en la cuestión particular casi que permanente de manera 
frecuente, entonces que quiero resaltar o que quiero o subrayar hombre 
sin ser tan perverso pero, como organización a nosotros nos encanta, 
por lo menos unas discusiones, porque si mira públicas con no se quien, 
con el gobernador departamental, con el alcalde o sobre discusiones que 
tienen que ver con recursos, una discusión gruesa donde eso represente 
cantidad de plata, bueno son los, no sé si de pronto me exagere pero 
hasta donde yo percibo, olfateo en la organización son las agendas que 
son más apetecibles, entonces esa vaina de conversas con alguien 
tesista, con alguien de lo cultural, que no séqué, que yo quiero conocer 
eso es como, no te echan al carajo porque , bueno quien sabe porque 
pero nunca te van a dejar una respuesta, bueno Margarita en eso es un 
poco respetuosa pero como ella también es tan ejecutiva tan 
administrativa entonces 
Daisy: no pero Margarita si me dio, con Margarita si pude hablar 
Cayetano: ella es diferente pero cuando ella dice si es si, pero cuando no ella a 
veces dice que no es que yo estoy muy ocupada es que yo no estoy 
para perder el tiempo, porque, esa es otra cosa porque hablar de esas 
cosas les parece que es perder el tiempo, entonces en las instituciones, 
el ministerio en todas partes yo he tenido ganancia acumulada con la 
gente porque la gente de afuera valoran, respetan y tienen muy claro yo 
he sigo consejero en todas partes, ahora no me las voy a picar como 
que tuviera permanente pero a nivel nacional cuando me encuentro en 
representación de los pueblos indígenas del país, me dicen taita, me 
dicen mayor, me dicen maestro, me dicen, y eso se debe a que yo hablo 
en propiedad, yo estuve muy regañaron pero es porque esto que siento 
aquí con mi gente yo lo siento también por los demás pueblos indígenas 
porque, pues pareciera que uno los estuviera regañando pero uno no es 
por estar regañando pero bueno hay que decir alguna cosas como las 
demás pero la gente me entiende y me respeta y eso a mí me causa 
admiración y respeto, entonces quiero decir que lo que yo soy de pronto 
mis locuras son bien entendidas e interpretadas en la parte externa, el 
otro día que creo que tu no pudiste ir creo, ha si, en la mesa que me 
toco con los con la parte Wiwa ese día quizás había un 99% de, eso fue 
un colegio connpletico de estudiantes creo que de bachillerato, chicas, y 
la mayoría también eran niñas por ahí como de catorce, quince años 
pero eso era un jardín florecido, entonces ese día pues bueno yo fui 
coordinador y me toco como bajarme como a nivel de maestro de 
profesor y eso es más pedagógico que quien sabe que, y eso es otra 
cosa que tú vas a ver, pues dependiendo el escenario pues uno tiene 
que tratar como de adecuarse, que quiero decir ahora si sustento lo que 
estoy diciendo yo siempre soy el único loco que siempre he sido un 
convencido que me encanta esto y ha estado siempre en todas partes, la 
parte cultural porque para mí si representa algo valioso y eso si está muy 
abonado, está muy amarrado con el fondo cultural de los pueblos de que 
siempre hablamos, porque la cultura no es simplemente carreta sino que 
es algo que se siente que se vive y esa valoración está dentro de esa, 
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raíces dentro de esa esencia, que pena con el aparato que me graba 
pero voy a decir una cosa, hay una cosa que masacra a los pueblos 
indígenas en todas partes del mundo que es la borrachera el 
alcoholismo, y de pronto un poco del control o por muchas cosas en la 
sierra eso ya no hay, dicen porque yo no sé el lesbianismo creo que ya 
ha llegado a la sierra, el homosexualismo ya ha llegado, la violación 
intrafamiliar también eso ni se diga, he violación de menores eso ni se 
diga etc., etc., etc., y las borrachera ni se diga, por ejemplo ahora que 
estuve en Bogotá cosa indebida fue decirlo y somos realmente 
campeones categóricos mamadores de ron, yo pase una que de pronto 
no dije eso, no te lo dije, por lo menos yo fui un joven que era tan mierda 
en ese sentido sentía que el Dios se me había metido en la cabeza, yo 
fui un joven extremadamente disciplinado, era si y es si, porque yo 
quería ser distinto a lo común y yo creo que ese ser distinto a lo común, 
de ver a la gente tirada por ahí, yo no puedo ser un borrachón tirado por 
ahí, yo no puedo ser un hombre irresponsable y ponerme a echarle 
mentiras si yo no voy a vivir con ella, aunque me guste, por qué Le voy a 
echar mentiras y el día, pues pensaba yo en mi juventud, pelado todavía, 
y yo no me podía comprometer con alguien así sino tenía que 
seleccionar a la familia con la que me iba a comprometer y no solo 
pensar en la hija sino también pensar en el papá, la mamá y la familia, y 
pues no voy a negar a la historia que yo me tomaba mis tragos, yo salía, 
negarle a la historia a la vida que yo me tomaba mis tragos, yo salía 
esos siempre podían verme, llegaba donde Mestre que es mi primo, 
tenía una hora de llegada a cierta hora yo estaba en mi casa, de lunes a 
sábado trabajo a las 7 de la mañana a las 7 pa el trabajo muchas veces 
eran las 5 las 6 de la tarde el patrón tenía que ir a recogerme al trabajo 
porque no quería que me pasara así, entonces fui literalmente juicios, 
hasta los 26 años yo no conocía una pea, una borrachera pero después 
de eso, después que el cuñado que no séqué y bueno empecé a tomar y 
caí tiempo en eso y no pude, estuve bastante tiempo que estuve también 
en desorden, me volví un mamaron y la gente se divertía conmigo se 
gozaba conmigo, hasta que me puse a pensar, hombe si Cayetano es, 
pues piensa uno así, yo pienso, yo soy una persona inteligente una 
persona capaz yo soy una persona para estar en un estatus diferente 
aunque la gente aun así borracho me quería, pero esto no puede seguir 
así, yo me puse a pensar mis niñas están pequeñitas Lucia que estaba 
por ahí de 9, ósea pensar que cuando ellas sean jovencitas que cuando 
ya mis hijos sean hombres yo sea un borrachón por ahí tirado y digan 
ese es mi papá, se sentía esa convicción de que yo tenía que luchar y 
hacer lo posible y ante un reto de la mujer y muchos hombres me decían 
Cayetano usted cuando va a dejar eso, no eso no lo deja nunca, 
primero esa convicción de yo despojarme de esa, ese problema y no 
había podido y con el apoyo tradicional de un mamo, de un primo mío, al 
final puede comenzar ese proceso en el primer trabajo que tuve me 
decía ve a ver si sigue mamando ron, me hace un trabajo y me pone a 
dieta bueno, que tiene que abstenerse ni las veces, bueno yo dije va a 
ver y a los nueve meses tenía que volver donde el mamo como primera 
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parte de la fase, oye y te cuento que a los nueve meses los cumplí y me 
fui con ñapa me fui a los 14 meses, pero eso si cuando fui donde el 
mamo contentísimo porque yo había pasado cinco meses más luego me 
hace otro trabajo de refuerzo una dieta de tres meses y ahí va 
trabajando a los tres meses yo podía volver para hacerme un trabajo 
para darme como la autorización de si quería podía tomar, se cumplió 
los tres meses, yo pensé yo que voy a ir donde el mamo, pa que me 
autorice pa poder tomar sabiendo yo cual es el problema, a los tres 
meses no fui donde el mamo, fui donde el mamo a los cuatro, cinco años 
pero si ni las veces virgen yo todavía en lo que el mamo me había 
hecho, entonces para mí ha sido también como la pelea con el demonio, 
pero convertido en el ron, en el alcoholismo entonces por lo menos hay 
un hijo mío que es cristiano y no toma pero el antes tomaba entonces, 
por lo menos el deterioro que yo creo que eso no tiene reversa, porque 
realmente se tomó demasiado y la parte Arhuaca nosotros somos 
elegantemente capeones en eso, vamos al puntero y gracias a Dios que 
yo me salvo de eso porque yo tengo como 20 años que deje eso. Claro 
que últimamente me sugerían, no quiero ser tan, tan y eso que te digo lo 
digo como para no engañar a la conciencia, hace poquito yo no me 
tomaba ni una cerveza y últimamente me decía una amiga, una persona 
especial, pues eso si lo sé por lo menos la cerveza está a base de 
cereales que por lo menos una cerveza digamos una cerveza que uno 
se tome, eso no tiene nada de malo al contrario es un digestivo, 
entonces en lugar de yo estar ahí tragando gaseosa por ahí si me tomo 
una cervecita, pero eso no hace muy lejos, no hace dos meses pero no 
para tomarse, pero yo no porque la mamá de la jovencita, mi familia, mis 
hijas silenciosas no dicen pero se sienten orgullosas de ser hijas de un 
papá que tuvo el valor de controlar y la mamá de los hijos también dice 
eso, bueno pero Cayetano tomo y dejo es, entonces yo eso es como 
entre nos pero, la otra cuestión que tú puedes saber cómo persona de 
hogar que eres, hay que pensar si, pensando en perspectiva de escoger 
un tiempo, por decirlo así, es cuando nace la autoridad o el poder moral 
y como se pierde, y como restaurar y este individuo yo creo quizás sin 
dudar con toda honestidad y sinceridad si no la tengo 100% que es lo 
que me acompaña y me da el perfil de ser así, es porque tengo quizás 
una filigrana bien pequeñita de autoridad y que me sirve para ser líder, 
ser representante, yo pienso que no es hacer teoría no es hacer cosas, 
sino que es sentirlo, vivirlo entonces la gente quizás entonces eso no lo 
reconoce, lo siente aunque no se lo diga, es algo que se construye, que 
se gana pero eso no viene servido en bandeja, a veces hablan del 
respeto, de autoridad, y como mirar los factores que denigran los 
principios de autoridad y que está haciendo la cultura, que está haciendo 
los pueblos indígenas para mantener esa estructura digamos de 
liderazgo, de autoridades o de líderes. Yo creo que nos hemos 
acartonado en el líder pero como es una vivencia, ese es el problema 
entonces como no hay cuña que más apriete que la del propio palo, esta 
regeneración o este replanteamiento que tienen que hacer los pueblos 
indígenas, no lo va a hacer el Estado, no lo va a hacer el magisterio, no 
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lo van a hacer las políticas externas yo creo que eta en el meollo del 
punto, parte de nosotros mismos y si no hay pantalones, no hay coraje 
para eso, yo le digo que es difícil, queda difícil y con borracheras y ni 
que hablar por ejemplo de la parte critica, por lo menos de, a mí siempre 
me desafían en muchas reuniones y Dios quiere si voy a, estoy invitado 
a ir a Bucaramanga en Septiembre para, si uno les encanta a la gente 
que pregunta eso siempre sale, su rol como desempeña ese rol dentro 
de la mujer y con la cultura allá va a ser ese, pero es que de verdad ahí 
hay la mujer vista desde dentro de la concepción, como lo más bonito, lo 
más poético, lo más romántico universalmente dentro del concepto de la 
cultura, pero sin embargo la mujer es muy discriminada aquí en la 
práctica, pues si ya la mujer pasa de 13 años pues si ya tiene su 
desarrollo pues ya su único oficio es parir, parece que eso fuera y como 
una simple sirviente. Yo no creo que la cultura lo conciba así si no que 
son afectaciones que bueno que habría que pensar como remediar eso, 
entonces volviendo si yo pienso todo eso es que cuando hace una 
formulación de proyectos, cuando se hace un proyecto yo siempre 
pienso si elaboramos un proyecto es como una forma para la solución de 
un problema, entonces mire tu trabajo de tesis también es como hacer 
un diagnóstico como, es como parte de una formula, porque 
seguramente en un aspecto cultural, casi social cultural, que a veces se 
hace investigaciones sobre la tierra, sobre la salud, la educación, sobre 
toda esa cosa pero, pero digamos tu trabajo no es mirar solamente dices 
eso, pero si yo fuera el investigador de ese trabajo yo sugeriría, 
recomendaría que valdría la pena un capitulo donde el autor del trabajo, 
echará como una fundamentación y mirara su perspectiva unánime no 
de la sociedad, pero también como ve esa persona digamos esa 
valoración profunda, el sentido, la importancia, toda esa simbología de 
ese mundo interior porque yo creo que la valoración humana o la 
relevancia de los valores humanos tiene harta trascendencia de que 
ahora no exista la óptica o las gafas para mirar, pero si tú te has querido 
fajar ahí ahora que dices que lo vas a hacer pues yo creo que ya ahí yo 
me puedo quedar conforme porque creía que solamente ibas a decir lo 
que los indios decían y no te ibas a fajar ahí, ya yo te iba a criticar a ti 
que así no me gustaba. 
Suena el teléfono. 




Arregocés: no soy copartidario de eso sí, eso no sirve para nada, ósea para 
contar la vida del otro eso no lo quiero 
Daisy: ósea es como resaltar 
Arregocés: eso no tiene sentido 
Daisy: no es en ningún momento 
Arregocés: no, no yo no sé pero no soy partidario de eso 
Daisy: ¿no? 
Arregocés: eso no tiene sentido, no tiene sentido ósea contar mi nacimiento, 
pues para mí no tiene sentido. 
Daisy: no pues no hay ningún problema 
Arregocés: eso no tiene sentido lo que me gusta es la pregunta, cuales por 
ejemplo como con el gobierno nacional, las peleas 
Daisy Pues si me puede contar un poco de eso perfecto 
Arregocés: pero usted tiene que tener lleno cuales de preguntas, en la vida 
antropológicamente cómo ve la cultura el pueblo no sé, pues eso. 
Daisy: pues yo tengo unas preguntas que iba a hacer después. 
Arregocés: bueno entonces 
Daisy: la primera pregunta es ¿por qué se diferencia la OGT con el 
movimiento indígena de Colombia?, ¿Qué diferencias tienen? , ¿Por qué 
ustedes no están como relacionados con la ONIC, por qué se llevan procesos 
diferentes? 
Arregocés: bien le doy la respuesta, con el movimiento indígena pueblos de la 
sierra no vimos interesante involucrar en eso porque ya allá había una visión de 
occidente, ya tienen modelo de occidente y que la cultura de la Sierra esta tan 
viva todavía, nos podía absorber y nos podía tragar y no estábamos en 
capacidad ni ellos todavía ellos en eso nos podría llevar rápido a ellos entonces 
no podríamos montar sino que teníamos que estar independientes, 
independientes con la propia visión, propia, aprender a afrontar nuestra lucha, 
nuestra lucha eso es. 
Daisy: exacto, y con respecto a los dos cargos o las 2 veces que usted 
ha participado como cabildo que fue en el 95 yen el 99 cierto?, con respecto a 
esa época y con respecto a esta época de la Organización, usted que me 
puede decir, en que proceso va, si estaña adelantando, si ha cambiado, si está 
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estancado yo sé que ahorita hay como crisis al interior entonces es solo que 
me cuente un poquito de eso. 
Arregocés: en esas épocas, uno sigue aprendiendo, en esa época lo que 
trabaje comparo hoy, entonces como está la cultura hoy son dos visiones es 
difícil de saberlo todo lo que dice la visión externa afuera y la otra visión a nivel 
interna entonces, creo que como todo esto es una aprendizaje, que uno está 
aprendiendo también a desenvolverse acá, a conocer las estrategias del no 
indígena, e muchas cosas debieron al desarrollo, entonces como es lo 
indígena, en ese tiempo creo que yo fui muy como participando en las 
discusiones y no tenía claridad para darles como hoy en día se puede decir a 
proponer, a hacer los posicionamientos sino que uno en ese tiempo venia como 
ahí participando todo lo que le digan uno parecía que todo estaba de acuerdo, 
uno no sabe, ni que estábamos protegiendo, cuando se hablaba de consulta de 
cosas uno sin querer y uno va diciendo todo bien y ya, a eso se le llamaba la 
participación, y en la participación todos estábamos de acuerdo como 
indígenas, ósea esa es, y pues creo que en esa forma yo trabaje quizás 4 
años, hace como 4 años y pues fui en esta forma y hoy después del 99, 
después de eso dure 7 años más 2000 hasta 2006 creo que ahí ya yo venía 
preparado muy distinto, allí es que empezamos a trabajar con el Plan de 
desarrollo Sierra Nevada de Santa Marta y durante 5 años con el plan de 
desarrollo logramos llegar acuerdo, haber, el plan de desarrollo Sierra Nevada 
según el concejo regional, que el plan de desarrollo la expectativa de la 
Organización Prosierra, pues nos querían meter en una sola bolsa de la Sierra 
Nevada y nos independizamos y después dijimos que nuestra visión es muy 
distinta a la del plan de desarrollo, se conformó como comité del plan, como 
comité de , como comité directivo del plan de desarrollo Sierra Nevada formo 
eso y no cuajaba hasta que por ultimo nosotros llegamos a la unidad de 4 
organización que hoy en día se llama CTC de la SNSM, unificamos, no tenía 
sentido hablar de cómo una torta partida a pelear por la Sierra porque era una 
sola casa de hombres, no tenía sentido por eso se volvió el espacio del concejo 
territorial, era un espacio político, era un espacio filtro para la defensa de la 
Sierra NSM, tanto al gobierno nacional, al gobierno local, al gobierno 
internacional, ser un vocero una sola idea en desarrollo al gobierno nacional y 
al internacional, para que la Sierra nuestro proyecto, nuestro modelo sea 
distinto, esa fue lo que acogimos creo que allí es donde empezamos a darle 
volumen al bajo de la organización Prosierra, porque la fundación Prosierra era 
una indigenista nacional y una indigenista a nivel internacional, nosotros no 
fuimos a hacer parte de la junta directiva, ellos como cuatro cabildos tomando 
decisiones nosotros nunca íbamos y a ellos les daba una vaina, les daba lo 
mismo, que no íbamos pero el asiento siempre era de 4 cabildos que 
estábamos tomando decisiones ahí, íbamos o no les daba la misma cosa. 
Daisy: igual los utilizaban 
Arregocés: nos utilizaba, y ahí fue que nosotros categóricamente nos 
deslingamos y ahí fue que el bajón de la fundación Prosierra de que nosotros 
no teníamos ningún intermediario que hablara por nosotros sino que teníamos 
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que hablar por nosotros mismos, y así, asi -- 'alai pelea, hasta llegamos 
un acuerdo con el gobierno nacional un documento que por ahí está. 
Daisy ¿la declaración conjunta? 
Arregocés: declaración conjunta, un documento de políticas, después acuerdo 
con el gobierno nacional, después del 7, 8 de marzo con 3 acuerdos de esa 
acta es que nos llegó el acuerdo con el gobierno nacional, después llegamos 
el, también el ministerio del medio ambiente declaro la resolución 0621 también 
fue, ahí está el punto de ancestralidad que tiene que tener los proyectos en la 
Sierra Nevada, las corporaciones y el parque sierra nevada eso trabajamos en 
esa, durante esa lucha, y después trabajamos el documento de la visión 
ancestral, de una exigencia en el gobierno de Uribe en Valledupar en un 
concejo comunal u mamo dijo que la visión ancestral, entonces Uribe dijo ¿Qué 
es la visión ancestral? Nos comprometimos trabajar 3 meses en 16 municipios 
que presentaran la visión ancestral, y así trabajamos un poco de acuerdos de 
esos y creo que en ese tiempo mismo estábamos trabajando casi el mismo 
tiempo sobre los derechos humanos de tantos problemas en la Sierra, pues 
casi que eso no cuajo muy bien, hay una propuesta por ahí se trabajó un 
documento que es lo que queríamos nosotros, que es lo que pensábamos 
nosotros sobre la reparación de las víctimas, la reparación de nosotros no era 
por el medio de un negocio, sino que tenía que haber una reparación cultural, 
del espiritual, todo eso hemos narrado y a eso pues pregunte a ese tiempo del 
95 y al 99 y después del 99 en adelante trabajamos todo esa. ¿El CTC que 
era? El CTC era para, para convocar el gobierno y para tomar la decisión, ese 
era el filtro de, ese mensaje del CTC, y el CTC era el asesor, era los principios, 
no era tanto, no era tanto, no era tanto que los mamos dijera, ni dijera 
autoridades, sino es el espacio eswanna hoy en día decimos un espacio 
político, espacio de que está constituido ya como, que está constituido que 
nadie lo puede inventar yo quiero así, sino que tal estructura está dada para 
una conciencia de las 4 etnias, para no enredarnos a las 4 etnias, el eswama 
nos define los limites ancestrales y nos define las costumbres, y nos define la 
cultura, y nos define la identidad cultural si para que no nos vallamos enredar, 
mestizamos en territoriales, en las costumbres por eso es que el etswatma nos 
define la convivencia, juntos pero no revueltos, y también nos define juntos con 
no indígenas pero no revueltos, juntos pero no revueltos en los modelos que ni 
nos impongan, ni nos impongamos sino que el respeto del municipio eso, eso 
es lo que como volvimos como a rescatar a las 4 etnias cada etnia tiene 
eswamas y sus nikuamas eso es lo que nos da la operanza, eso es lo que nos 
da el orden social y el orden territorial el orden de costumbre y lo que queramos 
decir, eso es lo que dijimos se hace y eso es lo que podemos como rescatar, 
ratificamos que nos tenemos que basar a este camino y también en ese tiempo 
yo iba afrontando los mega-proyectos grandes, grandes, pues eso nos venían 
poniendo contra la pared y nos siguen poniendo contra la pared, la palabra que 
dicen ellos negociar, recompensar eso es estamos en un error, contra la pared, 
yo creo que ese contra la pared no sabemos hasta que, porque por existencia 
vamos a aguantar, que vamos a mantener no lo sabemos todavía, no lo 
sabemos si en ese tiempo nos da pa eso, fuimos capaces hoy en día con el 
puerto ganar, que iba a ser el puerto prodecos allí iban a hacer y pudimos 
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negar la licencia que iban a dar ahí, la ganamos que negaron la licencia en ese 
punto hoy, hoy donde está el puerto brisa, por eso muchas veces nosotros nos 
proyectamos el gobierno como son, negaron licencia en brisas y aquel se 
llamaba, se llamaba prodecos, se llamaba, pero mira como son las diferencias, 
pues entonces quiero que le puedo yo contar como fue que fueron esos 
trabajos que pues creo yo que eso él lo que puedo yo contar y pues esto me 
recuerda todo, pero después de los turnos de gobierno que han venido 
indígenas sino basan de aquí no van con este, este guía, si lo dejan este guía 
afuera, 
Daisy: así se acaba 
Arregocés: se va a acabar, eso es lo que la autoridad querrá contarle. 
Daisy: otra pregunta señor Arregocés yo he estado hablando con el 
señor Cayetano sobre, de pronto no un remplazo, pero ustedes no van a durar 
toda la vida, nadie dura toda la vida y usted como él me decía que para él no 
hay líderes nuevos, usted cómo ve eso, usted cómo ve si la organización está 
forjando personas que puedan seguir ese legado, si está capacitando gente, 
muchachos o si están sus hijos, los hijos de sus compañeros. Como ve el 
futuro de la organización si no se concientiza para dejar personas encargadas. 
Arregocés: haber ahí hay problemas en eso, hay problemas ósea no sería ni 
para estos liderazgos sino que para defender la cultura, entonces unos yo creo 
esta Gonawindúa todavía de pronto no ha pensado a las nuevas formaciones, 
no ha tomado decisión de futuros, los futuros líderes de que estos líderes no 
nos salga de la casilla si ellos siguen aprendiendo privadamente por allá, hoy 
están llegando la gente formados de privadas, están llegando a esta casa por 
eso es que a veces si la presiona mucho se puede decir me forme por allá pero 
pues voluntario estoy aquí pero si me presionan tanto me puedo ir, casi puedo 
decir eso, asimismo está pasando en el cuento a nivel interno hoy en día 
mucha ventaja a la formación privada, es una ventaja bastante y las escuelas 
públicas, culturas públicas, universidades públicas, publicas me refiero a nivel 
eswama y nikuama muy poco, muy poco porque están formaciones privadas, el 
conocimiento se vuelve privado y eso es como muy, muy cómo te digo muy 
peligroso de que se acabe el origen de lo humano, se hace el ejercicio público 
y que vea todo. Entonces que le respondo en eso, yo creo que precisamente 
después de esos tiempos que estoy fuera ha venido como pocos ejerciendo de 
que yo miraba en el colegio acá afuera, en colegios públicos hacen mucha 
protesta y no dan como una continua clase, mis hijos estudian en privados, yo 
creo que la ventaja en colegios privados es que no tienen escusa siguen pa 
adelante y mis hijos ya llevan, uno lleva once el otro lleva noveno y el otro lleva 
quinto de primaria, desde que estudian en colegio privado mis hijos y yo 
solamente no hay protesta eso continúan y los colegios privados hacen una 
semana o dos y no viven protestando, y ahí es donde hay una debilidad del 
estado el colegio público se está empobreciendo se está cada día como que se 
está cayendo en el suelo y entonces es lo mismo, Gonawindúa no es una 
privada, Gonawindúa es una publica no ha pensado todavía la formación los 
nuevos líderes futuros todavía no se ha hecho, todavía no se ha tomado 
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decisiones lo estamos pensando trabajando gente que independientemente lo 
están trabajando eso, entonces no creo que simplemente seria decir eso sino 
que Gonawindúa debe tomar decisión que nuevas gentes que tenga, esa gente 
tenga una visión colectiva, una visión integral, una visión de defender 
principios, defender la cultura, defender aquel, yo creo que debe partir de una 
formación entonces yo creo que estamos en ese análisis para tomar decisión 
pues ya que no solamente Arregocés está solo en eso y el otro arriba también, 
porque hoy en día la formación de los Koguis no puede solo estar formando 
con la cultura de afuera nada más porque entonces mira a los viejos hoy como 
Arregocés, yo solo estudie 4 de primaria, nada más, por eso, eso es que 
defiendo la cultura, pero si yo hubiera estudiado todo si hubiera terminado la 
universidad pues yo creo que ni me importaría tanto la cultura de arriba, 
utilizaría, hablaría, decidiría pero no sabe ni como se come, ni como se 
duerme, como se amarra, como se vive y como se sufre no es, simplemente 
sería muy distinto, entonces yo creo que el gran papel del pueblo Kogui el 
sueño de nosotros es Kogui que pasen en las universidades serán pasados 
después a nivel del pueblo interno allá arriba y a vivir como decimos amarrar 
vicucha, amarrar pagamento, amarrar todo, entrenar durante unos dos años y 
para el pueblo Kogui la cultura no se aprende ni solteros ni solteras, sino que 
es la mujer y el hombre es uno solo, eso es lo que hoy en día los Kogui quieren 
vivir, solteros aprendiendo a desordenamientos que puede causar la ciudad, un 
desorden, un desorden tremendo se puede entrar porque puede pensar que el 
mundo Kogui puede ser igual al mundo de afuera, hablar de chiste vivir de esto 
y ese es el temor que el pueblo Kogui estamos analizando, mis hijos estudian 
en colegio entonces el primer daño que vamos a hacer son los hijos de los 
lideres, porque primero los hijos de los líderes son los que van a cometer un 
error tremendo y estamos recibiendo eso entonces no creo que espere eso 
sino que aquí juega la responsabilidad del padre, el padre es la responsabilidad 
juegan a sus hijos como están, como están yo apenas aprendiendo para dar la 
representación del pueblo, entonces yo creo que, creo que hoy tienen mucho 
que pensar, aprender, pero también aprender arriba ... es la única forma de 
que la cultura siga viviendo, viva si no es así cada día la cultura Kogui se va a 
morir, pero mientras este Arregocés seguiré protestando, seguiré pataleando 
hasta donde yo pueda de mi vida vivir, seguiré defendiendo ésa porque la otra 
cultura, la otra sociedad indígena solo dice en pueblos indígenas no la vive, de 
la vivencia no la vive, simplemente el vestido, el pelo no es cultura, sino que la 
cultura está adentro del corazón, entonces yo creo que pues esa es la recta 
como es en la formación. 
Daisy: bueno señor Arregocés dejemos entonces así, muchísimas 
gracias si de pronto le parece interesante lo que le pregunte al principio, yo lo 
llamo después. 
Arregocés: ah listo 
Daisy: si le interesa porque a mí lo que me interesa es mostrar, no su 
vida como un chisme, sino resaltando como lo que usted ha hecho y para eso 
pues si necesito indagar un poquito más. 
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Arregocés: pues 
Daisy: pero si es voluntario solo si usted me lo permite. 
Arregocés: no pues queda la puerta abierta porque de pronto pues viendo bien 
pues claro porque esto tiene que tener su base no, y su base es con todos 
tener este pensamiento como es, como creció, como y como se formó y como, 
pues claro esto es un mensaje a la nueva juventud tiene que tener claridad, 
este mensaje si no hay se acaba porque esto también se debe tener en 
bibliotecas casi que, pues claro se vuelve es que aquellos jóvenes tienen que 
tener una claridad porque esto no estamos contando una historia si no es las 
vivencias 
Daisy: exactamente 
Arregocés: entonces déjeme y me llamas. 
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LINEAMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN INTITUCIONAL 
Tema: Autonomía y Coordinación Institucional 
Fuente: Consejo Territorial de Cabildos Sierra Nevada de Santa Martha 
Fecha: Marzo 2003 
Categoría: Sistema Normativo Indígena Ley de Origen. 
CONSEJO TERRITORIAL DE CABILDOS 
ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKWANARRWA TAYRONA 
(OVVYBT) ORGANIZACIÓN INDÍGENA KANKUAMA (01K) — 
CONFEDERACIÓN INDÍGENATAYRONA (CIT) — ORGANIZACIÓN 
GONAWINDÚA TAYRONA (OGT) 
LINEAMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN INTITUCIONAL 
SANTA MARTA, MARZO DEL 2003 
PRESENTACIÓN 
La elaboración de este documento que determina los lineamientos que para la 
coordinación institucional, se deben adoptar por parte de las instituciones y las 
ONG a la hora de intervenir en el territorio tradicional de los cuatro pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, forma parte de un proceso de 
vieja data en las relaciones desiguales, discriminadoras y violentas que hemos 
tenido los pueblos indígenas con el Estado y la Sociedad Nacional en su 
conjunto. Desde hace más de veinte años, y en algunos casos muchos más, 
los pueblos indígenas hemos ido exponiendo los principios, conceptos, 
lineamientos, procedimientos y acciones pertinentes a la hora de construir unas 
relaciones justas y respetuosas entre nuestras 
Autoridades y el Estado. 
Desde la percepción para el diseño de su estructura, desde la visión y de sus 
metas implícitas en el marco del presente documento de lineamientos de 
coordinación institucional, es la respuesta de seguimiento político y la requerida 
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secuencia a una de las grandes tareas históricas que en vigencia tenemos los 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada; tarea reseñada a través del tiempo, 
que apunta sin rodeos, a orientar y conducir el permanente proceso de 
consolidación territorial, en el cual es de vital importancia formalizar espacios y 
conductos pedagógicos que viabilicen acciones más acertadas al interior de 
nuestro territorio, como sustento básico a tener en cuenta en lo que tiene que 
ver con el respeto y el reconocimiento del ordenamiento ancestral del mismo. 
Por tanto, de la metodología propuesta, es conveniente advertir de principio, 
que no es novedad del azar de última hora; es, sencillamente, la semilla 
progresiva de trabajo conjunto bajo horizontes colectivos, que trasciende con 
nosotros, desde el mismo momento que nace la necesidad de la interlocución 
con occidente. 
En últimas, este documento se inserta en una dinámica, que a partir de nuestra 
Ley de Origen, se nos ha trazado por parte de nuestras autoridades máximas, 
los Mamos, dinámica que se concreta en la conformación del espacio e 
instancia política unificada del Consejo Territorial de Cabildos para la 
interlocución y concertación de los temas que nos atañen a todos en el espacio 
sagrado de nuestro territorio tradicional. 
Este documento tiene por fin, dar las líneas básicas en lo referente a la 
concertación y coordinación de acuerdos, acciones, actividades y programas 
entre los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y sus organizaciones 
representativas congregadas para ello, en el Consejo Territorial de Cabildos, 
con las instituciones del Estado y con las ONG que tengan por interés de 
trabajo el territorio tradicional de nuestros pueblos, la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
Se sustenta en unos principios culturales, políticos y legales que desde tiempo 
atarás han legitimado ante la Nación y el Estado Colombiano, la 
representatividad de nuestras autoridades en sus diferentes niveles jerárquicos. 
Se concreta en unos procedimientos que nos dirán el cómo avanzar en la 
interlocución y en la búsqueda del respeto y la autonomía de nuestras 
autoridades, legítimas en el territorio de la Sierra. Se materializa en la 
identificación de unos criterios de gobierno indígena y territorial que impulsarán 
el fortalecimiento de nuestras organizaciones a través del Consejo Territorial de 
Cabildos. Finalmente, se definen los requisitos e instrumentos necesarios para 
avanzar hacia la construcción de unos acuerdos reales, posibles, verificables e 
interculturales con las diferentes instituciones y ONG que tengan por ámbito de 











   
En últimas, nuestro interés como pueblos indígenas, dueños ancestrales de 
este territorio, es alcanzar el uso, manejo y control de nuestro territorio 
tradicional a través de las estrategias de consolidación territorial, 
fortalecimiento del gobierno indígena en todos sus órdenes y el ordenamiento 
territorial armónico y coherente con la historia y la realidad, que sería el 
resultado de los dos primeros principios y lineamientos que desde siempre 
hemos venido viviendo y contando. Hacia allá, apunta nuestro trabajo, para 
que se logre el compromiso de las instituciones para llevar a cabo nuestro 
propósito. La consolidación territorial como principio y lineamiento, se sustenta 
en las estrategias de saneamiento y ampliación de los resguardos existentes, 
constitución del resguardo kankwamo y en la protección, recuperación y control 
de los sitios de la Línea Negra. 
1. PRINCIPIOS CULTURALES Y POLÍTICOS Y FUNDAMENTOS 
LEGALES QUE SUSTENTAN LA CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA SIERRA CON LAS 
INSTITUCIONES, LAS ONG Y SOCIEDAD EN GENERAL 
¿Qué entendemos por territorio tradicional indígena? 
La tierra, la que nos fue dada desde el origen, es la que sustenta nuestra 
convivencia, nuestra razón de ser como indígenas nativos de la Sierra, en ese 
territorio están las normas, que como portadores de una cultura determinada, 
debemos cumplir. Todos y cada uno de los sitios donde está nuestra historia, 
son los que componen lo que denominamos como territorio propio, como 
espacio sagrado que alimenta y fortalece, y nos da la existencia en este 
planeta. Por lo tanto, este espacio es propio de todos y cada uno de aquellos 
pueblos a los que la Madre espiritual les encomendó unas misiones 
específicas, que debemos cumplir y que tan solo se pueden concretar en el 
espacio denominado U'munukunu (Sierra Nevada). En últimas, el territorio es 
donde están escritas y sembradas las Leyes y la Historia desde siempre, sin 
las cuales no seríamos pueblos con culturas diferentes. 
El futuro de la Sierra Nevada se debe orientar hacia la recuperación del 
territorio tradicional desde la Línea Negra, donde se encuentra la fuerza de 
todas las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, sitios que son propiedad 
nuestra. En estos sitios se encuentra el conocimiento, los materiales para 
trabajar sobre las personas y la naturaleza, es donde reside el control territorial. 
Estos sitios sagrados tan solo tienen razón de ser cuando están 
intercomunicados. Cada lugar por sí sólo no puede cumplir con su principal 
función de proteger el corazón del mundo, la Sierra Nevada. La Línea Negra 
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traza los límites del corazón del mundo, y ella contiene los guardianes o 
dueños de aquellos que se encuentran al interior de la Sierra. Aquellos, son los 
que velan por el saber de la montaña, donde nuestros Mama practican el 
conocimiento y el cuidado del corazón del mundo. De esta práctica depende 
también la sobrevivencia del conjunto del cuerpo universal. Si los puntos de la 
parte baja se dañan, esto afecta a los de arriba, a los Mama, a los humanos, a 
la naturaleza, a la vida, es un todo. En resumen, la Línea Negra no es 
simplemente un límite, más bien son las señales culturales que nos dicen cómo 
cumplir la Ley de Origen, para que el uso y manejo del territorio sea acorde a la 
tradición y enseñanza que nos hace ser pueblos indígenas. Es la pauta a 
seguir para lograr la convivencia entre pueblos y culturas diferentes entre los 
hombres y la naturaleza. 
Esta tierra nos fue dada a los cuatro pueblos indígenas desde los inicios del 
mundo. En eso creemos que no puede haber discusión, en los últimos eventos 
realizados en estos años, donde nos hemos encontrado con quienes tienen 
intereses sobre la Sierra, todos ellos han hecho público reconocimiento de que 
somos nosotros los indígenas, los verdaderos dueños históricos de este 
territorio y los que mejor sabemos hacer uso de él por tener la salvaguarda del 
conocimiento. 
Por ello, nuestra propuesta principal para adelantar los procesos centrales de 
consolidación territorial y fortalecimiento del gobierno indígena, está dirigida 
hacia la construcción de un ordenamiento territorial de nuestro territorio 
tradicional, de acuerdo a nuestros conceptos de territorio y autoridad. 
En esta dimensión, la consolidación territorial se concreta así: 
Saneamiento de los resguardos Arhuaco de la Sierra y Kogui-Malayo- 
Arhuaco. 
Ampliación de los dos resguardos. 
Constitución del resguardo Kanlwamo. 
Protección, recuperación y control de los sitios sagrados de la Línea 
Negra. 
El fortalecimiento del gobierno indígena se materializa en: 
Reconocimiento efectivo de las autoridades indígenas como autoridades 
públicas por parte de las instituciones y de las ONG. 
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Apoyo a las determinaciones públicas de las autoridades indígenas para 
el uso, manejo y control del territorio tradicional. 
Participación real y efectiva de las autoridades indígenas en los espacios 
donde se toman las decisiones en condiciones justas y de igualdad. 
El ordenamiento territorial está sustentado en la concepción territorial y de 
ejercicio del gobierno así: 
Ezwama. 
Leyes y normas consignadas en los Ezwama y en el territorio tradicional 
de los pueblos indígenas de la Sierra. 
Uso, manejo y control del territorio de acuerdo a la Ley de Origen. 
Sitios sagrados de la Línea Negra. 
Siendo así, el ordenamiento territorial se basa en criterios culturales y políticos 
que concretan unos intereses específicos de nuestros pueblos hacia la 
conservación de nuestro territorio. Criterios bien distintos del actual 
ordenamiento que nos ha sido impuesto, que se ha caracterizado por el 
irrespeto, el desconocimiento, la violencia y la expoliación, sustentado en un 
esquema político administrativo excluyente. Inclusive, implícitamente el mismo 
Estado parece reconocer sus errores, pues desde la promulgación de la 
Constitución del 91, se ha dado un debate nacional hacia la promulgación de 
una ley orgánica de ordenamiento territorial. 
Volvemos a preguntarnos ¿acaso el único modelo de desarrollo, es el 
económico y monetario, cuando cada vez más los mismos estudiosos de 
occidente critican la explotación indiscriminada de los recursos?. 
¿Cuál es nuestro concepto de autoridad? 
DIRECTORA 
Sé es el mundo espiritual y de ahí surgió todo cuanto existe. No tenía carne 
cuerpo ni órgano. Los primeros Padres espirituales empezaron a estudiar la - 
organización de la diversidad espiritual, para poder llegar a la materialización 
de lo que hoy existe. 
La ley de Sé es la ley del conocimiento y el cumplimiento en espíritu de las 
leyes que mantienen en orden el universo. A los pueblos indígenas de la Sierra 
nos dejaron la ley y la misión de conocer la Ley de Sé y velar para que no haya 
desequilibrio a través de los tributos (a'buro, zounu, ywi) que compensan el 
daño que causamos, y así pagar los tributos de todo cuanto existe, los árboles, 
agua, piedra, lluvia, atmósfera, laguna y, todos los Mama recibieron este 
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compromiso. Esta Ley es el principio y la creación de la ley de origen 
espiritual, es el pensamiento de nuestra ley de origen, la protección, la 
construcción permanente para nuestra fortaleza, es en últimas el ciclo de la 
vida. 
Luego, cuando aparecieron los distintos Padres y Madres espirituales, que son 
leyes, Serankwa y Seynekun les encomendó a todos ellos la misión de 
comunicar la Ley de Sé a los Mama, para que ellos organicen con los cuatro 
guardianes (Kággaba, Wíntukwa, Wiwa y Kankwama) este mundo material 
basados en la ley espiritual de Sé. 
Sé, Serankwa, Seynekun son principios fundamentales que los hermanos 
mayores sabemos cumplir y nuestra misión es hacerlo. No es Serankwa ni 
Seynekun quienes organizan el mundo material ni lo mantienen. Es misión 
nuestra hacerlo, para eso estamos y por eso en el conocimiento y en la práctica 
de los Mama se conserva. Nosotros como habitantes originales de este 
corazón de mundo, tenemos la obligación de hacerlo. En la Ley de Sé está el 
orden, la armonía; en Serankwa está la autoridad, la organización; en 
Seynekun está el manejo, la práctica, el uso de nuestro territorio; en los tres 
juntos se resume nuestra visión de la vida, nuestro ordenamiento del territorio. 
El apoyo desde nuestras autoridades debe necesariamente apuntar hacia el 
fortalecimiento de los principios ancestrales que rigen nuestro concepto de 
gobierno. 
¿Cuál es el origen de las cuatro organizaciones y del CTC? 
El Consejo Territorial de Cabildos es un espacio y una instancia política de los 
cuatro pueblos que no nace en el año de 1999, sino que viene dado desde 
nuestros orígenes y forma parte de los principios fundamentales de la Ley de 
Origen que da vida a nuestros cuatro pueblos. Como espacio político, el 
Consejo Territorial de Cabildos, responde a las circunstancias actuales de las 
relaciones entre indígenas y Estado, pues la realidad nos ha demostrado que 
en el marco de la unidad de criterios, se hace más efectiva la aplicabilidad de 
las acciones concertadas hacia el fin común para nuestro territorio, es decir, la 
conservación, la unidad territorial y la permanencia de las culturas. 
Indudablemente, la decisión de los cuatro pueblos, al representar la unidad en 
la relación con el Estado por medio del Consejo Territorial de Cabildos, 
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manifiesta en la práctica los principios inherentes al quehacer político indígena, 
o sea, anteponer la enseñanza en todos los actos de nuestras autoridades. 
Con esto queremos decir, que la conformación de Consejo Territorial de 
Cabildos, busca también decirle al Estado, a sus instituciones y a las ONG, 
cuál es el mejor camino para la interlocución y el trabajo conjunto en el marco 
de la autonomía de nuestros pueblos. 
Los fundamentos de nuestra política están basados en el ejercicio de un 
Gobierno propio y del control sobre el territorio tradicional, que nacen desde la 
Ley de Origen, que nos identifica como pueblos autónomos con una cultura 
diferente, ceñida desde el principio a un sistema tradicional de orden natural, 
humano y social. 
La responsabilidad y la competencia de nuestras autoridades parte desde la 
Ley de Sé, donde la autoridad la ejercen los Mamos, Makú y mayores. Para la 
gestión externa, la autoridad se delega en las organizaciones indígenas y en el 
Consejo Territorial de Cabildos. La responsabilidad y las competencias, son a 
partir del cumplimiento de la legislación que está en cada uno de los ezwama. 
Las decisiones que tome el gobierno indígena en torno a cualquier proyecto o 
programa, tienen que pasar por el ezwama para que la decisión sea realmente 
colectiva y socializada al interior de nuestros pueblos. Las responsabilidades 
de las organizaciones y del CTC se concretan para garantizar la articulación y 
armonización de las acciones externas en relación con las tradicionales, y para 
actuar en calidad de autoridad competente en la relación con asuntos del 
Estado, manteniendo cada una su autonomía en su jurisdicción. 
En últimas, las organizaciones indígenas deben trabajar para delimitar y regular 
el tipo de relaciones que existan con el Estado y las ONG, y las acciones y los 
proyectos que se plantean desde cualquier escenario. 
2. PROCEDIMIENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE ACUERDOS. EL CÓMO HACER 
La integralidad territorial y política es la máxima connotación ancestral de 
nuestros pueblos, que se sustenta en la misión de protección y conservación, 
acciones que nuestras autoridades deben ejercer y cumplir. El significado 
profundo y la explicación de la integralidad, se resume en un eje básico para el 
hombre: la vida. Todos los elementos del territorio son portadores de vida y se 
constituyen en principio de vida entre todo lo existente, vista desde el orden 
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social y político, como también desde la visualización profunda del 
pensamiento y del espíritu. 
De ahí la importancia de la decisión tomada por los Mamos de nuestros cuatro 
pueblos, al conformar el Consejo Territorial de Cabildos, como principal 
instancia para discutir y decidir los caminos a seguir para la conservación de 
nuestro territorio y el fortalecimiento de nuestro gobierno en todo el escenario 
de la Sierra, frente al accionar de las instituciones. Para asegurar la 
integralidad territorial y el fortalecimiento del gobierno propio, se conforma el 
Consejo Territorial de Cabildos. 
Con estas decisiones, hemos ido avanzando en la integralidad de nuestro 
territorio y en la definición de nuestras políticas para las relaciones interétnicas 
e interculturales. Y para seguir avanzando en ello, se debe fortalecer el trabajo 
en los ezwama. 
Elementos básicos para aclarar los procedimientos en la construcción de 
acuerdos y la ejecución de las acciones 
Para que el pensamiento indígena, expresado a través del Consejo Territorial 
de Cabildos, pueda cumplir su misión para la construcción de relaciones 
respetuosas con el Estado, en torno al manejo del territorio tradicional indígena, 
a partir de la particularidad, con base en el reconocimiento jurídico, del territorio 
tradicional, consideramos que los siguientes elementos básicos han de 
permanecer en el sustrato para la puesta en marcha de los criterios 
fundamentales de los acuerdos deseados. 
Un elemento pedagógico que podríamos desde nuestra concepción 
interpretar como shishklinu, término que podríamos traducir, como el 
proceso a través del cual podemos y debemos aprender en el trabajo 
conjunto, donde aprende tanto e que enseña y el que aprende, en últimas 
no hay maestro ni alumno, o sea zhigoneshi, que es posible cuando 
trabajamos en colaboración entre todos, es decir, salzhinga. En esos 
términos, lo pedagógico, se refiere a los tiempos y a los espacios 
institucionales necesarios para intercambiar los conocimientos sobre los 
problemas más sentidos de nuestras comunidades y de nuestro territorio, 
y poder así elaborar las soluciones correctas de acuerdo a las 
particularidades expresas del pensamiento indígena, para fomentar el 
respeto y el reconocimiento de culturas diferentes. No se trata, como lo 
conciben los proyectos y las instituciones que los agencian, de simple 
cursos o programas de capacitación, de educación ambiental, de 
elaboración de cartillas o videos, sino de impulsar verdaderos procesos 
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de comunicación e interlocución que generen actitudes de respeto 
intercultural y de reconocimiento de los derechos fundamentales de las 
autoridades de nuestros pueblos. 
Un elemento organizativo que se basa en un sistema diseñado desde el 
origen queda el carácter, la naturaleza y la razón de ser de nuestra forma 
de gobierno. Por lo tanto, en todos y cada uno de los actos de nuestras 
vivencias, se debe trabajar de la mano de nuestras autoridades, como 
condición básica para impulsar día a día el objetivo central de nuestras 
políticas, es decir, avanzar en el fortalecimiento de nuestras formas 
tradicionales de gobierno en condiciones de igualdad con las formas de 
gobierno del Estado. 
Un elemento metodológico estratégico que permita diseñar, regular y 
evaluar cualquier acción de intervención al interior de nuestro territorio y 
nuestras comunidades, a partir de nuestros mandatos dados desde el 
origen, los cuales nos ordenan soñar el futuro tan solo para perpetuar 
nuestra identidad cultural. Este elemento es la base para establecer 
acuerdos renovados con las instituciones y sea el eje conductor que 
tiende a materializar efectivamente, las expectativas y aspiraciones de la 
Sierra Nevada y de sus pueblos indígenas. Es decir, contar con 
instancias de concertación reales para la toma de decisiones. Es el caso 
de nuestra real participación en las direcciones de los proyectos que 
afectan nuestro territorio tradicional; por ejemplo, definir los términos de 
referencia y los criterios de selección de las personas que coordinarán o 
dirigirán los proyectos. Definir los criterios y los indicadores para la 
evaluación y seguimiento de los proyectos, entre muchos otros aspectos 
que deben contar con las metodologías que sean estratégicas, es decir, 
con resultados concretos para la consolidación territorial y el 
fortalecimiento del gobierno propio. 
<- Un elemento jurídico que debe estar inmerso en el quehacer institucional 
sobre el territorio. La realidad nos plantea la existencia de dos 
normatividades que deben complementarse: nuestra ley ancestral, la cual 
nos identifica como pueblo diferente y que bajo los criterios de la 
jurisdicción especial, es la que rige para nuestro territorio y para nuestros 
pueblos. Una ley estatal, que reconoce la diversidad étnica y cultural de 
la Nación. Ambas defienden la vida y la convivencia de culturas 
diferentes. Por lo tanto, la ley estatal debe apoyar la Ley de Origen como 
salvaguarda de la integridad cultural y territorial de los pueblos indígenas 
de la Sierra, aplicando las normas nacionales e internacionales en las 
prácticas institucionales. Este elemento debe forjar el libre 
desenvolvimiento de nuestras autoridades como autoridades públicas. 
Este elemento jurídico, nos debe servir para adecuar las legislaciones 
existentes, a las realidades concretas de la región y respetar los 
mandatos, que a partir de la jurisdicción especial indígena, nuestras 
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autoridades decidan elaborar. Además, este elemento jurídico, debe 
construir y crear las condiciones para que, a su vez, se den los marcos 
legales y jurídicos en la institucionalidad de la región, para que impulsen 
el gobierno indígena en todo el territorio. Por ejemplo, en la planificación, 
en las normatividades para la educación o la salud, entre muchos otros 
casos. 
Estos elementos hacen parte fundamental de nuestras formas de gobierno y 
del ejercicio de nuestras autoridades y estarán inserto en los temas que vamos 
a definir en los acuerdos que alcancemos. 
Muy a pesar del alcance logrado por los pueblos indígenas, la perspectiva 
inmediata, que se constituye en un verdadero reto entre culturas diferentes, 
consiste en al adecuación institucional del Estado, como engranaje armónico 
que materialice la filosofía pluriétnica del país y la obligatoriedad constitucional 
del apoyo formal a los procesos que emprendan nuestros pueblos. Este apoyo 
no puede ser la continuidad desacertada del asistencialismo o paternalismo, 
sino que incentive y forje la necesidad de la adecuación estatal para con los 
proyectos indígenas, y donde sea fielmente interpretado el fuero tradicional del 
gobierno indígena, a partir de los Mamos en las funciones delegadas en sus 
representantes, de apoyo y asesoría en la interlocución. 
Con la puesta en marcha de esta perspectiva, se pretende superar los 
inconvenientes institucionales que en el pasado se reflejaban en los siguientes 
aspectos: un sistema inadecuado de la intervención externa, con 
procedimientos que vulneraban la legitimidad de la autoridad indígena en su 
territorio y en el libre ejercicio de su autonomía cultural. El desconocimiento de 
la diferencia de los principios culturales entre el mundo occidental y el mundo 
indígena con respecto al territorio y al gobierno interno. La incompatibilidad de 
los diseños de estrategias y metodologías ajenas a los principios culturales que 
identifican el pensamiento indígena. El desconocimiento a los espacios 
indígenas formalmente constituidos para la interlocución. 
En concreto, el fortalecimiento del gobierno propio y la consolidación territorial 
a través del ordenamiento del territorio, bajo los preceptos y principios que 
estructuren las normas establecidas en los ezwama, que explican la 
contextualización integral del mismo, desde las partes más altas de la Sierra 
Nevada hasta la Línea Negra (donde están los sitios sagrados que legitiman 
nuestro derecho de posesión y de propiedad ancestral), es el camino básico 
hacia la construcción de un acuerdo coherente que defina la discusión de la 
interlocución con las instituciones y las ONO. 
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3. GESTIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL Y EL 
FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO INDÍGENA 
Usualmente, el término gestión se utiliza como sinónimo de búsqueda de 
recursos. Creemos que tenemos que ir mucho más allá, pues si nos quedamos 
en la simple búsqueda de dinero, caemos fácilmente en una contradicción con 
nuestros mandatos tradicionales. La gestión debe estar ligada a procesos y no 
a proyectos. Expliquemos, los procesos están dados en las relaciones que los 
pueblos indígenas de la Sierra han venido construyendo a partir de la 
intromisión de la otra sociedad. Por ejemplo, el proceso de consolidación 
territorial es una perspectiva de vida que debe ser apoyada por la gestión de 
manera incondicional. En esa medida, la gestión debe apoyarse en aquellos 
procesos que desde siempre los pueblos indígenas hemos determinado; así, 
los proyectos que se formulen, deben estar enmarcados en los procesos que 
los pueblos indígenas han definido. 
La gestión tiene que trazarnos los caminos pertinentes para alcanzar los 
intereses colectivos de consolidación territorial y de fortalecimiento del gobierno 
indígena como única garantía de la conservación ambiental de la Sierra. 
Si sabemos todos, que los problemas existentes en la Sierra, ya sean de 
carácter políticos, ambientales, sociales y económicos son de vieja data, y que 
requieren cambios notables en las relaciones entre el Estado, sus instituciones, 
las ONG y de todos ellos con las autoridades indígenas para pensar en 
soluciones concertadas, la gestión ha de estar ligada a los principios de 
territorio y de gobierno indígena que se concretan en una política de 
ordenamiento territorial a largo plazo y de implementación constante y 
progresiva en las diferentes instancias institucionales. Dicha política de 
ordenamiento territorial, está sustentada en los principios que en las primeras 
páginas hemos enunciado, y que parten desde nuestra Ley de Origen. 
La gestión debe estar sustentada en compromisos reales, para los cuales ya se 
ha avanzado en la región. Es el caso de la resolución 0621 del 2002 del 
Ministerio del Medio Ambiente, la cual traza unos mandatos a las CAR y a la 
UAESPNN a la hora de realizar ellas sus planificaciones. Todos estos 
mandatos tienen como objetivo central, el fortalecimiento del gobierno indígena 
como la mejor política para asegurar la conservación ambiental de la Sierra 
Nevada, nuestro territorio tradicional. 
En esa medida, los programas tienen que estar debidamente integrados. 
Expliquemos, cuando se trazan acciones o proyectos con los diferentes 
"actores" (como ustedes llaman) sin distingo de sus roles políticos, históricos y 
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culturales, y más aún territoriales, caemos en contradicciones, pues el proyecto 
o la acción es una simple herramienta; el camino lo que tiene que impulsar, es 
una concepción de la Sierra como territorio ancestral, así "mis" trabajos estén 
dirigidos hacia campesinos o hacia indígenas. No se trata de separar per se a 
los pueblos y a las culturas, ni tampoco juntarlas porque sí. He ahí la 
importancia de lo pedagógico. Es bueno recalcar que estas misiones son de 
carácter público y deben ser concertadas entre autoridades públicas. 
El hecho de que los programa y proyectos sean integrales, se basa en la 
integralidad del territorio sustentada en nuestra ley de origen y en los ezwama. 
El ejercicio del gobierno indígena en nuestro territorio tradicional tiene que 
tener como base el impulso y fortalecimiento de la autonomía de nuestras 
autoridades indígenas sobre nuestro territorio, definiendo y ordenando las 
competencias institucionales (administrativas, territoriales y jurisdiccionales) en 
el contexto de los mandatos de nuestra Ley de Origen y del control que sobre 
el territorio ejercen las autoridades indígenas. 
Fortalecer nuestras organizaciones representativas y nuestro Consejo 
Territorial de Cabildos implica orientar, supervisar y controlar la inversión de 
recursos dentro del territorio tradicional de acuerdo a los criterios indígenas 
definidos desde antes (Declaración Conjunta, Políticas Indígenas) sobre el uso, 
manejo y control del territorio. Para avanzar en ello, se requiere un intenso 
trabajo de concertación y posterior coordinación de políticas, de acuerdo a lo 
plasmado en la resolución 0621 del 2002. 
Para avanzar en un proceso de fortalecimiento del gobierno propio, impulsando 
una gestión acorde con los anteriores preceptos, debemos abocar un trabajo 
tanto al interior del CTC como de la relación con las instituciones y de las ONG, 
para definir los temas estratégicos que son fundamentales en la relación entre 
pueblos indígenas y el exterior: consolidación territorial y ambiental a través del 
saneamiento, ampliación, protección de sitios sagrados y constitución del 
resguardo kankwamo; la educación bilingüe e intercultural; la salud; la justicia y 
los derechos indígenas y derechos humanos; la comercialización de productos 
indígenas bajo la dirección, supervisión y control de la autoridad, mejoramiento 
de la capacidad de las organizaciones y del CTC, entre otros. 
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4. TOMA DE DECISIONES EN EL TERRITORIO TRADICIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DE LA SIERRA NEVADA POR PARTE DE SUS 
AUTORIDADES 
Las cuatro organizaciones indígenas decidieron conformarse en aras de la 
unidad del pensamiento indígena de la Sierra, en un Consejo Territorial de 
Cabildos para afianzar el proceso unificador de los cuatro pueblos y para la 
construcción de la entidad territorial indígena. Este Consejo será un ente rector 
y regulador de los programas, proyectos, acciones y actividades que se 
propongan para el territorio tradicional y ha de ser el único vocero a la hora de 
interlocutar con el Estado en torno a los problemas y asuntos globales que 
afecten al territorio tradicional indígena de la Sierra. 
Cuando hablamos de temas globales nos referimos entre otros a: los 
concernientes al territorio tradicional de nuestros cuatro pueblos, por ejemplo, 
la consolidación territorial, el ordenamiento territorial de acuerdo a nuestra Ley 
de Origen y la protección, manejo y control sobre los sitios sagrados de la 
Línea Negra. A la discusión sobre las políticas del Estrado y promulgación de 
leyes que tengan que ver con cualquier aspecto que afecte nuestro territorio 
tradicional. La realización de diálogos de paz que permitan ejercer el gobierno 
a nuestras autoridades y devolver la tranquilidad y libre desenvolvimiento a 
nuestra gente en cualquier parte del territorio. La posible realización de 
macroproyectos que afecten la integridad étnica, cultural y territorial de 
nuestros pueblos, por ejemplo, la perspectiva que existe de construir represas 
en las cuencas de los ríos Guatapurí y Ranchería, y otros proyectos de 
desarrollo como el Gef y el PIDS, deben ser sometidos a un procesos de 
consulta previa tal cual lo ordena la Ley 21/91 y la misma Constitución 
Nacional. El impulso y respeto a la jurisdicción especial indígena en todo el 
ámbito de nuestro territorio tradicional, como lo ordena la Constitución 
Colombiana (artículo 246). La determinación de qué tipos de investigaciones, 
para qué se realizan, quiénes son sus propietarios y beneficiarios y en fin todos 
los temas referidos al respecto de la propiedad intelectual de todos los recursos 
naturales y de biodiversidad existentes en nuestro territorio tradicional. En 
general, todas las acciones que afecten el impulso del ejercicio del gobierno 
por parte de nuestras autoridades indígenas en todo el territorio tradicional. 
Cuando las cuatro organizaciones decidieron conforma al Consejo Territorial de 
Cabildos respondieron a los procesos internos que cada pueblo indígena de la 
Sierra Nevada vive; de ahí que para ser consecuentes con esta decisión y con 
los mandatos de nuestras autoridades, se realizó una reunión en Bongá que 
refrendó en diciembre de 1999 y en cabeza de los Mamos de los cuatro 
pueblos, la decisión tomada por los cuatro Cabildos. Posteriormente, se realizó 
una importante reunión en Surivaka en septiembre del 2000 donde 
espiritualmente quedó aprobada la decisión tomada con anterioridad. 
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Precisamente, el OTO responde a los mandatos rectores dados por nuestras 
autoridades mayores en el ezwama unificado de Surivaka. 
Por eso, para que el OTO sea consecuente con su razón de ser, debe contar 
con las garantías de coordinación y metodológicas para mantener un sistema 
de comunicación y divulgación permanente al interior de nuestras 
comunidades, que permita socializar y actualizar el avance de las metas fijadas 
y el papel de nuestras organizaciones y a su vez, del Consejo Territorial de 
Cabildos en la interlocución con el Estado en el escenario fundamental de los 
ezwama. Con este propósito, se deben desarrollar programas no solo de 
divulgación y difusión de los derechos de los pueblos indígenas con las 
instituciones y ONG's que tienen injerencia en la Sierra Nevada, sino que 
también sirva para evaluar y direccionar durante todo el proceso, las 
dificultades que se presenten. 
Todo el accionar debe promover nuestro proceso de fortalecimiento tradicional, 
que implique el ordenamiento territorial de la Sierra Nevada, a partir de 
nuestros ezwama como principio básico de nuestra organización social (lijanes, 
tuke, tana), que define y explica el uso y manejo del territorio como garantes de 
los criterios culturales para el sostenimiento humano y económico de nuestra 
colectividad. 
Consolidar la construcción y el fortalecimiento permanente de los espacios 
representativos que hemos conformado (organización indígena — OTO) para la 
interlocución y poder continuar en el proceso de cómo y de qué manera se 
hace real y efectiva la participación, la concertación y la consulta en las 
diversas acciones institucionales del Estado que tengan por escenario el 
territorio tradicional de nuestros pueblos. 
Entre esos espacios, se destaca el Comité Directivo del Plan de Desarrollo 
Sostenible de la Sierra, pues es la oportunidad construida desde los postulados 
y reclamos indígenas, para poder interlocutar en igualdad de condiciones con el 
Estado Nacional. Para fortalecerlo, se exige al gobierno nacional cumplir a 
cabalidad el acuerdo que crea el Comité Directivo que permita garantizar a 
futuro su continuidad y la dinámica, más allá de la voluntad de los funcionarios 
de turno. 
Elevar a ley de la república la resolución 0837 de 1995 del Ministerio del 
Interior que reconoce la Línea Negra. 
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Contextualizar con carácter específico, los instrumentos jurídicos y legales que 
reconozcan y garanticen los derechos de propiedad intelectual y de autor de las 
investigaciones, y sobre el conocimiento tradicional que en su diversa y 
compleja manifestación del saber, sólo se encuentra en manos de los Mamos. 
Estos instrumentos jurídicos, deben filtrar las pretensiones externas que 
proponen concertar sobre nuestros recursos naturales, culturales, territoriales y 
de conocimiento, los cuales deben perpetuarse de acuerdo al origen de 
nuestros pueblos y al de sus autoridades para su permanencia en el tiempo. 
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ANEXO 6 
ASAMBLEA DE BONGA 
Pueblos Indígenas Kággaba (Kogi), Iku (Arhuacos) y Wiwas (Arzarios): 
Asamblea de bunkwangeka, Sierra Nevada de Santa Marta, 1994 
Tema: Jurisdicción Especial Indígena 
Fuente: Organización Ganawindua Tairona 
Fecha: Julio 29 de 1994 
Categoría: Decisión Línea Negra 
Pueblos Indígenas Kággaba (Kogi), Iku (Arhuacos) y Wiwas (Arzarios): 
Asamblea de bunkwangeka, Sierra Nevada de Santa Marta, 1994 
Durante los días 25 al 29 de julio de 1994 En Bunkwangeka (Bongá), 
Sierra Nevada de Santa Marta se realizó una asamblea de Mamos Kággaba 
(Kogi), Iku (Arhuacos) y Wiwas (Arzarios), quienes junto con autoridades y 
líderes de distintas regiones de la Sierra Nevada, estuvimos discutiendo sobre 
los siguientes puntos: 
Determinación por parte de los Mamos de los puntos sagrados que 
conforman la llamada "Línea Negra" y ubicación de estos puntos en un mapa. 
Análisis sobre la situación actual de las organizaciones y las distintas 
étnias de la Sierra Nevada. 
El Proceso de Ordenamiento Territorial y las propuestas de las 
organizaciones. 
Las Transferencias de los ingresos corrientes de la nación a los 
resguardos. 
Desarrollo 
La reunión comenzó con un saludo de los delegados de las distintas 
regiones de la Sierra, quienes expresaron su satisfacción por el proceso de 
unidad en el que se está avanzando. Este proceso contribuye a fortalecer las 
posiciones y propuestas de las autoridades de la Sierra Nevada, lo cual es muy 
importante en un momento en que se expiden leyes y decretos que desarrollan 
la Constitución Nacional. Es en estos momentos que nuestra voz se debe 
hacer sentir, nuestros hijos y las generaciones futuras no nos perdonarían 
nuestro silencio que daría lugar a que otros sin el conocimiento ni la 
responsabilidad ocuparan este espacio. 
Las delegaciones estuvieron conformadas de la siguiente forma: 
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De la Confederación Indígena Tayrona, CIT, una delegación encabezada 
por Mamas, Cabildos, Comisarios, Líderes y Gunamus de las regiones de 
Sabana Crespo, Virua, Yugada, Marwamake, Awingwe y Pueblo Hernández. 
Dela organización Gonawindúa Tayrona, OGT, una delegación 
encabezada por Mamas, Mayores, el Cabildo Gobernador, autoridades y 
líderes de las regiones de Fundación, Aracataca, Don Diego, Río Ancho, 
Palomino, tucurinca, Guachaca, Jerez, Garavito y El Tapia. 
Mamas y autoridades Wiwas (Arzarios) de las regiones de Cherwa, 
Avingwe, Pozo de Humo, Zuriamena, Potrerito y El Cerro. 
En su informe, una delegación encabezada por el líder de Gonawindúa 
Tayrona: Aldalberto Villafañe, informó sobre la visita que hicieron a 
Nabusímake a Mamo Kuncha y a otros Mamos y autoridades de esa región, a 
quienes se les hizo entrega de copias y documentos de reuniones, que se han 
elaborado, de Gonawindúa Tayrona y a quienes se les invitó personalmente a 
participar de esta asamblea de Bongá. La respuesta de Mamo Kuncha fue de 
acuerdo y apoyo con esta reunión, la que según él, era provechosa y 
conveniente, manifestó su deseo de estar y contribuir con las autoridades y 
representantes de Gonawindúa Tayrona, coordinando actividades y buscando 
la unificación de las tribus de la Sierra Nevada. Mamo Kuncha dijo que 
hablaría con otros Mamas para invitarlos a venir, pero que no podría confirmar 
su asistencia pues, tenía pendientes algunas reuniones y trabajos tradicionales. 
La Delegación de la CIT presente en esta asamblea, manifestó su deseo 
de contar con una delegación de Mamas y autoridades de Gonawindúa 
Tayrona en una asamblea convocada en Sabana Crespo para el 30 de julio del 
año en curso. 
Una vez concluida esta parte, se procedió a la discusión sobre los puntos 
sagrados de la "Línea Negra". Esto fue coordinado por los Mamas presente en 
la Asamblea y se llevó a cabo durante dos días en el Cerro Sagrado de 
bunkwazagaka, en la periferia de Bunkwageka. De este análisis se concluyó 
con el señalamiento de los sitios sagrados, sus nombres y explicación que se 
anotan a continuación, junto con el plano del IGAC que se adjunta a la presente 
acta, así: "Lista Negra" 
Kas'si Muratu: Convento plaza Alfonso López, Valledupar, Cesar, 
lugar de pagamento "Ywangawai". 
Kunchiaku. Puente Salguero del Cesar hasta llegar a Gwakoche, 
puerta de las enfermedades. 
Ka'rakui. Río arriba del Cesar hasta llegar a Guakoche, puertas de 
las enfermedades. 
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Bunkwanorwa. Río arriba hasta llegar a Badillo, donde se hacen los 
pagamentos de las enfermedades en general. 
Bunkwanariwa. De Badillo en dirección a los Áticos, Madre de los 
Animales y el Agua. 
lmakámuke. De los Áticos en dirección a San Juan del Cesar, 
Madre del Aire, Agua y Relámpagos y Terremotos. 
Jwiamuke. De San Juan del Cesar a Fonseca, Madre de los 
Huracanes, la Tempestad. 
Seamuke. De Fonseca a Barranca, pagamento de las 
enfermedades. 
Kikuzha. De Barranca hasta llegar a Hato Nuevo, pagamento para 
todo animal y persona. 
Unkweka. De Hato Nuevo hasta llegar a Cuestecita, pagamento de 
la Sabia del Árbol. 
Java Shikaka. De Cuestecita en dirección a Riohacha, hasta la 
desembocadura del Río Ranchería. Madre de todos los materiales del Mar que 
se utilizan para pagamentos. 
Jaxzaka Luwen. De Riohacha hasta llegar a Camarones. Lugar de 
Recolección de piedras para aseguranza de matrimonio. 
Alaneia. De Camarones a Punta de los Remedios, Madre de la Sal. 
Zenizha. De Punta de los Remedios a Dibulla, Madre de los 
Alimentos que se producen en la Sierra, se hacen cambios con los 
materiales del mar para los pagamentos. 
Mama Lujwa. De Dibulla a Mingueo, hasta la desembocadura del 
Río Caña, Madre de las Tinajas, Alfarero. 
Ju'kulwa. De la desembocadura del Río Caña hasta la 
desembocadura del Río Ancho, Madre de los Animales, hay tres lagunas para 
pagamento de las enfermendades. 
Jwazeshikaka. Desde la desembocadura del Río Ancho, hasta el 
cerro Jwazeshikaka, Madre de las Tunas. 
Java Kumekun Shikaka. Del Cerro de Jwazeshikaka hasta llegar a 
la desembocadura del Río Palomino, Madre de todas las flores del campo. 
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Jate Mixtendwe Lwen. De la desembocadura del Río Palomino 
hasta el Cerro de Jate Mixtendwe Lwen, Madre de los Bailes. 
Del Cerro Jate Mixtendwe Lwen, hasta llegar a la desembocadura 
del Río Don Diego, Java Mitasama, Madre de las Palomas. 
Java Mutanñi. De la desembocadura del Río Buritaca, Madre de las 
Tumas. 
Java Nakeiuwan. Del Río Buritaca, hasta llegar a la desembocadura 
del Río Guachaca, Madre de todos los animales cuadrúpedos. 
Jate Telugama. Del Río Guachaca hasta llegar al Parque Tayrona, 
Madre del Oro. 
Java Nakumake. Del Parque Tayrona a Chenque, Madre de la Sal. 
Java Jelekun. Del Parque Tayrona hasta llegar a Taganga, Madre 
del Zirichu. 
Java Nekun. De Taganga hasta Santa Marta en los muelles, Madre 
de las autoridades espirituales. 
Java Siñigala. De Santa Marta hasta llegar a Ciénaga, Madre del 
Sokunu negro. 
Ja Ñinawi. De Ciénaga a la desembocadura del Río Frío, Madre de 
los leones. 
Java Waxkañi Shikaka. De la desembocadura del Río Frío hasta la 
desembocadura del Río Sevilla. 
Java Kata Kaiwaman. Del Río Sevilla hasta la desembocadura del 
Río Tucurinca, carretera principal, Madre de todo lo que existe en el mundo. 
Kwarewmun. Del río Tucurinca hasta el pueblo de Aracataca, Madre 
del Barro. 
Seynewmun. Del Pueblo de Aracataca hasta el Pueblo de 
Fundación, Madre de Mortuoria de todos los seres. 
Mama Neyumun. Del pueblo de Fundación hasta llegar al Río 
Ariguaní por la carretera, Madre de la Tierra. 
Ugeka. Del Río Ariguaní hasta llegar al Pueblo del Copey, 
pagamento para evitar la guerra. 
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Muriakun. Del Copey hasta llegar al Pueblo de bosconia 
(Camperucho), Madre de la Fertilidad. 
KuOriwa. De Bosconia hasta llegar al Pueblo de Caracolí, puerta 
donde se controlan los animales salvajes (fieras). 
Gunkanu. De Caracolí hasta llegar al Pueblo de Maianzola, 
pagamento para los caminos espirituales. 
Gwi'kanu. De Mainzola hasta llegar al pueblo de las Aguas Blancas, 
pagamento para controlar las enfermedades. 
Ka'Aka. De Aguas Blancas a Valencia de Jesús, lugar de 
pagamentos para controlar la muerte. De Valencia de Jesus a Valledupar, 
Punto de Partida. 
Además de los lugares mencionados sobre la Línea Negra, existen otros 
muchos sitios de vital importancia para los pagamentos y ritos ceremoniales, 
los cuales fueron omitidos para no entrar en detalles que harían interminable el 
listado, los que de todas formas están dentro de lo delimitado como Shizha 
(Línea Negra); también dentro del mar hay lugares ceremoniales como el Morro 
de Santa Marta y debe entenderse que esta delimitación no excluye el mar 
adentro, que tiene una importancia fundamental en el equilibrio de la 
naturaleza. 
La importancia de la "Línea Negra", Sei Shizha y sus puntos sagrados, 
están en que los Mamas a través del trabajo tradicional y los pagamentos en 
esos sitios, mantienen el equilibrio ecológico y ambiental de la naturaleza, 
evitando de esta forma los excesos de la naturaleza que son la expresión de la 
ruptura del equilibrio. Terremotos, huracanes, sequías, inundaciones, pestes, 
enfermedades, etc. 
No obstante que este trabajo es el resultado de la participación de Mamas 
de varios lugares de la Sierra, hemos aprobado que este listado se muestre y 
se hagan los ajustes de acuerdo con otros Mamos de la Sierra para que el 
consenso que de aquí resulta, cuente con la aprobación de la mayoría de 
Mamas de las distintas zonas de la Sierra Nevada. 
Se ha acordado igualmente, que el trabajo de señalamiento y explicación 
de lo que es Sei Shizha ("Línea Negra"), sea oficialmente respaldado por el "—
gobierno nacional por medio de un decreto, en forma similar a como se hizo en 
el pasado por el Ministerio de Gobierno, cuando en enero 4 de 1963 emitió una 
resolución señalando la importancia de la "Línea Negra". En estos momentos, - 
esta declaración del gobierno, cumple una función legal, ya que la necesidad 
de reglamentación y de definición de qué es la "Línea Negra" fue incluida en el 
artículo 36 de la Ley 99 de 1993, al declarar la jurisdicción de la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta como el 





En relación con el punto de la situación actual de las organizaciones y las 
distintas étnias de la Sierra Nevada, se discutió la necesidad de incrementar el 
intercambio directo de representantes de las organizaciones, de manera que 
existe mayor conocimiento sobre lo que cada uno hace, los trabajos 
adelantados, los problemas y sus posibles soluciones de acuerdo a como cada 
uno lo ve desde su región y su análisis se consideró que de esta forma se 
neutralizan las habladurías de quienes sin saber directamente lo que está 
pasando, pretenden obstaculizar estos procesos de Coordinación y Unidad. 
En relación con los Kankuamos, los Mamas aquí presente, después de 
adivinar, concluimos que los Kankuamos deben continuar su proceso de 
recuperación de su cultura e identidad indígena, por su propia cuenta y sin 
interferir en los procesos de los Kággabas, VViwas y Arhuacos. 
Que los Kankuamos no mezclen sus problemas con los de los demás 
pueblos, pues, esta confusión no ayuda ni a unos ni a otros. Sólo ellos, 
internamente y con el Gobierno Nacional deberán encontrar solución a sus 
problemas de tierra, pero de ninguna manera disputando las de los otros tres 
pueblos. 
Dijeron los Mamas, que la obligación de cuidar de los cuatro puntos, como 
las cuatro patas de la mesa, es obligación de todos los Mamas, lo ha sido 
siempre y lo será. Cada Mama de cada pueblo tiene esa obligación, y se invita 
a los Kankuamos a que ellos también hagan lo propio. 
Con el tiempo y con los hechos y no sólo con el deseo y las palabras, es 
que los Kankuamos irán probando la sinceridad de su compromiso de 
recuperar y fortalecer su cultura y con el tiempo los Mamas de las tres tribus 
también irán adecuando su posición a este respecto. 
Con respecto al proceso de Ordenamiento Territorial, se consideró la 
conveniencia de que Gonawindúa Tayrona haga conocer más su trabajo de 
propuesta de Ley, especialmente entre los Mamas y autoridades de la CIT y de 
esta forma faciliten la conformación de la propuesta de este sector de la Sierra 
Nevada. Pues, aunque han pasado varios años, desde cuando se aprobó la 
Constitución Nacional, todavía no se ha logrado estructurar una propuesta de 
Ordenamiento Territorial y no se ha podido en consecuencia ver las diferencias 
o coincidencias de unos y otros, así como tampoco analizar la posibilidad de 
tener una propuesta unificada de la Sierra Nevada. 
Se analizó cómo la organización Gonawindúa Tayrona ha logrado triunfos 
en relación con el saneamiento y ampliación de su resguardo, lo que se ha 
materializado con su salida al mar y el lote de Santa Marta conseguido a través 
de la Gobernación del Magdalena, para la sede de su Organización y la 
conformación del proyecto Ecosierra, se felicitó a la Organización y se planteó 
como ejemplo de buen liderazgo. 
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El ordenamiento territorial no es algo que se consigue todo en un 
momento, sino un proceso que exige buen liderazgo y buena comunicación con 
los gunamu, lo cual es necesario mejorar si se quieren obtener buenos 
resultados en momentos de tanta importancia para nuestra Sierra Nevada. 
Sobre las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación, se 
distribuyó entre los delegados copias del decreto 1386 del 30 de junio de 1994, 
el cual modificó las reglas para la distribución y administración de los recursos 
entre los pueblos indígenas. Se explicó cómo este Decreto da más amplitud, 
permitiendo por ejemplo, dedicar la totalidad de la transferencia para compra 
de tierras y saneamiento del Resguardo si así lo quisiéramos. 
Otra ventaja de este Decreto es el reconocimiento que hace sobre las 
condiciones especiales a los pueblos indígenas, como lo hace en el artículo 6° 
que "En la administración, contratación y ejecución de los recursos se debe dar 
aplicación preferencial a las normas especiales sobre indígenas en la 
Constitución Nacional, las leyes y de conformidad con los usos y costumbres. 
Con respecto a la invitación formulada por la delegación de la CIT de que 
una delegación de Mamas y autoridades de Gonawindúa Tayrona asistan a 
una asamblea a Sabana Crespo, los Mamas han adivinado que ese es el 
camino correcto de unificación, pero que ahora no es el momento para otra 
reunión, pues se debe durante todo el mes de agosto hacer trabajos 
espirituales, con estos documentos producidos en la asamblea. 
Se invita a otra reunión en el mismo lugar a los presente y a todas las 
autoridades tradicionales y Mayores de las Comunidades Indígenas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta en especial a los Cabildos gobernadores y a los 
Mamas de los tres pueblos, con el fin de evaluar las actividades que se han 
programado y analizar la posibilidad de obtener una propuesta unificada de 
Ordenamiento Territorial que recoja el deseo de nuestras autoridades. 
Esta reunión fue convocada para el 25 de septiembre en Bunkwangeka 
Sierra Nevada. 
Firman: Mamas, Autoridades y Líderes de la Organización Gonawindúa 
Tayrona. 
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